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HET SHULTREGISTER JACOB KOORN 
Jacob Koorn (c. 1690-1748) was one of the most important peasant 
propietors of Aartswoud, a village in the province of North Holland. His 
family owned more than a third part of the village community. The church, 
the second large landowner, owned less than the half of the Koorn's pro-
perty, about twice the property of Jacob on his own. The rest of the popu-
lation was composed of small and very small landowners. 
Naturally year in year out Jacob Koorn was a burgomaster and during 
the last years of his life moreover secretary of the polderboard of the most 
important Vier Noorderkoggen. 
This status caused that Jacob could stand the unfavourable circum-
stances of those years. In 1730 the dikes were ruined by pileworms, and 
the people were ruined by the cost of rebuilding them. In 1740 a very 
strong and lasting frost annihilated the wintercrops, Western Europe was 
starving. The wealthy Jacob Koorn however could sow springcorn and 
reap a remarkable harvest. In 1744-46 the cattle-plague raged. A good 
deal of the farmers was forced to abandon their properties. The years 
1750-55 must have been the most critical period, the value of the ground 
was minimal at that time. 
The book-keeping of Jacob Koorn (1734-48), published hereafter, 
shows that Jacob was mainly a cattle-breeder and a dairy-farmer, and 
besides highly interested in all side-branches. 
And yet his book-keeping isn't a trading-account. He enters the inco-
mings and outgoings, his expenditures and estimated results, and he books 
these in money of account with rounded sums to see how the land lay. It 
is the accounting of a member of the gentry. 
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In 1960 maakte de heer N. F. Spaan te Sint Paneras, medewerker van het 
Landbouw Economisch Instituut, ons attent op een achttiende eeuwse 
agrarische bedrijfsboekhouding. De toenmalige eigenaar, een nazaat van de 
opsteller van de boekhouding, de heer D. Koorn zond ons het handschrift 
toe en stemde in met een mogelijke uitgave van het handschrift. 
De heer drs J. A. Kuperus, die reeds meermalen met het Instituut samen 
werkte bij boekhoudkundige bronnenpublikaties verklaarde zich in principe 
bereid om aan een uitgave van deze boekhouding, die hij uniek achtte, mee 
te werken. 
De uitgave moest echter enige jaren blijven wachten. Inmiddels overleed 
de heer D. Koorn, doch zijn familie stemde in met de reeds te voren gedane 
toezegging. Zelfs bleek de familie, toen bij de bewerking nog naar nadere 
gegevens gevraagd werd, een ander stuk ter beschikking te willen stellen. 
Voor deze bereidwilligheid moge hier dank gebracht worden. 
Het eerste stuk, het „Shultregister" van Jacob Koorn, dat wij hierbij publi-
ceren, bevat boekhoudkundige aantekeningen betreffende wisselende en bijko-
mende activiteiten naast de kernbedrijvigheid, een veehouderij van circa 301 
koeien. Het tweede ter beschikking gestelde stuk is een kohier voor de op 
de grondeigendom rustende belastingen, verponding, dijkschot, landschot 
en molengeld, het „Stikboek". 
Het is begrijpelijk dat het Shultregister, een particulier stuk, in familie-
bezit gebleven is. In zekere zin is het ook begrijpelijk van het tweede, het 
Stikboek. Immers, nadat het „bij Den Eersamen Burgemeester Jacob 
Coorn en de verdere regenten was nagesien en met oude boeken bevonden 
is te accorderen, is dit bij haar gesamentlijk ondergeteekent op 25 January 
1727", en wel door Jb. Koorn, Dirk Cruysheer en Dirk Jansz. Koorn en werd 
daarnaar in 1760 geformeerd een copie „Stukboek wegens de Huysen, Erven 
en Landen tot Aartswoud, zooals deselve in begrooting van Verponding, 
Dijk, Schot en Molen gelde zijn gereguleert... in dato den 25 January 1727 . . . 
en nader den 14 october 1760". Aangezien er dus een, met latere gegevens 
aangevuld, exemplaar bestond, dat daarom waardevoller was, en het eerste 
door twee belangrijke familieleden was getekend, zal de familie dit stuk be-
houden hebben toen eindelijk de publieke stukken uit het „Dorpskistje" 
naar het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem werden overgebracht. 
Het Dorpskistje met officiële stukken, zoals transporten, dat reeds in 1761 
1
 16 vetweiderij en 14 melkerij. 
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wordt vermeld ! als „staande in de kerk maar nu in 't huys van Klaas Kos", 
is kennelijk in die tijd uit het publieke kerkgebouw in particuliere huizen te 
land gekomen. Klaas Kos hoorde dan ook tot de familie, hij was gehuwd 
met Antje Koorn, dochter van de zoeven genoemde Dirk en volle nicht van 
Jacob, kleindochter van Claas „Eertswoudt", en daarmede gerechtigd, zo 
niet tot het burgemeesterschap, dan toch tot beheer van belangrijke dorps-
zaken 2. Was zijn vrouw Antje niet getuige geweest toen de weduwe van de 
nauwelijks bestorven Jacob Koorn de geboorte aangaf van diens, helaas 
gestorven, jongste kind, Maartje? Met zorgvuldige hand schrijft dominus 
Ysaacus Reynderts, kennelijk getroffen door deze dubbele tragiek, dit feit 
in met de aantekening „obit", en „getuyge Antje Coorns, huysvrouw van 
Claas Cos". En Claas had in 1755 als regent mede gerequestreerd bij de 
Staten van Westfriesland tot vermindering van lasten, samen met Claas 
Coorn, Jan Coorn en Reylof Slijksteeg. 
Begrijpelijk, dat dorps- en kerkelijke archieven, die naast particuliere stuk-
ken in één kistje bewaard werden, in het particuliere getrokken zijn, tot een 
wetenschappelijke en ambtelijke 20e eeuw de restanten trachtte te splitsen 
en onder te brengen, waar het wetenschappelijk en geordend en functioneel 
hoort. Er is een archief, zij het klein en met lacunes, van Hoogwoud en 
Aartswoud geordend door het Rijksarchief te Haarlem. In 1968 is het onder-
gebracht in het gerestaureerde raadhuis te Hoogwoud. Zelfs het dorpskistje, 
dat de eeuwen heeft doorstaan, stond voor kort nog, slechts de kerkelijke 
stukken bevattend, in de kerk. i 
Het moet duidelijk zijn dat een onderzoek in dit soort archieven roman-
tische genoegens oplevert, maar toch meer wetenschappelijke zwarigheden. 
Een onderzoek in meer archiefbestanddelen was noodzakelijk om het juiste 
begrip te krijgen van het te publiceren Shultregister en om een juist inzicht 
te kunnen geven in deze landbouwhistorische bron. De persoon Jacob 
Koorn, het milieu waaruit hij en zijn Shultregister voortkwamen, de tijds-
omstandigheden moesten voor een juist begrip van de gegevens uit het Shult-
register nader belicht worden. 
In eerste instantie leek dit onderzoek eenvoudig te zullen zijn dank zij de 
welwillende bijstand, die van de zijde van de Rijksarchivaris in Noord-
Holland en zijn medewerkers verkregen werd. Zelfs een genealogie Koorn, 
1
 Archief Hoogwoud Aartswoud, Inv. nr. 17 f ° 4. 
2 In Medemblik komt in de eerste helft van de 18e eeuw een burgemeestersfamilie Kos 
voor. Het is aannemelijk verwantschap met deze familie te veronderstellen en daarmee 
een gelijke stand als van de Koorns. 
3
 Vriendeüjke mededeling Ds H. Kreb, toen te Aartswoud, nu te Bolsward. 
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n.b. in een publikatie over belgische adelsgeslachten, werd direct ter tafel 
gebracht. Ook het voorhanden zijn van publikaties van een bloeiend regio-
naal historisch genootschap, met een genealogische commissie, leek het 
onderzoek te verlichten. 
Hoewel A. F. van Beurden, de samensteller van de genealogie „Het oud 
adellijk Luiker geslacht De Loen de Kemexche gezegd van Loon, de Hamal 
en d'Alsteren in verband beschouwd met de daarmede verwante families 
Van Sanen en Koorn" (Roermond 1906), archiefbestanddelen van Hoog-
woud en Aartswoud in handen heeft gehad die sindsdien, vóór de over-
brenging naar het Rijksarchief in Haarlem, zijn verdwenen, bleek de ge-
slachtslijst van onze Jacob Koorn onbetrouwbaar. Het werkje van Van 
Beurden heeft verwarring gesticht en velen, ook ons, op dwaalsporen gezet. 
De gegevens uit het oudrechtelijk archief, hoewel ook hierin vóór 1699 en 
tussen 1701 en 1710 grote hiaten zijn, moeten gelegd worden naast de inci-
dentele opnamen en gegevens uit de stikboeken en het doopboek 1703—1707, 
1714—1723, 1728—1812 waarin een regelmatige lidmatenregistratie is bij-
gehouden van 1704—1707 met enkele losse aantekeningen tot ± 1711. 
De literatuur geeft een zelfde beeld. Hoewel de regionale en locale historie-
vorsers naarstig gespeurd hebben, konden zij, en daarbij moet met ere ge-
noemd worden het oud-hoofd van de zeevaartschool te Den Burg (Texel) 
P. Bossen i, niet meer dan losse vondsten en beschouwingen bij elkaar bren-
gen, en dit, terwijl toch de Vier Noorderkoggen, sinds de tijd dat de weer-
barstige inwoners graaf Willem II in de fuik hadden laten lopen en gedood 
hadden, van belang waren gebleven. De Egmonds 2 waren heren van de 
vrije heerlijkheid Hoog- en Aartswoud, die samen stad waren „de stede 
Hoog- en Aartswout", met burgemeesters, schepenen, veertienen en als 
vertegenwoordiger van de heer de officier — baljuw. Alkmaarse schepen be-
reikten langs de Langereys via de sluis van Aartswoud de zee. Het is de oude 
literatuur die deze zaken nog het beste vermeldt, Wagenaar en Tegenwoor-
dige Staat3. De Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel VII van 
1
 P. Bossen, Kroniek van de dorpen Aartswoud en Hoogwoud, Alkmaar, 1938; 
P. Bossen, Bijdragen tot de geschiedenis van West-Friesland, Alkmaar, 1941 ; en artikeltjes 
in de serie West-Friesland's Oud en Nieuw, uitgegeven door het Historisch Genootschap 
„Oud West-Friesland". 
2
 In de periode van het Shultregister was Willem Maurits van Catz, heer van Coulster, 
Heiloo en Oesdom, heer van Aartswoud en Hoogwoud (sinds 1728) en na hem zijn zuster 
Louise Hedwig van 1744 tot 1757. 
3
 J. Wagenaar, Vaderlandsche historie, deel 19, Amsterdam, 1758, o.a. pp. 38 en p. 90. 
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, Beschrijvingen van Holland, vol. 
V, Amsterdam, 1743, pp. 383; vol. VIII, Amsterdam, 1750, pp. 470. 
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1953 i, spendeert, in hoofdstuk 10 over de economische ontwikkeling in de 2e 
helft van de 17e en eerste helft van de 18e eeuw, niet meer dan een halve 
bladzijde aan de agrarische geschiedenis. Men kan nog altijd het beste in-
zicht krijgen bij Baasch en Blink. Over de grondslag van de economie, de 
veehouderij, en de zo gevreesde runderpest, leest men nog steeds het beste 
Le Francq van Berkhey en Hengeveld. Toch is hier een nieuw en interessant 
werk te noemen over de Deense ossenhandel. Voor wat de zuivelbereiding en 
handel betreft kan verwezen worden naar Le Francq van Berkhey en naar 
Boekei 2. 
Ja zelfs voor het verkrijgen van een indruk omtrent de algemene situatie 
in Hollands Noorderkwartier en de gesteldheid van de bevolking zijn oude 
werken als de Tegenwoordige Staat bruikbaar en betrouwbaar, nl. berustend 
op, overigens relatief te beoordelen, gegevens uit de verpondingslijsten, 
waarbij zo nu en dan zelfs de gegevens, die wij kennen uit de Informatie van 
1514 3, verwerkt zijn. Struyck4 heeft een lacune voor de Vier Noorder-
koggen. 
Dezelfde archivalia die voor een juist begrip van de inhoud van het 
Shultregister nodig zijn, uit het oudrechtelijk archief, de Stikboeken, lid-
matenregister en een enkel contemporain pamflet, waren nodig voor de op-
bouw van een redelijk verantwoorde achtergrond. 
In plaats van eenvoudig, bleek het onderzoek een weerbarstig werk te zijn. 
Terwijl toch de huwelijkse voorwaarden van Jacob Koorn gevonden wer-
i Algemeene Geschiedenis der Nederlanden, onder redactie van J. A. van Houtte, 
J. F. Niermeyer, J. Presser e.a., 12 delen, Utrecht enz., 1949-1958. 
2
 E. Baasch, Holländische Wirtschaftsgeschichte, Jena, 1927. 
H. Blink, Geschiedenis van den boerenstand en den landbouw in Nederland, 2 delen, 
Groningen, 1902-1904. 
J. Ie Francq van Berkhey, Natuurlijke historie van het rundvee in Holland, 6 delen, 
Leiden, 1800-1811. (=de laatste delen van zijn Natuurlijke historie van Holland, Amster-
dam, 1769-1779) waarvan deel 5, Leiden, 1810, over de runderziekten en de veepest, en deel 
6, Amsterdam, 1811, over zuivelbereiding en handel. 
G. J. Hengeveld, Het rundvee, zijne verschillende soorten, rassen en veredeling, 
2 delen. Haarlem, 1865. 
H. Wiese und J. Bölts, Rinderhandel und Rinderhaltung im nordwesteuropäischen 
Küstengebiet vom 15. bis zum 19. Jahrhundert. Quellen und Forschungen zur Agrar-
geschichte XIV, Stuttgart, 1966. 
P. N. Boekel, De zuivelexport van Nederland tot 1813, Utrecht, 1929, diss. Wageningen. 
3
 Informacie up den staet, faculteyt ende gelegentheyt van de steden en dorpen van 
Hollant ende Vrieslant, om daernae te reguleren de nyeuwe schiltaele. Gedaen in 1514. 
Uitg. vanwege de Mij. der Nederlansche Letterkunde door R. Fruin. Leiden, 1866. 
4
 N. Struyck, Inleiding tot de algemeene géographie, benevens enige sterrekundige en 
andere verhandelingen, Amsterdam, 1740, en het vervolg hierop, Vervolg van de beschrij-
ving der staartsterren en nader ontdekkingen omtrent den staat van 't menschelijk geslagt, 
Amsterdam, 1753. 
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den !, waarbij hij beloofde specificatie van in het huwelijk aangebrachte goe-
deren te zullen geven en terwijl hij toch zeker tweemaal getrouwd is, werd 
geen boedel, geen inventarisatie, geen testament gevonden. Niet bij notaris-
sen ter plaatse, niet in de plaatsen waar dit had kunnen gebeuren, Amster-
dam, Alkmaar, Schagen, Medemblik of waar ook in een ruime kring rond 
Aartswoud notarissen waren geadmitteerd, en waar de protocollen geklap-
perd waren. Maar als we, noodgedwongen, de verspreide aangrijpingspunten 
inderdaad aangrijpen dan komt er toch een beeld naar voren, een beeld dat 
boven het strikt persoonlijke uitstijgt doordat het verantwoord moest wor-
den aan ruimere patronen en dan wordt dit beeld van groter belang. Er kan 
iets bijgedragen worden tot aanvulling in de lacunes die er niet alleen voor 
de Vier Noorderkoggen maar in het algemeen in de 18e eeuwse plattelands-
geschiedenis zijn. Hoewel Jacob Koorn in 1747 commissaris was voor de 
toen te innen „liberale gifte", was de eigen schatting van zijn kapitaalkracht 
niet te vinden, want de verantwoordingen zijn verloren. En toch is er om-
trent de verhoudingen bij een plattelands burgemeestersgeslacht, zoals van 
de Koorns, zoveel te vinden dat de positie van een agrarische regenten-
klasse duidelijk wordt. 
Jacob Koorn zal, als we ons houden aan de volgorde die in Stikboek en in 
gerechtsprotocollen voorkomen, de jongste zijn van een drietal broers, nl. 
Dirk Jansz, Jan Jansz Silver en Jacob Jansz Koorn. Zijn vermoedelijk oudste 
broer Dirk doet in 1706 belijdenis en geeft kinderen aan van 1714 af tot 1720. 
Er is een lacune in het doopboek tot 1713. Hij kan al eerder kinderen gehad 
hebben en dus ook eerder getrouwd zijn, b.v. circa 1710. Hij was getrouwd 
met een dochter van Claas Jansz Koorn, burgemeester van Aartswoud, in 
het Stikboek enige malen voorkomend onder de bijnaam „Eertswoudt", 
tekenende bijnaam voor een dorpspatriarch 2. Dirk Jansz Koorn, zoon van 
Jan Dirksz, die eveneens burgemeester was, naar jaren afwisselend met de 
onmiskenbaar verwante Claas Jansz, zal, daar men toentertijd eerst op 
25jarige leeftijd volwassen was en niet jong (zeker niet voor 16 jaar, stel dus 
18 jaar) belijdenis deed, tussen 1685 en 1690 geboren zijn. Jan Jansz Silver 
trouwt in 1721, verhuist naar Hoogwoud, waar hij in 1723 burgemeester 
wordt en in 1729 overlijdt. Uit deze data valt niets af te leiden. 
Jacob Jansz Koorn trouwt in 1718 met Neeltje Claas Koorn een andere, 
naar aan te nemen is jongere, dochter van burgemeester Claas Jansz. Jacob 
1
 R. A. in Noordholland. Notariële archieven, Inv. nr. 2009 dd. 7-4-1718. 
2
 De bijnaam Eertswoudt voor burgemeester Claas is geheel doorzichtig en begrijpelijk. 
Tezelfdertijd was burgemeester en schepen in Medemblik Claas Oostwoud(er), die n.b. ge-
goed was in Aartswoud. 
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is in 1719 burgemeester. Hij was toen dus volwassen. Bij zijn huwelijkse 
voorwaarden treedt hij voor zich zelf op en Neeltje Claas met haar vader. 
Hoewel uit gegevens omtrent anderen, waarbij geboorten van vaders en kin-
deren bekend zijn, valt af te leiden dat men dikwijls op circa 30jarige leeftijd 
trouwde, wil ik rekening houden met een jong huwelijk van Jacob en een 
jonge bruid. Toch zal Jacob ook dan tussen 1690 en 1695 geboren moeten 
zijn. Jacob volgt zijn vader in het burgemeesterschap op van 1719 tot 1748, 
eerst afwisselend met zijn schoonvader, dan sinds 1728 wisselend met zijn 
broer Dirk, die kennelijk beider schoonvader Claas opvolgde, die in 1726 
blijkbaar naar Hoogwoud was verhuisd, daar toen burgemeester was. 
De dynastieke macht lag bijna 20 jaar in handen van de twee broers, en 
werd na het overlijden van Jacob voortgezet door Claas, een zoon van Dirk, 
en een nagekomen zoon Jan van schoonvader Claas Jansz Koorn „Eerts-
woudt", die in 1714 geboren was. 
Wij weten dat het ambt van burgemeester in de plaatsen, evenals dat van 
heemraden in de heemraadschappen, nu eenmaal door de meest gegoeden 
moest worden waargenomen. We zien ook hoe de generaties Koorn, kenne-
lijk van een niet eens zo veel vroeger levende voorvader Jan zich afsplitsend, 
met jongere en oudere staken elkaar wel moesten opvolgen in die ambten, 
maar enige neiging ontstaat wel om in deze dubbele huwelijken, en bijgevolg 
concentratie, enige huwelijkspolitiek te vermoeden. Het lijkt toch ook 
enigszins op overleg als we uit het Stikboek kunnen opmaken dat de oudere 
broer Dirk de grootste bezitter is, en dan zien dat deze, hoewel ouder en het 
eerst met de, vermoedelijk dan ook oudere, zuster getrouwd, pas laat in het 
burgemeestersambt treedt, en misschien liever boer bleef. Dat daarnaast, 
maar hier zijn we op het terrein van veronderstellingen, Jacob, de samen-
steller van het Shultregister, minder boerenzorgen op zich neemt, maar wel-
licht „beter van verstand", opgeleid door meester De Beurs, b.v. voor groot-
schipper 1, meer dan het minimale onderwijs heeft genoten — want dat kon 
in Aartswoud, waar men voor stuurman opleidde met meer rekenkunde dan 
van Bartjens, daar men immers 't sterreschieten moest kennen — en toen hij 
i Er zijn Koorns grootschipper geweest en Jacob had parten in schepen en beheerde 
mede de Zeevarende Beurs. Vgl. Bossen, Bijdragen, pp. 45 en Kroniek, pp. 34. De Zee-
varende Beurs ten dele een verzekeringsbeurs, ten dele een beurs van participanten (zie 
archief Hoogwoud en Aartswoud, Inv. nr. 17) werd geadministreerd door de schoolmeester. 
Het komt mij aannemelijk voor dat vader De Beurs, die de boeken bijhield in de school, 
hiernaar zijn cognomen kreeg. Hij wordt in het Shultregister vader De Beurs genoemd. 
Zijn zoon is in dezelfde tijd schoolmeester in Hoogwoud. Jacob Koorn gebruikt graag 
enkele latijnse termen, zoals „ut supra". Hij kende echter geen latijn, schrijft bij betalingen 
„solvit", niet alleen als een ander hem, maar ook als hij zelf betaalde. 
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in 1718 ook een dochter van Claas Eertswoudt trouwde, tegelijkertijd een 
boekhouding over zijn veehouderij opzette en daarmee aan de kern van zijn 
Shultregister begon en aan wal bleef. 
Jacob kreeg twee dochters uit dit huwelijk, Anna in 1721 en Aaltje in 1723, 
die echter beiden overleden. Het is mogelijk dat zijn zoon Jan, die van 1763 
af regelmatig kinderen laat dopen, nog uit dit huwelijk stamt en circa 1725 
geboren is. De datum van het overlijden van zijn vrouw Neeltje Claasdochter 
is niet bekend, en het door Van Beurden opgegeven testament van 28 augus-
tus 1721 (het kan de bij de huwelijksvoorwaarden toegezegde specificatie 
van inbreng geweest zijn) is niet gevonden. 
Het doopregister, dat dominus Johan Herman van Brandis, gezegd Bren-
der, zo nauwkeurig had bijgehouden tussen 1704 en 1707, en dat voor de 
jaren tussen 1714 en 1723 ook een betrouwbare indruk maakt, kent weer een 
lacune — na de doopregistratie van dochter Aaltje in mei 1723 — van 
augustus 1723 tot oktober 1728. Jan kan uit deze periode stammen en zal 
dan nog een kleinzoon zijn van Claas Eertswoudt. Het is evenwel ook moge-
lijk, al lijkt het minder waarschijnlijk, dat Jan stamt uit het tweede huwelijk 
van Jacob Koorn met Guurtje Jans l, waaruit in 1746 en 1748 kinderen 
stammen, nl. Anna en Maartje, welke laatste na haar vaders dood in 1748 
als gestorven wordt aangegeven. Guurtje Jans komt in Jacob Koorns Shult-
register voor, onder het hoofd „Meyts Hure", reeds in 1734. Zij kan, daar 
dit hoofdstuk in het Shultregister met dat jaar begint reeds eerder in dienst 
zijn geweest. Zij was ingehuurd van Kerstmis (carsmus) 1733 tot Kerstmis 
1734 voor f 53. met een boedel (boel) van 2 hemde, 2 paar aan de voete 
en een boesel, terwaarde van f 8. . Hiernaast kreeg zij inwoning, die 
kennelijk persoonlijk gewaardeerd werd, maar nooit in geldsbedragen opge-
geven is. De volgende jaren verdient zij f58. , en f60. , met een boel 
als voren. In 1736 komt er een tweede meid bij, voor f 12.10.—. In 1737 
krijgt Guurtje er nog een verering bij van f4 . , die op 6 december, 
Sinterklaas, voldaan wordt. Dan heeft Jacob, omdat het dit keer voor een 
vol jaar is, voor de tweede meid f34. over. In 1738 stond reeds ge-
schreven „Guurtje Jans als voren", doch dit werd doorgehaald en Trijntje 
Lakemans uit de Beemster werd gehuurd : f 82. . De tweede meid blijft 
ook in 1738 en wel, met opslag, voor f 38. . Men kan geredelijk aanne-
men dat Jacob Koorn begin 1738 is getrouwd met Guurtje Jans. Misschien 
heeft Guurtje het er op aangelegd, misschien heeft Jacob haar in die jaren 
1 Een tweede huwelijk met een N.N., zoals Van Beurden postuleert, waarna het 
huwelijk met Guurtje Jans een derde huwelijk zou zijn, lijkt niet noodzakelijk. 
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nog hoger Ieren waarderen dan werd uitgedrukt in het, reeds hoge, Sinter-
klaasgeschenk, de verering van een vijftiende van haar jaargeld. Misschien 
heeft Jacob, als uitgeslapen boer, gezien dat Guurtje een goed bedrijfsleidster 
zou zijn, die — na het jaar 1738 dat zij een grote staat voerden met f 120. 
kosten voor vrouwelijk dienstpersoneel — hem een meid zou schelen. 
Van 1739 af is er nog maar één meid, voor f 50. , met een loonstijging 
tot f 60. . 
Men zou kunnen veronderstellen dat Jacobs zoon Jan uit dit huwelijk 
geboren is 1, het is echter aannemelijker dat Jan uit het eerste huwelijk stamt 
en gedoopt is in een periode dat het doopregister niet werd bijgehouden, dan 
dat hij uit het tweede huwelijk stamt en tussen 1738 en 1746 geboren is. Toen 
immers werden de dopen wel geregistreerd. In 1743 krijgt Jacob Koorn bij 
verkoop van lammeren een ducaat „hulstergelt voor mijn zoon". Het zou, 
tussen de in andere jaren zonder meer vermelde vereringen, een aardigheid 
voor zijn jonggeboren zoon kunnen zijn, het kan ook hulstergelt zijn, 
verdiend door zoon Jan toen hij zijn eerste verkoop voor zijn vader bewerkte. 
Een huwelijk met Neeltje Teunis Vader, waaruit de kinderen stammen die 
Jan na 1763 regelmatig aangeeft, lijkt op een leeftijd van ongeveer 28 jaar, 
gezien de over het algemeen op volwassen leeftijd voltrokken huwelijken, 
aannemelijker dan een onmondig huwelijk. 
Vader Jacob hield sinds zijn eerste huwelijk in 1718 een boekhoudinkje bij 
over zijn veebedrijf, van 1734 afin de vorm die wij kennen, het Shultregister 2. 
Hij deed dit op een wijze zoals dat een regent het beste lag. Het is een vorm 
van beheer. Zijn boeking gaat slechts zover, dat hij kon opmaken hoe zijn 
zaken stonden, zonder dat het een zuivere winst- en verliesrekening was. 
Koorn heeft ongetwijfeld in verschillende munt-denominaties en valuaties 
betaald en ontvangen, hij boekt echter in guldens van 20 stuivers, de stuivers 
van 16 penningen. Lonen en prijzen boekt hij in deze munt, waarin hij ook 
een verering omrekent, welke hij echter in gouden specie ontvangen heeft 
of wilde ontvangen. Hij rondt zijn tellingen dikwijls globaal af in guldens 
en stuivers. Het ging hem er kennelijk om te zien hoe hij er zo ongeveer voor 
stond, of hij er uitgesprongen was dan wel schade had geleden en of hij zijn 
i In 1739 boekt Jacob een „craamvaatje" bier. Dit zou t.g.v. de geboorte van Jan kun-
nen zijn. Deze komt echter niet in het doopboek voor. Eerder kan het betreffen de geboorte 
van een kind, reeds vóór de doop weer overleden, en dus niet geregistreerd. 
2
 Het is natuurlijk mogelijk dat Jacob Koorn van 1718 tot 1734 een eerste deel Shult-
register heeft gehouden, begonnen bij zijn eerste huwelijk. Behalve het overzicht van het 
veebestand wijst echter niets op een voortzetting van een oudere boekhouding. Hoogstens 
kan men dit nog vermoeden uit het plotselinge en volledige beginnen, zonder enige in-
leidingsaanduiding, in 1734. 
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bedrijfsvoering wellicht moest wijzigen of met een andere verkoper of leve-
rancier in zee moest gaan. 
De hand waarin het Shultregister is geschreven, een geroutineerde vaste 
hand, wordt in 1748 zwakker en slapper. Koorn zal zelf zijn Shultregister 
hebben bijgehouden, hoewel hij als burgemeester en als deelhebber aan de 
Zeevarende Beurs anderen de boekhoudingen liet verzorgen. Ziekte zowel 
als ouderdomsverschijnselen kunnen Koorns handschrift veranderd hebben, 
hij moet in 1748 tussen 55 en 60 jaar zijn geweest. De latere boekingen van 
1748 en die van daarna zijn in een losser en slapper handschrift gesteld. 
Jacob Koorn was een ordelijk mens, die verantwoord wenste te zijn. In 
1724 werd begonnen en in 1727, dus vijfjaar voor de grote herziening van de 
verpondingskohieren in 1732 door de Staten, is onder zijn burgemeester-
schap en onder zijn controle de legger voor Aartswoud gereed gekomen met 
berekening in morgens en in kogge- en molenmaat1. 
Van 1742 tot zijn dood in 1748 was Jacob Koorn secretaris van het be-
langrijke oude Houtwouder Ambacht, de Vier Noorderkoggen 2. In 1742 
maakte Jacob Koorn een „liquidatie" betreffende zijn financiële toestand. 
Het is waarschijnlijk dat hij dit deed bij gelegenheid van het aanvaarden van 
het secretariaat, b.v. om te zien of hij in staat zou zijn dit ambt te kopen, of 
wel hij heeft dit opengekomen ambt geambieerd omdat hij zag dat hij een 
globaal boektekort had van f 200. per jaar. Hij volgde als zodanig 
Mr. Agricola op met wie hij als ingeland en in zakelijk opzicht blijkens het 
Shultregister contacten had. Als hoofdingeland was Koorn medebetrokken 
bij de uitgave van een kaart van de Vier Noorderkoggen, ongedateerd, maar 
getekend onder het secretariaat van Mr. Agricola, dus vóór 1742. Op deze 
kaart komt Jacob Koorn met zijn familiewapen voor. Deze kaart is als il-
lustratie opgenomen bij deze publikatie en toont even duidelijk als de samen-
stelling van het Stikboek de ordelijke bestuursmentaliteit van de betrokken 
regenten en daarbij van Jacob Koorn. Of zijn wapen, n.b. sterk verwant met 
dat van Aartswoud, dat een korenschoof voert, toen door hem is aangeno-
men, of dat zijn vader of zijn schoonvader „Eertswoudt" het al voerde, valt 
niet uit te maken. Het is een sprekend wapen, een drietal korenaren, gerst-
1
 Een bewerking van de gegevens uit de Stikboeken, die de métrologie betreffen, zal 
ook de bestaande lacune voor de Vier Noorderkoggen kunnen vullen. K. M. C. Zeven-
boom, Theorie over de ontwikkeling van de Nederlandse voet- en ellematen (Amsterdam, 
1964) geeft wel de morgen, maar niet de geers en snees (zie woordenlijst achter deze in-
leiding). Zelfs de koggemaat en molenmaat, welke ook onbekend zijn, zullen af te leiden zijn. 
2
 Zie P. Bossen e.a., en Beschrijving van de provincie Noord Holland, behorende bij 
•de waterstaatskaart, 's-Gravenhage, 1950, en de daar genoemde literatuur. 
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aren. l De kleuren zijn onbekend, die van het huidige gemeentewapen zijn in 
de 19e eeuw door de Hoge Raad van Adel vastgesteld. De naam Koorn en 
het wapen wijzen op een ouder voorkomen dan de 18e eeuw. Landbouw, 
genoemd in de Informacie van 1514, moet in de 17e eeuw als basis-bedrijf 
verdrongen zijn door de veeteelt, de tijd dat de stolphoeven het landschap 
bij Aartswoud begonnen te tekenen. 
De weduwe Jacob Koorn, Guurtje Jans staat in het Stikboek voor bijna 
18 morgen aangeslagen, bijna zoveel als Dirk allang had (ruim 19 morgen) 
en iets minder dan schoonvader Claas, met bijna 21 morgen. Als er bijgeteld 
wordt wat ten name van de kinderen Jacob Koorn staat, ruim 3 morgen, dan 
was Jacobs uiteindelijk grondbezit van gelijke omvang als dat van Claas. 
Wat dit betekende wordt duidelijk bij vergelijking met wat de totaliteit 
van Aartswoud beliep en met wat andere grondeigenaars bezaten. De tota-
liteit van Aartswoud, met de Braak, waarop het Stikboek betrekking heeft 
is rond 294 morgen 2. 
Alle Koorns tezamen zijn aangeslagen voor rond 100 morgen. De clan, 
12 man, heeft dus ruim een derde in handen en van deze twaalf hebben de 
drie, die ons interesseren, ruim drievijfde. Hun positie in het dorpsbestel is 
duidelijk en hun overheersende positie wordt nog glasharder, als we zien 
dat de kerk — de enige grootmacht naast hen — ruim 41 morgen had, min-
der dan de helft van de Koorns. De rest van de bevolking moet het met ruim 
150 morgen doen, dus anderhalfmaal wat de Koorns hadden, en dat ver-
deeld over in totaal een 150 eigenaars, zonder de Koorns dus een 140. Er 
zijn naast de Koorns slechts een paar landbezitters met ruim 10 morgen, een 
dragelijk aantal — hoewel nog geen vijftig — met één tot twee morgen, en 
verreweg de grootste meerderheid is duidelijk kleine bezitter, waarbij enkele 
uitwonenden zijn. 
Niet allen zijn betrokken geweest bij de landbouw of veeteelt. Jacob Best, 
„predicant tot Oude Loosdrecht", zal misschien in zijn veenderige gemeente 
met weemoed aan het vruchtbare weideland teruggedacht hebben, als hij 
zijn grond tenminste verworven had toen hij in Aartswoud stond 3 en 
misschien nog meer als hij het van een Aartswoudse aangetrouwd ge-
kregen had. Hij was toch geen agrariër, zomin als de heer burgemeester 
1
 In Noord-Holland wordt de term koren voor gerst gebruikt. Zie Woordenboek Ned. 
Taal. 
2
 De opgave van de Tegenwoordige Staat, VIII, p. 470, rond 258 morgen, betreft 
Aartswoud zonder de Braak. Het aantal morgens komt overeen met dat uit het Stikboek. 
3
 Hij was dominee in Aartswoud omstreeks 1700 en voorganger van ds Brender à 
Brandis. 
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Jacob Blocker en zijn collega Claas Oostwouder, beiden tot Medemblik. 
Daar is voorts schoolmeester De Beurs en er schuilen enkele schippers 
onder de landeigenaars, zoals de Slickers. Die schippers of scheepslieden 
voeren, zoals uit de „Aantekening wegens de personen in de zeevarende 
beurse tot Aardswoudt, waarvan rekening is gedaan op den January 1743" 1 
toentertijd nog in Oostvaart naar Danzig, Riga, Petersburg, Moscov en 
Newa, en in Straatvaart naar Lissabon, Alicante, Cadiz, Algiers, terwijl maar 
eenmaal een engelse haven genoemd wordt: Nieuwkasteel (Newcastle). Ook 
noorse reizen worden genoemd. En tenslotte zijn er enkele ambachtslieden. 
Zij zullen de kleinste eigenaars zijn geweest, nl. van een huis met een klein erf. 
Het grootste deel van de grondbezitters was echter wel degelijk direct of in 
nevenberoep bij het agrarisch bedrijf betrokken en voor hen gold de over-
heersende positie van de Koorns in sterke mate, te sterker daar de tijd voor 
het agrarisch bedrijf niet gunstig was. 
In het lidmatenregister dat dominee Van Brandis, gezegd Brender, zo 
nauwkeurig opstelde en bijhield van 1704 tot 1707 en waarin verder tot 1710 
althans mutaties werden opgetekend, blijken rond 180 lidmaten ingeschreven 
te zijn. Er zullen ongetwijfeld ook inwoners zijn geweest van andere ge-
zindte, veel hoger zal het aantal volwassen inwoners niet geweest zijn. Er is 
een aanwas door overkomst met attestatie van 14 personen, één uit Am-
sterdam, één uit Alkmaar en één uit Heemstede (de dominee zelf) en de 
rest uit nabij gelegen dorpen. Er is een vertrek met attestatie van 9 personen, 
één naar Amsterdam en naar Leiden, en de rest weer naar de omgeving, 
twee onbekend. Bij een enkele mag men een huwelijk als reden veronder-
stellen, de rest zal arbeidersmigratie zijn. De aanwas door toetreden van 
49 personen wijst op een vitaliteit, geboorte en in leven blijven in vorige 
jaren, van even zoveel. Hiertegenover staat een verlies aan overledenen van 
36. Het beeld, op hoe weinig feiten ook berustend — slechts een moment-
opname — dat vagelijk naar voren komt, is een beeld van een vrij stationaire 
samenleving met enige kans op groei in gunstige tijden, maar zeer gevoelig, 
als we letten op het massale zeer kleine bezit in het Stikboek, zodra er een 
terugslag komt. Als dit beeld gelegd wordt naast de eerste gegevens en de in 
grote lijn redelijk betrouwbare — immers op grond van de verpondings-
lcohieren — verkregen verhoudingsgetallen 2, kunnen we deze als acceptabel 
aannemen. In 1514 wordt in de Informacie vermeld dat de bevolking in 
Aartswoud leeft van bouwen, dus landbouw, visserij en vogelerij en dijk-
1
 Archief Hoogwoud en Aartswoud, Inv. nr. 17. 
2
 Uit Informacie, Tegenwoordige Staat en Struyck, I.e. 
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aanleg. In Aartswoud zouden 185 communicanten zijn. De huizen (Hoog-
woud en Aartswoud tezamen 145) kunnen we proportioneel berekend naar 
de communicanten (in Hoogwoud 450) voor Aartswoud op rond 60 stellen. 
In 1632 worden er in de verpondingskohieren 116 huizen geteld (bijna een 
verdubbeling), in 1732 aan huizen 91 met een molen (een teruggang van een-
vijfde na een eeuw) en in 1749 naast de molen 85 huizen, een verdere terug-
gang met een vijftiende in 17 jaar, dus even sterk als in de voorgaande tijd. 
De gegevens zijn te globaal om er berekeningen op te baseren. Zij passen 
echter wel in de elders aangegeven lijn van een grote bevolkingstoename in 
de 17e eeuw en na 1650 een langzame ontvolking. De 17e eeuw moet de 
bloeiperiode geweest zijn met grote toename, mogelijk geworden door zee-
vaart en veeteelt, met omzetting van het boerenbedrijf van bouwbedrijf tot 
veebedrijf. Daarna zou een catastrofale ontvolking in het begin van de 18e 
eeuw hebben plaats gevonden 1. Deze deed zich echter in Aartswoud niet 
voor, er was eerder een wankele balans. Wel kan er later, zoals de Tegen-
woordige Staat over Hoogwoud zegt, een „merkelijke" achteruitgang zijn 
geweest. Als wij deze lijn leggen naast wat we weten van het verloop in de 
plaatsen in de buurt doet zich een merkwaardig vermoeden voor, waaraan 
een reële redelijkheid niet ontzegd kan worden, vooral daar het aansluit aan 
de hier genoemde gegevens en met de feitelijkheden in Jacob Koorns tijd. 
Het naburige Hoogwoud, dat naar berekening in 1514 circa 100 huizen 
had, kende als Aartswoud een plattelandsbloei in de 16e en 17e eeuw, maar 
tussen 1632 (279 huizen), toen het nog bijna twee en een halfmaal zo groot 
was als Aartswoud, en 1732 nam het af tot 186 huizen (teruggang met een 
derde in een eeuw) waarna de 17 jaar van 1732 tot 1749, met 180 huizen, 
slechts geringe achteruitgang toont van een dertigste. De „merkelijke" terug-
gang is tussen 1632 en 1732 inderdaad groter dan in Aartswoud. Het kleinere 
Aartswoud gaat tussen 1732 en 1749 echter in verhouding sterker achteruit. 
We zagen ook enkele Koorns van Aartswoud naar Hoogwoud verhuizen, 
de grote Claas Eertswoudt en Jan Silver. 
In Schagen, waar de inwoners geteld waren, ziet men tussen 1622 en 1673 
nog een toename van de bevolking met een achtste, daarna in circa dertig 
jaar tot 1701 een terugval met een achtste, waarna een snelle achteruitgang 
tot 1717 volgt, vervolgens echter weer een lichte groei. Medemblik, met een 
sterke groei in de 16e eeuw, gaat tussen 1632 en 1732 met een twaalfde achter-
1
 J. A. Faber e.a., Population changes and economie developments in the Netherlands : 
a historical survey. A.A.G. bijdragen 12 (Wageningen) 1965, pp. 47. A. C. de Vooys, De 
bevolkingsspreiding op het hollandse platteland in 1622 en 1795. Tijdschrift Kon. Neder-
lands Aardrijkskundig Genootschap LXX (1953), pp. 316. 
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uit. Enkhuizen gaat tussen 1632 en 1732 met een derde achteruit. Hoorn en 
Alkmaar echter groeien langzaam tussen 1632 en 1732, Hoorn intussen nog 
langzamer dan Alkmaar. Maar Purmerend kent een behoorlijke groei van 
een derde: de Beemster was in 1608 en de Purmer in 1620 ingepolderd. 
Het is geen statisch beeld dat hieruit naar voren komt. In Aartswoud was 
enige regionale migratie te onderkennen. Uit wat hier uit grotere omtrek 
gegeven is, blijkt dat er in een tijd van „catastrofale depopulatie", er nog 
altijd plaatsen waren als Alkmaar en Hoorn die groeiden, Purmerend groeide 
zelfs sterk. Er waren blijkbaar aantrekkelijke plaatsen waarheen de platte-
lander emigreerde. 
Wat Purmerend betreft is het duidelijk dat twee polders een behoorlijk 
achterland voor de aantrekkende marktfunctie waren, gelegen bij het altijd 
consumptieve Amsterdam. Alkmaar en Hoorn kennen ook een duidelijke 
marktfunctie, naar beide plaatsen voert Jacob Koorn producten af, maar dit 
zou ook voor Schagen gelden. 
Het moeten de daarnaast aanwezige aantrekkelijkheden van een meer 
gelede economie geweest zijn, waardoor deze plaatsen groeiden. Hoorn met 
een Steenweg door de Streek, kende niet alleen een kaasmarkt, maar was 
met zijn timmerwerven enigszins industrieel en met het munthuis en de ad-
miraliteit ook meer betrokken in grotere economische en politieke belangen. 
Hoorn was n.b. wat inwonertal betreft in 1732 even groot als Alkmaar. 
Alkmaar dat een militaire functie had, was daardoor tevens consumptief, 
was een groter regionaal centrum, administratief en cultureel en kende naast 
de kaasmarkt ook een graanmarkt. Niet alleen in het grote, zoals bij een 
stad als Amsterdam, ook in het kleine bleven de grotere centra trekken door 
de ruimere mogelijkheden. Migratie was een bekende feitelijkheid. 
In deze wereld deden zich enkele calamiteiten voor die inderdaad catastro-
fale gevolgen moeten hebben gehad. In plaatsen als Aartswoud, met een 
overgrote meerderheid kleine bezitters zonder weerstandsvermogen, zeer 
enkelen met enige mogelijkheid tot weerstand en slechts uitzonderlijken die 
krachtig waren, hebben de paalworm en de runderpest de grondslag vernield. 
Wagenaar deelt, in zijn droge schoolmeesterachtige betoogtrant toch zeer 
beeldend, mede hoe de dijken, sinds nog geen drie eeuwen met balken en 
paalwerken versterkt, bedreigd waren, „'t Bederf in 't paalwerk werdt aller-
eerst ontdekt, in den Herfst des jaars 1730, aan den Westkappelschen dijk 
in 't Eiland Walcheren; en omtrent eenjaar laater, aan den Westfrieschen 
dijk bij Medemblik, ook aan de Helder, op Texel, en langs de kust van 
Friesland. Een groot getal van paaien, bij den grond afgebroken, werden, op 
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den dijk gehaald zijnde, geheel doorboord bevonden van een weeken en 
slijmegen worm, die een harden schelpagtigen kop hadt, uit twee rasp- of 
zaagswijze gevormde deelen bestaande, waarvan het diertje zig bediende, om 
vuuren-, greenen-, en zelfs eeken-hout uit te hooien" . . . „De geweldige 
schade, die zulk een ongeagt schepsel, in korten tijd, aan 's Lands zeeweerin-
gen toegebragt hadt, en 't gevaar van overstroominge, waar voor Holland 
inzonderheid, gedurende den gantschen voorgaanden Winter, bloot gesteld 
geweest was, deedt veelen onderzoeken naar de oorzaak van't kwaad, en uit-
sien naar middelen, om het te herstellen" . . . . „Eindelijk, bedagten Pieter 
Straat l en Pieter van der Deure, in 't volgende jaar, het leggen van eene 
schuine glooijing van kei- en klipsteen . . .." 2 
De kosten voor dijkonderhoud berustten vanouds op de ingelanden. 
Het is duidelijk: de kleine eigenaar kon het oude middel van onvermogen 
toepassen, spasteken. Het spasteken, het publiekelijk, voor dijkgraaf en 
heemraden, steken van een spa in de grond, waarvan men de polder- en dijk-
lasten niet meer kon opbrengen, had tot gevolg dat de grond aan de lands-
overheid verviel. Met enige verwondering, als over een sinds lang niet meer 
voorgekomen, folkloristische gerechtelijke actie noemt de Tegenwoordige 
Staat het in zijn inleiding, als ook een merkwaardig anoniem blauwboekje 
„Verhandeling van landerijen en bijzonder in de provincie van Holland en 
West-Vriesland, alsmede in Zeeland", eveneens van 1739. Het lijkt er op dat 
het dijkverval door de paalworm en de daartegen genomen maatregelen, met 
als gevolg hoge polderlasten en dijkgelden, de omstandigheden in de dertiger 
jaren hopeloos gemaakt hebben. De prijzen voor kaas en boter hadden tus-
sen 1720 en 1730 al laag gelegen, terwijl daarvóór de runderpest reeds ge-
heerst had van 1713—1719. In 1740 moet de toestand kritiek geworden zijn 
toen na enige klimatologisch slechte jaren een afschuwelijke harde winter 
met voortdurende vorst tot in maart ook de granen deed uitvriezen. Het 
hongerjaar 1740 dreef de ongunstige ontwikkeling op de spits. In de con-
sumptieve steden Rotterdam, Delft, 's-Gravenhage kwam het in verband 
met de voedselschaarste tot opstootjes. Op het platteland waren de winter-
granen, de voedselgranen voor de mens, uitgevroren en was ook het veevoer 
zo schaars dat de overheid beschermende maatregelen moest nemen. Het is 
bekend dat de bevolking bij schaarste aan het grootste voedselgraan, de 
i Pieter Straat en P. van der Deure, Ontwerp tot de minst kostbare, zekerste en schie-
lijkste herstelling van de zorgelijke toestand der Westfriese zeedijken. Samengesteld in 1733. 
Amsterdam, 1735. P. Straat was hoofdingeland van Dregterland, zie zijn wapen op de 
hierachter bijgevoegde kaart. 
2
 J. Wagenaar, I.e. p. 91. 
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rogge, en excessieve roggeprijzen uitwijkt naar het zachtere graan, gerst, en 
bonen. Dit zijn zomergewassen. Of de kleine boeren, naast de dekking van 
eigen consumptie, nog reserve hadden om over te gaan op die zomergewassen 
is onbekend. Zij moeten toen van de hand in de tand hebben geleefd. De 
boeren, die louter van veehouderij en melkerij leefden, en daartoe zullen die 
enkelen met een bezit tot 10 morgen hebben behoord, zullen het moeilijk 
hebben gehad. Maar de kapitaalkrachtigen zoals Jacob Koorn, die naast 
hun veebestand op weiland, nog enkele morgens zaadland hadden en zomer-
gewassen konden inzaaien, ontsprongen het gevaar. Jacob Koorn, die in het 
najaar zijn zaadland had bereid, heeft, na de zo strenge en late winter waar-
door zijn rogge en tarwe was uitgewinterd, maar waardoor ook veel onkruid 
en ongedierte zal zijn vernietigd, zomerkoren (gerst), haver en bonen inge-
zaaid, een droge zaaitijd en vochtige groeiperiode in 1740 meegemaakt en 
een enorme oogst gekregen i. Hij vermeldt dat hij aan koren, dus gerst, in-
zaaide 1 zak die hem 37^ zak leverde, en 1^ zak die hem 61 zakken leverden: 
een opbrengst van ongeveer 40 op één! Hij tekent aan dat hij lf zak haver 
zaaide en 28^ zak oogstte: een opbrengst van 17 op één! Hij pootte 2\ zak 
bonen en oogstte 16^ zak: 6f op één. Zeker, de prijzen voor deze produc-
ten trokken, misschien ook door deze enorme oogst, niet zo sterk aan als bij 
de typische voedselgranen, maar de rijke Jacob Koorn kan, in relatie tot zijn 
kleine dorpsgenoten, alleen maar groter geworden zijn. 
Deze incidentele gegevens betreffende een enkel jaar zijn zo illustratief dat 
de waarde van het Shultregister als landbouwgeschiedkundige bron boven 
het incidenteel persoonlijke, betreffende Jacob Koorn, uitgaat. Deze gege-
vens maken ons overigens ook voorzichtig ten aanzien van te zeer doorge-
voerde kwantitatieve berekeningen van, in dit geval, de opbrengstfactoren. 
Deze en dergelijke feiten van de dag uit deze bron zijn echter ook meer dan 
illustratief of, in andere gevallen, folkloristisch interessant, ze zijn soms — 
daar waar onbekende feiten in verband gebracht kunnen worden — van 
veel groter belang. Zo iets doet zich voor als Jacob Koorn vermeldt hoe 
zwaar de beschuiten behoren te zijn, hoeveel beschuiten er dus uit een, bij de 
bakker ingeleverde, zak graan gaan, hoeveel de verkoopwaarde van dat 
graan is en als we tevens vermeld vinden wat de vet- en vleesprijzen zijn en 
wat een arbeider of meid verdiende, naast de inwoning en de „boel" : hemden, 
schoenen, sloffen of muilen. En dit te meer als blijkt hoe die lonen oplopen, 
maar ook hoe dan, bij een bepaald maximum, Jacob Koorn, hoewel de 
1
 A. Labrijn, Het klimaat van Nederland gedurende de laatste twee en een halve eeuw, 
Schiedam, 1945, diss. Utrecht. 
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knecht kennelijk bevalt, in een volgend jaar een nieuwe knecht neemt. Waren 
de hoge levenskosten en lonen niet een belangrijke reden waarom in Holland 
weinig graanbouw werd bedreven, maar men zich in de moedercommercie had 
begeven, de graanhandel op de Oostzee, die Amsterdam groot gemaakt had? 
Terwijl er voor de handelsboekhouding, om een op winst berekende onder-
neming te leiden,1 in die tijd reeds vele leerboeken waren en terwijl tege-
lijk het pessimisme — ook te zien in het blauwboekje — toenam omtrent de 
welvaartsmogelijkheden van de Republiek, werkt Jacob Koorn zich met zijn 
gezonde boerenverstand, zijn Aartswouder onderwijs en burgemeesters-
rekeningen-ervaring op tot steeds groter status. Hij schat of laat de 
handelaar schatten, wat het vee of de kazen op zullen brengen. De geschatte 
prijs zet hij in zijn boek en als de prijzen bij voortduring lager uitvallen gaat 
hij in zee met een andere handelaar. De hoogste prijzen maakt hij voor vee 
bij hem thuis uitgezocht, maar een blind lam kan hij altijd nog wel in 
Amsterdam kwijt. Het is naast zijn positie van grote boer zijn uitgeslapen-
heid, die hem uit alles iets deed halen, welke hem het dieptepunt, dat de 
periode na 1740 geweest moet zijn, deed doorstaan. 
Het hongerjaar met prijsstijgingen, de uit politieke noodzaak volgende 
personele quotisatie uit 1742, de prijsdalingen van de grond omstreeks 
1745 — als na vele, overigens voor de boeren van het Noorderland ramp-
spoedige, vredesjaren de Republiek weer in een oorlog betrokken wordt en 
een liberale gifte in 1747 nodig maakt — zullen de kleine bezitters de nekslag 
gegeven hebben, ondanks alle remissies in de belastingen tot 1796 toe. In 
deze periode zal zich de catastrofale ontvolking hebben voorgedaan. In 1755 
keren de regenten van Aartswoud zich tot de Staten van Holland en West-
Vriesland om maatregelen, immers er zijn nu langzamerhand 27 percelen, 
groot 40 morgen, spagestoken en de plaatselijke overheid kan zelf ook niet 
meer de achterstallige verpondingen, f6438.6.15, opbrengen. Terwijl per 
morgen in 1732 nog f31.10.— netto gemaakt werd, brengt de morgen in 
1755 nog maar f 5.10.— op 2. 
Nu is het opvallend dat, terwijl de Koorns, ook Jacob met zijn broers, zo 
nu en dan wel eens een stuk grond kochten, Jacob geen gebruik maakt van 
deze lage grondprijzen. Hij neemt in mei 1748, kort voor zijn dood, nog een 
1
 De koopman of bijdragen ten opbouw van Neerlands koophandel en zeevaard, 
2 delen, Amsterdam, 1768 e.V. 
2
 Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, in haar Edele 
Groot Mog. Vergadering genomen in den jaare 1755, II, fo. 1022-1030 wat Aartswoud 
betreft. De folio's 1005-1088 betreffen de in alle plattelandsplaatsen van Noord-Holland 
voorkomende noodtoestand. 
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stukje grasland „om niet" over van een buurvrouw, maar dat is om schulden 
in te laten lossen „per kwijting". En dat het „om niet" ging, was alleen maar 
voordelig. De veertigste penning met een tiende verhoging daarvan hoefde 
niet aan overdrachtskosten betaald te worden. Ook heeft hij nog in februari 
1748 een stuk grasland gekocht. De laatst daaraan voorafgaande koop was 
uit 1740 en betrof ook grasland 1. Jacob Koorn heeft duidelijk geen gebruik 
gemaakt van de omstandigheden. Hoe uitgeslapen hij ook bleek te zijn, hij 
was in zekere zin conservatief, hij hield zich aan zijn veebedrijf en wenste de 
baisse niet te gebruiken voor speculatie of om op een goedkope basis een 
andersoortig bedrijf op te zetten. Hij bleef op zijn grondslag, al baatte hij alle 
nevenfuncties uit. Het is in het algemeen pas in de jaren rond 1770 dat er 
stukken van de overheid teruggekocht worden. 
Jacob Koorn had het ook niet nodig meer risico's te nemen dan voor 
mensen van zijn status normaal was — scheepsparten hebben bij de Zee-
varende Beurs. Jacob Koorn kon beter met zijn status, met zijn ordelijke 
geest, zijn deskundigheid en bestuurservaring, een zeer lucratieve functie 
waarnemen, het secretariaat van de Vier Noorderkoggen. Als functionaris 
die zelf toezicht moest houden zonodig administreren, heeft Koorn niet ge-
sluikt, althans niet zo dat het uit zijn Shultregister blijkt. Hij geeft zijn belas-
tingen op, en daaronder de honderdste en tweehonderste penning vanwege 
„amptsgeld" van het secretariaat. Deze \\% bedraagt f75. , en het 
volle amptsgeld dus f 5.000. . 
Het reeds meergenoemde blauwboekje over de landerijen heeft gelijk 2. 
De grote statiekosten, het gerij en geros van heemraden — in het Shult-
register komen de hoge wijn en bierrekeningen voor en het karossengeld. 
Het blauwboekje heeft groter gelijk dan alleen wat deze zo vaak aangeklaag-
de 18e eeuwse exuberanties en overdaad betreft. Het blauwboekje berekent 
dat normaliter minder dan 2£% van de waarde aan nettoopbrengst uit de 
grond komt en zegt dat geen belanghebbende bestuurders gevonden kunnen 
i Oudrechtelijke archieven, Inv. nr. 5499 fo. 5, nr. 5500 fo. 3 en 4. 
2 Men heeft gedacht dat de anonieme schrijver, de orangistische publicist, de friese 
burgemeester Wybrand van Itsma zou geweest zijn (Nieuw Nederlandsch Biografisch 
Woordenboek, X, Leiden, 1937, kol. 411-412). S. J. Fockema Andreae heeft dit al be-
streden (voetnoot 1, p. 233 van zijn dissertatie Het Hoogheemraadschap van Rijnland, 
Leiden, 1934). De schrijver is zeer goed thuis in het Hollandse-, Zeeuwse en Westbrabantse. 
Hij is in de eigen tijd van de publikatie aangevallen op zijn technische waterstaatkundige 
ondeskundigheid en ook om zijn aanvallen op de Delflandse hoogheemraden. Wat hij 
echter zegt over de polderbesturen, over de salarissen van bestuurders, over de belastin-
gen, over de te kleine omvang van het grondbezit, waardoor geen zakelijk geïnteresseerde 
en vermogende bestuurders gevonden konden worden e.t.q. - het is alles waar en toont een 
juist en zakelijk inzicht. 
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worden bij zo weinig opbrengst gevende en te kleine arealen. Men is niet 
geïnteresseerd. Zelfs een bezit van 12 tot 50 morgen, wat doorgaans de mi-
nimum voorwaarde was voor benoeming tot heemraad, was te klein. Het 
blauwboekje behandelt de seizoenarbeiders, en het vestigen van ijverige 
arbeiders in te weinig bevolkte gebieden. Men kan het zien bij Koorn, tot de 
lonen toe. En het blauwboekje wijst op de te hoge lasten — niet alleen wat be-
lasting betreft, ook te vinden bij Koorn, maar vanwege vacatiegelden voor de 
grote heren en salarissen in de te kleine polders — en Jacob Koorn kreeg 
f 5.000. 1. 
Een arbeider kon bij Koorn komen tot circa f 80. en moest dan ver-
dwijnen; de schoolmeester kreeg f125. met nog emolumenten als 
koster-voorzanger en als schrijver-boekhouder; de molenaar kreeg een der-
gelijk bedrag en handelde er nog bij. Dan komt een hiaat in de stijgende lijn, 
waarna de dominee volgt met f 500. van eigen gemeente en f 50. 
vanwege de Staten. Wellicht kreeg de schout ook zoiets, maar die kende nog 
vacatiegelden. 
Er is een duidelijke statusrangorde en aan de top staat op een grote hoogte 
en na een grote leegte de secretaris, de rijke regent, Jacob Koorn. Het zat in 
de familie — Cornelis Dirksz Koorn (zijn oom?) was omstreeks 1700 
secretaris van de eylande van Wieringen, maakte zich blijkbaar los uit 
Aartswoud, en verkocht aan (zijn neef? Jacobs schoonvader) de regierende 
burgemeester Claas Jansz Koorn en diens broeder Heyndrick 2 — terwijl 
Jacobs vader schepen was — zijn aangelande stukken grond. 
De Eersame Jacob Koorn, de dorpsregent en secretaris van de oude Vier 
Noorderkoggen, had het niet nodig om over te stappen naar een andere 
bedrijfsvoering of andere bedrijfsvorm. Dit was het soort bedrijf dat — 
weer volgens het blauwboekje — het fundament vormde van het Gemeene-
best, op en boven welk fundament commercie en manufacturen het wel-
varen bewerkten, en welk fundament niet te zwaar belast moest wor-
1
 De positie van Jacob Koorn moet aan zijn dorpsgenoten voorgekomen zijn als 
onaantastbaar. Het inkomen van de secretaris van de Vier Noorderkoggen moet voor hen 
onbereikbaar hoog geweest zijn. Als men echter ziet welke bedragen gemoeid waren met 
dijkherstel en in welke orden van grootte de heemraden c.s. reeds moesten denken, komt 
er een andere dimensie bij de waardering en beoordeling. Pieter Straat en Pieter van der 
Deure schatten in hun, hiervoor genoemde, boekje over het minst kostbare herstel van de 
zeedijken van de Vier Noorderkoggen, de lasten per 1.000 roeden op f 536.300. . 
De kosten voor stenen alleen worden begroot op f 1.787.500. . Zij willen het herstel 
over tien jaren verdelen. De toenmalige kosten van het dijkonderhoud beliepen per jaar 
reeds f 130.000. . 
De regenten leefden in een andere wereld dan de dorpelingen, dan de gewone man. 
2
 Naar men uit het lidmatenregister mag opmaken inwonend bij zijn broer Claas. 
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den, zomin door verpondingen en ongelden als door een te duur bestuur. 
Jacob Koorns kern blijft zijn veebestand van ongeveer 30 koeien dat hij 
ondanks de runderpest in een gelijke omvang houdt. Hij blijft daardoor op 
een vaste belastingbasis. Daaruit komt zijn hele economische bedrijvigheid 
voort. Is het een goed grasjaar dan kan hij nog beesten in het gras aannemen, 
zo niet hij kan er land bijhuren. Hij melkt en kaast en laat zijn kazen afvoeren 
naar die markten die hem lijken het meeste te zullen geven. Hij houdt tapte-
melk over en houdt daarvan een paar varkens, kennelijk voor eigen gebruik, 
en fokt kalveren, die hij vetweidt. In een gunstig grasjaar hoeft hij dan ook 
geen bonen of koren bij te kopen voor de bij voeding. Hij laat ook koeien vet-
weiden, waarvan hij het merendeel verkoopt aan wie en waar het hem gunstig 
lijkt. Als de runderpest toeslaat, koopt hij deense ossen, die hem geen baat 
brengen, die ook sterven en die kleiner van stuk en minder vet zijn. Het is de 
tijd dat men op het gezicht fokte, de naamgeving van de koeien wijst het uit, 
maar Koorn weegt het na en verkoopt alles, tot het smeer, voor het maken 
van vetkaarsen. Enkele koeien laat hij zelf slachten voor een klein gezel-
schap — een compagnie, een sociëteit om 18e eeuwse termen er aan te geven 
— waarvan ieder der leden op de rij af zijn deel, zijn porties krijgt naar de 
mate van intekening. Zelfs Mr. Agricola, Jacobs voorganger in het secreta-
riaat, deed daar aan mee, en „als het bevalt" krijgt Jacob nog een verering 
van een ducaton. Zijn vlees moet goed geweest zijn, hij kreeg de ducaton. 
Als het slecht gaat met het rundvee gaat hij met zijn collega van Hoog-
woud, burgemeester Sijp, een compagnieschap aan in schapen. Hij laat ze 
halen uit Texel, fokt nog al wat aan, maar heeft toch ook nog al wat doden. 
Het zal te omslachtig geweest zijn om het te administreren, waar ze allemaal 
waren — voor het huis of over de klap — en hij zet niet door. Groot vee was 
toch overzichtelijker, ôf de schaapsvleesconsumptie nog niet groot genoeg. 
Het landgebruik past zich hierbij aan, huur of verhuur, waar het zo uit-
komt. Enige morgens, beste en hoge grond — er is een duidelijk onderscheid 
in prijzen in de transportregisters te zien — als zaadland, voor haver, bonen 
en dergelijke voedergewassen, maar ook voor eigen gebruik, tarwe, rogge. 
Iets aan koolzaad en vlas, kennelijk als deze gewassen goed in de markt 
liggen. Een vast systeem van vruchtwissel heeft hij niet, of een langlopende 
en met mogelijkheid om tussen de braak te wisselen. 
Dit was te zien in het hongerjaar en andere jaren dat de granen vermoede-
lijk uitwinterden of verrotten. 
De grondeigendom was wel een basis van rijkdom en status, maar hoefde 
dit niet te zijn van het bedrijf. Er is veel huur en verhuur. De transport-
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registers tonen vaak gezamenlijke aankopen, door b.v. de broeders Koorn, 
en ook de Stikboeken tonen gemeenschappelijk eigendom. Het was in voor-
gaande tijden een vorm van belegging en dit werd pas na 1770 anders. In het 
rekest van 1755, door de regenten van Aartswoud aan de Staten gericht, 
werd dit duidelijk aangegeven als een van de redenen waarom vroeger de 
grondprijzen en huren hoog lagen. 
Jacob Koorn kan als een vertegenwoordiger beschouwd worden van de 
grote boeren, die, met hun veebedrijf en stolphoeven, typisch waren voor 
Noord-Holland, van de 17e eeuw tot eigenlijk nog de huidige tijd. 
Het Shultregister, waaruit Koorns werkwijzen blijken, is exemplarisch, 
voorbeeldig. Ondanks de bewegelijkheid heeft Jacob Koorn traditionele 
trekken. Een kennelijk geval daarvan is te zien als hij zich bij verkoop van 
lammeren vereringen of hulstergeld laat geven van gouden ducaten van 
f 5.5.— of andere minder gangbare munt. In 1744 zal hij als hulstergeld een 
halve ducaton met twee hoofden krijgen, maar : „Hulstergelt is mijn voldaan : 
een eng(huizer) agtentwintig, 1 dub(beltje), 1 stuyver, 4 duyten en belooft de 
halve ducaton later". Jacob Koorn heeft, zoals hij zelf ook opgeeft, een be-
drag aan courant geld gekregen, van f 1.11.8 in boekgeld. Een hele ducaton 
met twee hoofden moet dan f 3.3.— waard zijn geweest. Dit kan 1 boven 
de reële waarde die toen f3. was, een zeldzaamheidsagio van 3 stuivers 
zijn geweest. Bij vereringen van een ducaat doet zich hetzelfde voor, een agio 
van 5 stuivers op 5 gulden. Sterker en interessanter toont dit probleem zich 
als het niet om vrij kleine bedragen hulstergeld, als bij lammerenverkoop, 
gaat maar bij koeienverkoop en touwgeld. 2 
In 1740 doet bij Koorn een dubbele ducaat of pistool f 15.15.—, terwijl 
deze reëel f 18. was. Een dergelijk disagio kan veroorzaakt zijn door-
dat Jacob Koorn in boekgeld, een oudere, lagere, waarde nog aanhield. Dan 
zal hij, wanneer hij de dubbele ducaat inderdaad ontvangen heeft, een winst 
op zijn eigen boeking gemaakt hebben van f 2.5.—. Het lijkt reëler dat 
Jacob Koorn, net als bij de halve ducaton met twee hoofden, in courant geld 
zijn verering ontvangen heeft en wel voor f 15.15.—, en dat dit bedrag van 
ouds vaststond, uit de tijd — begin 17e eeuw — toen de pistool als verering 
i Vriendelijke mededeling van Dr Enno van Gelder. Voor muntkwesties kan verwezen 
worden naar H. Enno van Gelder, de Nederlandse munten, Utrecht, 1965, Aula-boeken 213. 
2
 J. Ie Francq van Berkhey, Natuurlijke historie van het rundvee in Holland, zesde 
stuk, Leiden, 1811, pp. 461-470. Hfdst. XV Behelzende eene beschrijving van den koop-
handel in rundvee, en in eenige, daartoe betrekkelijke zaken, als mede van eenige gebruike-
lijkheden op de markten. Het is een instructief hoofdstuk om enige zaken betrekkelijk 
Jacob Koorn te begrijpen. 
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traditie werd. Immers het was recht dat de valeur van de munt, zoals die ten 
tijde van het aangaan van een contract was, werd aangehouden, doch niet 
dezelfde specie, tenzij dit expliciet was afgesproken x. Dit, voor een personeel 
contract geldende recht, zal ook traditioneel gevolgd zijn. 
Jacob Koorn en zijn standgenoten hadden, naast al hun bewegelijkheid, 
een zekere traditionaliteit. Het bedrijf en de productie waren een gevolg van 
de markt, die slim en kwiek gevolgd werd, en als de markt verliep en er 
calamiteiten waren, werd om verlaging van lasten, om remissies, aan de 
Staten gevraagd, maar Koorn zou geen bouwboer worden. 
De wijze, waarop de aantekeningen van Jacob Koorn uitgegeven moesten 
worden, vormde in zoverre geen probleem daar de manier waarop Koorn 
zijn optellingen over de bladspiegel had verdeeld niet gevolgd kon worden. 
De grote indelingen moesten en konden gevolgd worden, de onderdelen en 
optellingen moesten rechtgetrokken worden. Was het echter in het Shult-
register over het algemeen — of na even zoeken — wel mogelijk te vinden 
welk bedrag, welke vroegere sommering — dikwijls van een vorige folio — 
Koorn na een optelling nog had toegevoegd om tot een uitkomstenbereke-
ning te komen, dit kon in druk niet. Om een niet al te onordelijk beeld van 
het toch ordelijke werk van Koorn te geven, door b.v. steeds weer grote spa-
ties aan te brengen, hebben wij dubbele strepen geplaatst als afsluiting van 
een telling, welke sluit-streep aanduidt dat de volgende telling op iets anders 
betrekking heeft. Het door Koorn boven de folio's geplaatste „transport" 
of „'t vervolg", werd vanzelfsprekend slechts gezet boven de pagina's druks. 
De systematiek van het handschrift werd dus, typografisch aangepast, ge-
volgd, het bladspiegelbeeld echter niet weergegeven. Om de voetnotenlast 
niet tot een overlast te maken, wordt hier een alfabetisch lijstje van door 
Koorn gebruikte termen gegeven, welke voor 20e eeuwers of niet-veeboeren, 
moeilijkheden kunnen opleveren. 
WOORDENLIJST KOORN 
bulloper = een overheidsfunctionaris, dikwijls nog een jeugdig persoon, die met de 
stier rondgaat langs de boerderijen. 
dardalf= derdehalf, anderhalf. 
etgroed = etgroen (N-Hollands), tweede grasgewas of snede na het maaien van de 
eerste of tweede, nagras. 
i E. van Zurk, Codex Batavus, Rotterdam, 17383, 17584,
 p. 761 s.v. munt § 14. 
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gelde (koe) = niet drachtig, gust, vaar, van toepassing op dieren die men niet laat 
bevruchten, teneinde ze te vetweiden of te mesten, 
geers = een landmaat van 240 roeden. 
greeuw = grauw. 
in het gras, 
in het hooi (houden of hebben). Koorn neemt in het gras (fo. 11) als hij overda-
dig gras heeft, maar heeft blijkbaar niet steeds genoeg hooi of stalruimte en 
geeft in 't hooi bij Guurt Coorns in een winter. 
gust = niet drachtig, (ook) niet meer melkgevend, droogstaande. 
hagt = hag = risico. 
hulstergeld = een toegift bij de koop, zie noot 2, p. 200. 
jaden = het vee bestellen, verzorgen. 
lyslam (lijst-lam) = lam van het vrouwelijk geslacht, ooilam. 
misdyer = dier dat niet goed gedijt, groeit, vet wordt. 
ooi = wijfjesschaap. 
onen = van schapen en varkens : jongen werpen. 
oonschaap = schaap dat moet onen (jongen) of pas geoond heeft en zijn lammeren 
zoogt. 
schotkalf = kalf dat (in een schot) gehouden wordt om van mestkalf tot een koe 
opgefokt te worden. 
schotveers = vaars die in een schot gehouden wordt; jonge koe van drie jaar die 
eens gekalfd heeft. 
schotteret) = koe die op haar derde jaar nog maar eens gekalfd heeft. 
dubbele schotter = koe die op tweejarige leeftijd kalft en het derde jaar opnieuw 
besprongen wordt ; schaap dat niet voor zijn tweedejaar oont. 
schotvanger = de inner van de verponding, voorheen het schot en dijkschot. 
Meestal is de onderwijzer tevens schotvanger. Dit wijst er op dat we toch al 
in deze functionele namen Schotvanger, Bulloper geslachtsnamen mogen zien. 
slaan = slachten. 
snees = een landmaat van 20 roeden. 
sweelen = het gemaaide gras op rijen harken. 
touwgeld = toegift bij de koop, zie noot 2, p. 200. 
twinter = koe van twee jaren (eigenlijk twee winters) oud. 
q(u)een - kween = dier dat geslachtskenmerken van beide geslachten bezit, in de 
regel van beide niet volledig ontwikkeld. 
vaar(s) = 1 ° koe die men niet heeft laten bevruchten doch doormelkt, hetzij om 
ze een jaar te laten overslaan met kalven, hetzij om ze vet te mesten; 
2° droog, geen melk gevend; 
3° (gewoonlijk) die geen kalf wil opnemen, onvruchtbaar. 
verdeinen = verdingen, bij verdrag overeenkomen, vandaar ook aanbesteden. 
vroegkalver = een koe die te vroeg afkalft. 
L. S. MEIHUIZEN 
HET SHULTREGISTER VAN JACOB KOORN 
Het „shultregister" van Jb. Koorn te Aartswoud (N.H.) is een der oudste 
van de bewaard gebleven boekhoudingen van landbouwbedrijven in Neder-
land en de oudste mij bekende boekhouding, die op een veehouderijbedrijf 
betrekking heeft l. 
De boekhouding van Koorn was niet in de eerste plaats een resultaten-
berekening, maar een soort debiteuren en crediteurenadministratie, waarin 
naast het ontstaan van vorderingen of schulden tevens bij afwikkeling de 
betaaldatum werd vermeld of een verrekening met andere posten werd aan-
getekend; zoals ook de aanduiding „Schuldregister" aangeeft. De gegevens 
van de verschillende onderdelen van de boekhouding zijn gerecapituleerd in de 
navolgende tabellen, terwijl tenslotte een samenvatting voor het gehele bedrijf 
wordt opgesteld. De rangschikking van de posten vond echter per bedrijfs-
onderdeel plaats terwijl ook saldi per bedrijfsonderdeel worden berekend. 
Het „shultregister" is daarbij in verschillende opzichten interessant. 
In bedrijfseconomisch opzicht springen twee punten naar voren: a. de 
combinatie van de bedrijfsonderdelen binnen het veehouderijbedrijf 
van Koorn en b. de wijze waarop Koorn deze bedrijfsonderdelen financieel 
beschouwt en daarvan de resultaten berekent. In hoeverre deze combinatie 
van bedrijfsonderdelen indertijd normaal was en in hoeverre zijn rekenwijze 
algemeen was, is uiteraard niet uit deze boekhouding af te leiden. 
Bij het samenvatten van gegevens uit de boekhouding is zoveel mogelijk de 
gedachtengang van Koorn aangehouden. Deze gedachtengang vertoont 
echter in de loop van de periode wel geringe verschuivingen. Zoveel mogelijk 
is bij de samenvatting echter naar vergelijkbaarheid der cijfers gestreefd 
wat in enkele gevallen (als nl. Koorn niet in alle jaren dezelfde opstelling 
gebruikte) tot herziening van de in het boek gevolgde opstelling leidde. 
De voornaamste bedrijfsonderdelen waren: 
rundveehouderij: 
vetweiderij (tabel A), melkveehouderij met kaasbereiding en varkens-
houderij (tabel C), afzet van jongvee (tabel F) 
schapenhouderij: 
schapenteelt (tabel E) en weiderij van lammeren (tabel D), voorts schapen 
in gemeenschap (tabel G) 
1
 J. A. Kuperus, Boekhoudingen op Nederlandse landbouwbedrijven vóór 1900 
in Ceres en Clio, Wageningen, 1964, p. 79. 
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bouwland-
voor eigen rekening en in gemeenschap (tabellen H 1 en H 2). 
Opmerkelijk is dat Koorn deze bedrijfsonderdelen streng gescheiden ad-
ministreert en daarom b.v. bij overgang van dieren uit het ene onderdeel 
naar het andere de waarde van deze dieren enerzijds als verkoop, anderzijds 
als aankoop boekte. Dergelijke overgangen zijn daarom in de samenvatting 
ook steeds in de aankopen, resp. verkopen begrepen. Voorts werden de 
betaalde pachten van landerijen (waaronder de gewaardeerde pacht voor 
eigen land!) verdeeld over de verschillende bedrijfsonderdelen. 
Uit de tabel blijkt dat in de jaren van de boekhouding Koorn elk jaar 16 
koeien ten behoeve van de mesterij aankoopt, gewoonlijk in de herfst. 
Ook in het jaar 1735 was dit het geval, doch werd naast de normale groep 
van 16 nog een groep van 5 dieren gemest, waarvan in de boekhouding de 
resultaten apart werden gehouden. 
De post „landhuur" is een normbedrag van gewoonlijk fl. 10.— per dier, 
waarmede de totale pacht verdeeld werd, zie ook tabel B. In 1739 en 1740 
werd deze post aangeduid als „grasgeld". 
Onder de verkoopbedragen zijn ook de netto-opbrengsten van geslachte 
dieren begrepen, die overigens in een later onderdeel van de boekhouding 
uitvoerig werden gespecificeerd (zie blz. 295 e.V.). In de verkoopopbrengst is in 
sommige jaren „touwgeld" begrepen. In 1740 is in aankoop- en verkoop-
bedragen bovendien 1 vaars begrepen. In 1742 (waarin geen kosten van 
landhuur enz. zijn vermeld) is één van de afgeleverde dieren korte tijd na 
aflevering gestorven; van de opbrengst werd uiteindelijk de halve waarde 
van het dier afgetrokken. 
Koorn berekent in sommige jaren de gemiddelde aankoopprijs per dier; 
in vorenstaande tabel is dit voor alle jaren geschied en zijn ook de gemiddel-
de opbrengstprijzen per dier berekend in guldens (in twee decimalen). 
Een vrij scherpe prijsstijging in 1740 en de afwijkende opbrengstprijs in 1742 
komen in deze cijfers duidelijk naar voren. 
In de vetweiderij-opstellingen van Koorn komen nog een aantal andere 
posten voor die in sommige jaren wel, doch in andere jaren niet in de tellingen 
zijn begrepen; in tabel Al, zijn zij consequent buiten beschouwing gebleven. 
Deze posten zijn in tabel A2 gerecapituleerd : 
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TABEL A2 Diverse posten vetweiderij 
Jaar 
1733/4 4 
1734/5 3 
1735/6 1 
1736/7 
1737/8 1 
1733/9 
1739/40 1 
1740/1 4 
1741/2 
1742/3 
1743/4 1 
Aankoop 
koeien 
107. 8. 8 
119. 2. 8 
48.—.— 
— 
50.—.— 
— 
48.—.— 
59.11.— 
— 
— 
68. 5. 8 
Kosten 
uitbesteding 
van koeien 
— 
2 6. 6.— 
— 
1 5. 7.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Verkoop 
koeien 
— 
— 
— 
1 18.—.— 
— 
— 
— 1 
1 7.—.— 
— 
— 
— 
Opbrengst 
weidegeld 
paarden 
— 
1 18.—.— 
1 18.—.— 
1 19.—.— 
[ 19.—.— 
1 18.—.— 
25.—.— 
1 38.—.— 
— 
— 
— 
Opbrengst 
weidegeld 
lammeren 
12 
16 
16 
18 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
36.—.— 
56.—.— 1 koe 
— 
48.—.— 
45.18.— 
In de volgende jaren vertoont Koorn's vetweiderij een geheel afwijkend 
beeld, waarvan trouwens de gegevens geen volledig overzicht vormen. De 
volgende — onvolledige — samenvatting is daarvan te geven: 
Schapen 
1745 
1746 
1747 
Rundvee 
1745 
Ossen 
1746 
aankoop 76 schapen incl. kosten 
id. 4 lammeren 
verkoop 82 lammeren, 1 schaap en wol 
verkoop 110 dieren + wol 
verkoop 108 dieren 
aankoop 10 koeien 
aandeel in aankoop van 10 Deense ossen 
opbrengst 9 huiden etc. 
verlies 
fl. 
35 
S Î 
S ï 
5 ) 
949.—.-
36.—.-
729.10.-
774.17. 8 
396. 8.14 
fl. 1677. 4.-
ü. 
5» 
fl. 
600.—.-
64. 4.-
535.16.-
B . HUUR EN VERHUUR VAN LAND 
Als tweede onderdeel van de boekhouding heeft Koorn een hoofdstuk 
gewijd aan het huren en verhuren van land. De bedrijfseconomische bete-
kenis van deze transacties wordt niet geheel duidelijk; de boekhouding wekt 
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de indruk dat huur en verhuur van land los van elkaar staan: de totale kos-
ten van het gehuurde land, inclusief een berekend bedrag voor de eigen grond 
worden verdeeld over de verschillende bedrijfsonderdelen, zonder dat met de 
opbrengsten van verhuurd land rekening wordt gehouden. Dit zou er op 
wijzen, dat naast het in eigen bedrijf gebruikte land het verhuurde land als 
zelfstandig bedrijfsonderdeel geëxploiteerd wordt. Het is dan merkwaardig, 
dat de verhuuropbrengsten niet eens geteld zijn en ook niet in de samenvat-
ting van de bedrijfsresultaten (zie blz. 218) voorkomen. Overigens is bij de 
toedeling nergens het bouwland als kostendrager genoemd. Uit enkele losse 
gegevens is af te leiden, dat de gegevens van landhuur alleen op weiland be-
trekking hebben (zie bv. 1736 en 1740). 
Tabel B geeft een samenvatting van de gegevens over de huur en verhuur 
van land alsmede de verdeling van de kosten van het land over de bedrijfs-
onderdelen. 
Bij de verschillende kolommen zijn de volgende opmerkingen te maken: 
opbrengst verhuurd land: 
a. in 1739 en 1740 inclusief opbrengst huis en landen van vader Coorn; 
b. in 1751 is van 2 percelen geen geldsopbrengst genoteerd; in 1750 bedroeg 
de opbrengst van deze 2 percelen fl. 119.—.—; voor de overige percelen 
werd in 1751 gewoonlijk 1/3 meer ontvangen dan in 1750. 
kosten gehuurd land: 
a. bedragen voor eigen land zijn inbegrepen, voorzover vermeld in de vol-
gende kolom; 
b. in 1750 is voor een aantal percelen geen bedrag opgenomen; 
c. in 1745 zijn de prijzen per morgen (zowel voor eigen als voor gehuurd land) 
aanzienlijk gedaald (eigen grond tot en met 1744: fl. 20.— of fl. 21.— per 
morgen, 1745: fl. 6.—); 
d. in de jaren 1737—1741 komen nog enkele bedragen voor huur van land 
voor die niet in de tellingen zijn opgenomen. 
huur eigen land: 
behalve land wordt ook vermeld 1 huis, waarvoor ook de huur van 1 morgen 
land in rekening wordt gebracht boven de in tabel B vermelde oppervlakte. 
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Verdeling: 
a. de verdeling vond plaats met behulp van normen per dier, die in enkele 
jaren zijn vermeld; 
b. de bedragen ten laste van de weiderij corresponderen in verschillende jaren 
niet met de in tabel Al vermelde bedragen. Zo komt bv. het in de verdeling 
van 1738 opgenomen bedrag voor schapen ad fl. 51.— (= 20 schapen à 
fl. 2.—) zowel in de weiderijtabel A voor onder de kosten voor het weiden 
van rundvee, als ook in tabel E (schapenteelt); 
c. evenals in tabel Al ontbreken ook bier de gegevens over 1742; 
d. in 1743 is het bedrag voor het „aangenomen" paard begrepen onder 
„weiderij"; 
e. hooigeld komt in tabel B niet voor in de jaren 1734 en 1735, hoewel het 
wel in tabel A is vermeld. 
C . MELKVEEHOUDERIJ 
De exploitatierekening van de melkveehouderij van Koorn vertoont een 
zeer interessant beeld, omdat Koorn onder dit hoofd ook de veredeling van 
de melk als onderdeel van de melkveehouderij betrekt, zodat de opbrengst 
van dit bedrijfsonderdeel uit de volgende posten bestaat: 
a. opbrengst van verkochte kaas; 
b. saldo van varkensmesterij nl. de opbrengst van de verkochte varkens 
onder aftrek van de aankoopprijs van de biggen en van de kosten van 
vervoederd koren en bonen; 
c. opbrengst van verkochte mestkalveren. Hierbij is alleen in 1748 de aan-
koopprijs van 6 kalveren afgetrokken. Hieruit zou moeten volgen, dat 
de overige kalveren binnen het bedrijf zijn geboren. Toch is het waar-
schijnlijk dat hier de verantwoording niet volledig is, daar in de eerste 
jaren het aantal gemeste kalveren aanzienlijk hoger is dan het aantal 
op het bedrijf aanwezige melk- en weiderijkoeien, doch in de latere jaren 
weer aanzienlijk lager, zonder dat echter opbrengst van nuchtere kal-
veren is verantwoord; 
d. opbrengst van boter, zoete wei en melk. 
De som van deze opbrengsten wordt door Koorn uitgedrukt per koe en 
hij ziet dit „rendement per koe" blijkbaar als een belangrijk kengetal. Op-
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merkenswaard is in dit verband de tabel op blz. 372 waar deze kengetallen 
voor de periode 1718—1745, dus zelfs over 17 jaren vóór zijn boekhouding 
zijn verzameld l. 
In de eerste jaren trekt Koorn van dit rendement een aantal kostenposten 
af (waaronder het aandeel in de landhuur volgens tabel B en de kosten van 
maaien enz.) en komt zo tot het „overschot". Belangrijk is voorts, dat in de 
boekhouding ook verschillende hoeveelheden zijn vermeld. De voornaamste 
cijfers zijn samengevat in tabel Cl, de gegevens over de varkenshouderij 
zijn nader gespecificeerd in tabel C2, terwijl de in de eerste jaren berekende 
kosten zijn weergegeven in tabel C3. 
In de opbrengsten zijn in enkele jaren kleine opbrengstposten buiten de 
telling gelaten, nl. in de jaren 1735 (fl. 5.15.8 spek), 1736 (fL 8.11.6 spek en 
koeientongen) en 1740 (fl. 6.7.8. spek). 
TABEL C2 Resultaten varkensmesterij 
Jaar 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
aankoop 
biggen 
aantal fl. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
12 
5.10.— 
6.— 
7.12 
6.10 
6.— 
5. 4 
7.— 
38.— 
44.— 
40.10 
42. 4 
48. 6 
26.12 
42. 4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
—• 
Vervoederd koren 
(en 
zakken 
ü 
— 
— 
2 
2 
2 
4 
12 
7i 
7 
— 
15 
15 
48 
bonen) 
fl. 
2.10.— 
— 
— 
4.10.— 
4. 2.— 
4. 4.— 
11. 4.— 
32.26.— 
18.13.— 
13.10.— 
— 
37.—.— 
34.11.— 
120.15.— 
Opbrengst 
ponden 
408 
— 
352 
406 
365 
326 
300 
650 
802 
887 
960 
1142 
1540 
? 
fl. 
28.—.— 
29.—.— 
33.—.— 
36.15.— 
28. 2.— 
29. 8.— 
38.10.— 
94. 8.— 
87. 8.— 
91. 8.— 
71. 6.— 
145.10.— 
200.10.— 
291.14.— 
Netto 
opbrengst 
20.—.— 
23.— 
25. 8 
25.15 
18.— 
20.— 
20. 6 
23. 2 
24.15 
37. 8 
29. 6 
62. 4 
139. 7 
128.15 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
In 1741 werden 2 jonge (samen fl. 8.— ) en 2 oude biggen (samen 
fl. 30. ) gemest. In 1745 sluit de specificatie niet met het netto-opbrengst-
saldo. 
Zie inleiding p. 187. 
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TABEL C3 Specificatie kosten melkveehouderij (in hele guldens) 
Jaar Land- Maaien Pach- Scha- Hagt Hoorngeld Totaal 
huur enz. ter pen enz. 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
280 
280 
280 
280 
280 
350 
36 
30 
60 
— 
100 
100 
— 
60 
65 
65 
65 
60 
— 
25 
25 
25 
15 
— 
— 
40 
40 
40 
40 
— 
50 
50 
10 
50 
— 
— 
366 
485 
480 
460 
500 
510 
Het is niet duidelijk of deze posten werkelijk een zo onregelmatig verloop 
gehad hebben als uit de tabel blijkt, dan wel of de administratieve behande-
ling inconsequent is geweest. 
D . LAMMERENWEIDERIJ 
Het weiden van lammeren omvat het aankopen in mei en verkopen in de 
herfst van lammeren. De opzet van de berekening is door Koorn in de loop 
van de periode gewijzigd; in de eerste jaren wordt landhuur in rekening ge-
bracht („grasgeld"), behalve 1735 overeenkomstig tabel B, zodat een saldo 
wordt berekend van aanwas minus grasgeld; in de latere jaren wordt het 
aanwassaldo aangeduid als restvergoeding „voor de weyd". Deze vergoe-
ding wordt soms omgerekend per dier, doch dan niet per gekocht lam, maar 
per afgeleverd dier. 
TABEL D Lammeren weiden 
Jaar 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
Aankoop 
aantal bedrag 
50 160. 9.— 
52 159. 5.— 
43 129. 4.— 
53 167.15.— 
51 136. 2.— 
48 124. 5.— 
27 55.—.— 
56 155.18.— 
48 148. 3.— 
35 112.—.— 
48 126.14.— 
112 1191.10.— 
Gras-
geld 
— 
78.—.— 
63.—.— 
77. 5.— 
76.10.— 
69.—.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Verkoop 
aantal 
50 
52 
42 
52 
48 
46 
26 
56 
48 
35 
36 
105 
bedrag 
276. 2.— 
283.15 
263.— 
295.— 
213.11 
161.— 
131. 5 
354. 4 
248. 5 
214.— 
218.11 
894.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8 
? 
Saldo 
— 
46.10.— 
70.16.— 
50.—.— 
—.19.— 
•/. 32. 5.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Voor de 
„weyd" 
115.13.— 
— 
— 
— 
— 
— 
76. 5.— 
198. 6.— 
100. 2.— 
102.—.— 
91.17. 8 
? 
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De opstelling over het laatste jaar in het boek van Koorn is niet geheel 
duidelijk door het vermengen van lammeren- en schapenweiderij ; het door 
Koorn berekende saldo lijkt in elk geval niet juist te zijn, doordat slechts 
een klein deel van de aankoopprijs der dieren is afgetrokken. 
E. SCHAPENTEELT 
Het bedrijfsonderdeel „schapenrevenuen" omvat bij Koorn de opbrengst 
van de in eigen bedrijf verkregen lammeren, van wol, en van schapenmelk 
(in enkele jaren), waarop als „vertering" het berekende aandeel in de land-
huur in mindering wordt gebracht (zie tabel E). 
De aftrekpost in 1738 in de kolom „aangeleyt" heeft betrekking op 10 
gestorven schapen. 
F . AFZET VAN KOEIEN EN VAARZEN 
TABEL F Afzet van jongvee 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
Verkoop 
Aantal 
4 
6 
4 
4 
4 
Bedrag 
130.—.— 
170.—.— 
135. 5.— 
160.—.— 
82.—.— 
Landhuur 
29.—.— 
40.—.— 
35. 5.— 
60.—.— 
53.14.— 
Zuiver 
101.—.— 
130.—.— 
100.—.— 
100.—.— 
28. 6.— 
De als landhuur geboekte bedragen komen in de meeste jaren overeen 
met de voor „voedering jongvee" in tabel B toegerekende bedragen. Hoewel 
daar ook voor 1741 nog een bedrag onder dit hoofd is vermeld, ontbreken 
de opbrengsten hier verder. 
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G . SCHAPENHOUDERIJ MET BURGEMEESTER ZIJP 
TABEL G Gezamenlijke schapenhouderij 
Opbrengst Aankoop Betaalde Loon Totale Zuiver 
schapen landhuur kosten 
1738 
1739 
1740 
267.12.10 
264. 8.— 
262.11.— 
148. 5.— 
163.13.— 
130.15. 8 
60.—.— 
60.—.— 
60.—.— 
16.10. 8 214. 5. 8 52.17. 2 
5. 5.— 228.18.— 35.10.— 
2.— 8 192.16.— 69.15.— 
In de tabel is steeds alleen het aandeel van Koorn in kosten en opbrengsten 
(de helft) vermeld. Over de latere jaren ontbreekt de specificatie, al is volgens 
Koorn wel een (niet-opgenomen) afrekening gemaakt. 
H . AKKERBOUW 
De gegevens over de akkerbouw van het bedrijf hebben betrekking op 
800 roeden „zaadland" aan de Gouw en zijn samengevat in tabel H. 
De post zaaizaad is in tabel Hl samengetrokken met arbeidskosten omdat 
niet in alle jaren in de boekhouding de scheiding te maken was. Opgemerkt 
zij, dat in 1747 zaaizaadkosten voor tarwe zijn geboekt, terwijl alleen bonen 
geoogst zijn ; waarschijnlijk is de tarwe uitgewinterd (in enkele andere jaren 
is wel overeenstemming tussen zaaizaad en opbrengst te constateren). 
De huur in 1747 en 1748 bevat alleen een kleine post „huishuur", die 
ook in 1743 tot de kosten werd gerekend. 
De in de laatste jaren voorkomende posten „onkosten" zijn in de kolom 
„tienden" verantwoord, evenals de vracht in 1735. 
Naast de eigen akkerbouw exploiteerde Koorn nog ca. 4 morgen gehuurd 
land samen met Jan de Pie. De overeenkomstig bovenstaande tabel samen-
gevatte gegevens zijn opgenomen in tabel H2. 
De specificatie van de kosten in 1736 en 1737 is niet volledig sluitend. 
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I. HET GEHELE BEDRIJF VAN KOORN 
Als wij tenslotte willen proberen uit de gegevens over de verschillende 
jaren van de verschillende bedrijfsonderdelen de resultaten van het bedrijf 
van Koorn als geheel te overzien, staan ons naast de bovenstaande gegevens 
per bedrijfsonderdeel enkele hulpmiddelen ter beschikking om Koorn's 
opzet te overzien. Deze hulpmiddelen zijn : 
1. de verdeling van de landhuur, zoals die in tabel B is gerecapituleerd; 
2. de samenvatting, die door Koorn over de jaren 1735—1740 is gemaakt 
(„borderel wegens privée revenue"), opgenomen op blz. 374; 
3. een opstelling „liquidatie rendement coeje melken tegen de lanthure" 
over het jaar 1742. 
Uit deze opstellingen blijkt dat het opstellen van een sluitend en volledig 
overzicht nog verschillende moeilijkheden oplevert. De ad 3 genoemde op-
stelling sluit, wat de cijfers betreft, in het geheel niet aan op de andere 
opstellingen en kan derhalve hoogstens een aanwijzing zijn voor de aard 
van de posten die volgens opzet van Koorn nodig zijn om een volledig beeld 
van de resultaten te verkrijgen. De opstelling ad 2 geeft weer andere moeilijk-
heden: vele posten daarop zijn wel in de boekhouding terug te vinden, maar 
enkele inconsequenties in de boekhouding werken ook in deze opstelling 
door, terwijl bovendien in enkele jaren de tellingen niet overeenkomen 
met de daarboven vermelde getallen. Het is onwaarschijnlijk dat deze 
verschillen alleen maar telfouten zouden zijn, doch een verklaring is niet 
zonder meer te geven. Zo is het o.a. merkwaardig, dat de gegevens van de 
melkveehouderij in de tabel niet terug te vinden zijn in de post „coeje 
melken", terwijl evenmin de post „van 't land" duidelijk is. 
Voor een samenvatting over de gehele periode is het bezwaarlijk, dat de 
verdeling van de landhuur slechts over een aantal jaren bekend is, terwijl 
evenmin over de overige kosten volledige gegevens te vinden zijn. 
De beste vorm van samenvatting in deze omstandigheden lijkt daarom 
een opstelling van de opbrengsten per bedrijfsonderdeel te zijn, die in ver-
schillende jaren vrij volledig kan zijn met daarnaast een meer fragmentarische 
opstelling van de bekende kosten-gegevens. 
Deze opstellingen zijn gegeven in tabellen II en 12, waarbij ter wille van 
de overzichtelijkheid de cijfers zijn afgerond op hele guldens. Daarbij is als 
„omzet" aangegeven het verschil tussen de opbrengst van verkochte dieren 
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en de aankoopbedragen. Als „diverse inkomsten" is een aantal posten opge-
nomen, vermeld op het „borderel wegens privée revenuen" onder de hoof-
den: „koeje dooden", „de vlugt", „parte scheeps" en „gevallige sake". 
Voor de jaren 1734 tot 1744 is een totaal van de opbrengsten berekend uit 
de voorgaande kolommen. Het is niet zeker, gegeven het fragmentarische 
karakter van enkele basisgegevens in het boek, en de open gebleven vraag-
punten, dat hiermede een volledig beeld verkregen is. De ontvangen land-
huren zijn niet in deze tabel opgenomen, daar de betekenis hiervan in het 
geheel niet duidelijk is en er in enkele jaren ook opbrengst van land van 
Koorn's vader inbegrepen is. 
TABEL 12 Samenvatting van enkele kostenposten 
Jaar 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
1751 
Hoomgeld 
(tabel A + Q 
42 
101 
78 
43 
85 
33 
23 
23 
— 
20 
32 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Landhuur 
(tabel B) 
375 
678 
637 
684 
664 
659 
662 
698 
373 
695 
705 
212 
145 
131 
87 
94 
92 
53 
Kosten akkerbouw 
eigen 
(tabel Hl) 
127 
87 
86 
68 
82 
80 
75 
74 
103 
104 
92 
61 
66 
— 
— 
— 
— 
gezamenlijk 
(tabel H2) 
— 
62 
183 
62 
170 
149 
123 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
De fragmentarische opstelling van enkele kostenposten in tabel 12 is 
weinig geschikt om inzicht in de totale kosten te verkrijgen. Uit verschil-
lende aantekeningen in de boekhouding over de verschuldigde bedragen 
voor diverse belastingen, voorts voor loon van knechts en meiden, blijkt 
wel dat meer kosten zijn gemaakt, maar een aansluiting aan de overige ge-
gevens is hierbij niet eenvoudig te vinden. Opmerkelijk blijft de reeds geci-
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teerde „liquidatie" van 1742, waar nog een aantal andere uitgavenposten 
voor één jaar is vermeld (geschatte bedragen?) l. 
Het geheel overziende blijkt het „schuldregister", hoewel in de eerste 
plaats ingericht als hulpmiddel om vorderingen en schulden bij te houden, 
toch een aantal interessante cijfers te bevatten over de gevarieerde bedrijfs-
onderdelen van het bedrijf van Koorn in een periode waarin voor dit be-
drijfstype nauwelijks cijfers bekend zijn. Zijn visie op de samenhang van de 
verschillende onderdelen van het bedrijf is opmerkelijk. De gegevens laten 
echter niet toe op eenvoudige wijze een sluitend overzicht over het bedrijf 
als geheel te verkrijgen, hoewel enkele aangrijpingspunten daartoe wel in 
de boekhouding voorkomen. 
J. A. KUPERUS 
1
 Zie inleiding p. 189. 
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f° 1 i. ALPHA BETHA 
(f°) Pag. 
Weijderij 4 223 
Lant huur en verhuuring 44 240 
Rendement van coeje melken 84 262 
Lammere weijden 124 284 
Koeje dooden 165 295 
Tijs Backer 224 
Luijtjen Backer, nu Pieter Backer 230 322 
Schape wol 237 328 
Zout en hoorngelde 243 333 
Knegt en meijts hure 250 338 
Biere en axijs 254 342 
Carosse geit en coffie 240 331 
Albert Snaak 258 343 
Jan Spanjert Jan Gardenier 259 344 
Pieter Cos 262 349 
Zaadlant separaat 264 350 
Zaadlant gemeen 268 355 
d'Afsetting 275 358 
Schape weijderij in compangje met Zijp 280 359 
Lantsongeld zaadlant op de Gou 285 362 
Inpost butter 291 366 
100 en 200 penning ampt geit 295 366 
1
 Folio's 2 en 3 blanco. 
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f ° 4. GELDE KOEJE GECOGT 
1734 
Op den herfst 1733 
3 koeje van de weduwe Riewert Cruijsheer 
Voldaan op den dag van leverantie 
1 dito van Aarjen Purmer ome 
Solvit den 2 dec. 1733 
1 dito van Jacob Stuijt ome 
1 dito van Pieter Vis ome 
Solvit den 29 nov. 1733. Self afgeset 
1 dito genaamt de swart bont 
1 dito genaamt Neeltje Tols 
1 dito genaamt Cornelis Purmer 
1 dito genaamt de Vries 
1 dito genaamt Riewert Cruijsheer 
Aan de tijt 
2 dito gecogt van Cees uijt de Roos tot Schagen om 
Solvit den 1 maij 1734 
(1 dito) gecogt van Pieter Aalbersz. om 
. . dec. 1734 afgerekent aan de hure 
1 dito van deselve gecogt tot Hoorn op de markt ome 
17 dec. 1734 ad idem 
1 schot veers van self 
5. 16 stux is ijder 37. 
Lanthuur 
Hoorngelt 
Hoijgelt 
f° 5. VETTE KOEJE VERKOGT 
1734 
10 vette koeje verkogt aan Jan Franz., de knegt van 
de weduwe Jacob Pastoor om 58 gulden 5-J stuijver; 
bedraagt 
Solvit 
1 calf schottert aangelegt genomen 
1 coe tot Hoogtwout geslagen 
4 coeje tot Aarts wout geslagen na aftrek van de coste 
en zolaris 
108. 
41. 
38. 
33. 
25. 
36. 
36. 
36. 
36. 
84. 
47. 
44. 
30. 
595. 
160. 
42. 
42. 
839. 
16. 
— 
5. 
5. 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
5. 
— 
13. 
— 
— 
— 
13. 
8 
— 
8 
8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8 
— 
— 
— 
— 
— 
Coop en oncoste 
Suijvere 
582. 15. — 
50. — — 
46. — — 
261. 16. 10 
f 940. 11. 10 
839. 13. — 
f 100. 18. 10 
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April 1 1 calf coe gecogt van Jacob Zeeman 
2 cuije van deselve 
Maij 1 1 calf coe gecogt van Jacob Stuijt 
50. 17. — 
6. 6. — 
50. 5. (8) 
f° 6. GELDE COEJE GECOGT 
1735 
Op den hervst 1734 
1 koe van Pieter Vis om 
Voldaan 1 dec. 1734 
3 koeje gecogt van Pieter Aalbersz. a 39 gulden 
Den 17 dec. 1734 bij afrekening aan de huur voldaan 
1 dito van Jacob Stuijt om 
1 dito van selfs de swarte bonte schottert 
1 dito van Zeeman als voren 
1 dito als voren van Purmer 
1 dito van Jan Eldersz. als voren 
3 gelde veerse als voren 
Aan de tijt 
2 coeje van Maarten Engel 
1 coe van Jan Proisz. ! 
1 dito van Pieter de Boer 
16 stux 
Lanthuure 
Hoorngelt 
Hoijgelt 
is ij der 37. — — 
5 gelde coeje gecogt van Cornelis Wonder 38 gulden 
1 dito van de Hoornse markt ome 
Lanthuur 
Hoorngelt 
38. 
117. 
41. 
36. 
36. 
30. 
36. 
90. 
90. 
43. 
34. 
f 592. 
160. 
40. 
10. 
f 802. 
191. 
35. 
226. 
51. 
11. 
288. 
5. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
11. 
12. 
— 
8. 
— 
— 
— 
8. 
7. 
— 
7. 
— 
— 
7. 
8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8 
— 
— 
— 
8 
8 
— 
8 
— • 
— 
8 
1
 Niet duidelijk. 
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f° 7. (VETTE KOEJE VERKOGT) 
1735 
Aug. 24 verkogt aan Jan Fransz. voor de weduwe Jacob 
Pastoor cum suis 9 vette coeje a 55 gulden 
Solvit 18 dec. 1735 tougelt i 
4 coeje tot Aartswout geslagen b 
van zolaris 
2 schotveerse aangelegt 
1 gelde schottert 
il
ge na het af (t)rek 
Coop en oncoste 
495. 
2. 
263. 
100. 
42. 
f 902. 
802. 
— 
9. 
9. 
— 
— 
18. 
8. 
— 
8 
6 
— 
— 
14 
8 
Suijver 100. 10. 6 
Julij 4 een greeuwe vette coe verkogt aan Jan Fransz. 
voor de weduwe Jacob Pastoor tot Amsterdam om 52. 
Solvit 
5 vette coeje verkogt aan deselve ome 
Tougelt 
Solvit 18 dec. 1735 
Coop en oncoste 
Suijvere 
vert 
250. 
1. 
303. 
288. 
f (15. 
47. 
35. 
36. 
— 
10. 
15. 
7. 
8. 
12. 
5. 
5. 
— 
— 
8 
8 
- ) 
— 
8 
1 calf coe gecogt van de kinderen Riew rt 
1 twinter van Stoffel van der Molen 
1 dito van de Hoornse markt ome 
1 paart aangenomen in 't gras van Jan Backer van maij 
tot Hoornse markt ome 18. — — 
Solvit 21 dec. 1735 
1 gelde coe besteedt in de winter aan Willem van der 
Sande toegift 3. 3. (—) 
1 dito als voren bij Luijtje Backer 3. 3. (—) 
NB. die van Luijtje seer siegt gehouden 
f° 8. GELDE KOEJE GECOGT 
1736 
Op den hervst 1735 
2 coeje van Jacob Smit om 72. 16. 8 
An de tijt 
2 van Jan Velthuijs 80. — — 
1
 Is touwgelt. Zie fol. 21. 
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1 van Aaltje Zijps 
2 van vader de Beurs 
1 van Cornells Groed 
2 van Aarjen Poen 
Van selfs 
1 genaamt Juffrouw 
1 bonte schottert 
1 cort steert 
1 q(u)een 
2 misdijers calf veerse 
16 stux ij der 37 gulden 
Lanthuur a 10 gulden 
Hoorngelt 
Hoijgelt 
43. — 
90. — 
45. 5. 
80. 11. 
42. — 
42. — 
36. — 
30. — 
30. — 
591. 
f 160. 
27. 
6. 
In alles f 785. 
Opgebragt 885. 
13. 
— 
10. 
6. 
9. 
9. 
— 
— 
— 
— 
1 
Overschot 100. 
f ° 9. VETTE KOEJE VERKOGT 
1736 
Oct. 6 verkogt aan Jan Fransz. voor de weduwe 
Jacob Pastoor, slagerse tot Amsterdam 9 vette coeje 
ome 58 gulden 5J stuijver 't stuk bedraagt 
Solvit den 15 jan. 1737 van de weduwe en Jan Bruijn, 
elk de helft 
4 vette coeje tot Aartswout geslagen bedrage na aftrek 
van alle oncoste en zolaris 
Den 5 nov. tot Alkmaar verkogt een dardalf jarige 
queen ome 
Solvit op dato 
Den 15 sept, de 2 misdijers verkogt aan Dirk Smit 
van Hoogtwout om 
Solvit den 3 nov. 
Zomma 
524. 9. 8 
263. 
44. 
53. — 
885. 4. 8 
1 calf schottert gecogt van Jan Luijt om 48. 
1 paart aangenomen van Jan Backer in de cost van 
primo maij tot Hoornse markt om 18. 
Solvit den 2 jan. 1737 
1 Oorspronkelijk stond hier 885. 4. 8. 
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no. 
1737 
Verleden herfst 
2 van Pieter Vis om 
1 van Jan Eldersz. getaxeert op 
Voorjaar staat nog te verrekenen 
2 gelde coeje van selfs 
2 gelde veerse als voren 
1 dito van Jan Luijt 
1 dito van Pieter Vis 
Voldaan op meij 
7 dito van Cornelis Wonder 
16 stux 40. — — 
Hooijgelt1 1 a 10 gulden 
Hoorngelt 
Hoijgelt 
GELDE KOEJE GEKOGT 
Opgebragt 
Overschot 
85. 
36. 
80. 
50. 
53. 
30. 
304. 
f 639. 
160. 
33. 
10. 
842. 
1006. 
163. 
11. 
— 
— 
5. 
5. 
1. 
3. 
— 
— 
— 
3. 
1. 
18. 
— 
— 
— 
8 
8 
8 
8 
— 
•— 
— 
— 
— 
f° 11. VETTE KOEJE VERKOGT 
1737 
Sept. 8 
9 vette coeje verkogt aan Aarje de Vries voor de 
weduwe Jacob Pastoor in companjie tot Amsterdam 
ome 62 gulden 5i stuijver 't stuk, bedraagt 
Den 16 febr. 1738 ontvangen van de weduwe voor-
noemt 280. 5. — en van Jan Bruijn ontvangen 
280. 5. — 
4 coeje tot Aartswout geslagen hebben opgebragt 
na aftrek van de oncoste en zolaris 
1 v(r)oegkalver verkogt aan Dirk Schotvanger ome 
Hierop ontvangen een gelde coe voor 41. 5. 
nog 5. — — 
2 schotveerse gehouden 
560. 9. 
299. 
46. 
6. — 
5. 8 
100. — 
Zomma f1006. 1. 
1
 Moet zijn „Lanthuur". 
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Sept. 30 
1 gelde veers verkogt aan Cornells Blankert 18. — — 
Solvit op de leverantie 
1 coe verleden winter in 't hooij gehadt bij Guurt 
Coorns ome 5. 7. (—) 
Afgerekent op 't vleijs 1735 en 1736 
1 paart aangenomen in 't gras van Jan Backer van 
maij tot Hoornse markt ome 19. — — 
Solvit 19 dec. 1737 
f° 12. GELDE KOEJE GEKOGT 
1738 
Verleden herfst 
1 dito tot Hoorn van Pieter de Boer 
1 dito van Pieter Bullooper 
1 dito van Pieter Bullooper 
1 dito van Dirk Schotvanger 
Aan de tijt van selfs 
1 genoemt Jan Luijt 
1 dito de wilde greeuw 
1 dito genaamt Stoffel 
1 dito de swart wit hooft 
1 dito de groote roodbont 
5 dito van IJsbrant uijt de Beemster 48. 
en een vereering 
1 gelde veers van selfs ome 
5*. -
1 gelde coe van Pieter Caag op de Hoornse markt 
43. 
39. 
39. 
41. 
44. 
44. 
36. 
36. 
42. 
241. 
5. 
25. 
59. 
— 
5. 
5. 
5. 
— 
— 
— 
— 
— 
7. 
— 
— 
5. 
— 
8 
8 
8 
— 
— 
— 
— 
— 
8 
— 
— 
8 
16 stux ijder 43. 12. 8 
De coop 
Grasgelt 10. — — 
Hoorngelt 
Hoijgelt 
Is dan [ijder] 56. 10. — 
Opgebragt 
Overschot 
695. 
695. 
160. 
35. 
12. 
903. 
1058. 
9. 
9. 
— 
— 
12. 
1. 
1. 
8 
8 
— 
— 
— 
8 
8 
155. 
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f° 13. VETTE KOEJE VERKOGT 
1738 
Sept. 8 
11 vette coeje verkogt aan de knegt voor de weduwe 
Jacob Pastoor, slagerse tot Amsterdam ome 
63. 5. 8 f 696. — 8 
Den 7 febr. 1739 voldaan door schipper IJsbrant 
de 696. — 8 
4 koeje tot Aartswout geslagen hebben opgebragt 
na aftrek van de oncoste en zolaris 305. 16. — 
1 schotveers gehouden genomen op 56. 5. — 
Te samen f1058. 1. 8 
1 paart aangenomen van Jan Backer in 't gras bij de 
teelt 19. — — 
Solvit den 17 dec. 1738 
1 calf coe van IJsbrant uijt de Beemster gecogt om 50. — — 
f° 14. GELDE KOEJE GECOGT 
1739 
Op den hervst 
1 coe van Claas Coomen 
1 coe van Jan Rood 
2 koeje van weduwe Pieter Heijlig 
1 van self 
1 vare veers utsupra 
Aan de tijt 
3 koeje tot Hoorn gecogt van Cornelis Wonder 
3 dito utzupra van deselve 
2 gelde veerse genomen op 
2 van Claas Groed 
16 stux ijder f 43. 15. — 
De coop 
Grasgelt 10. — — 
Hoorngelt 
Hoijgelt 
Is dan (ijder) f 56. 9. — 
45. 
45. 
96. 
40. 
30. 
120. 
155. 
65. 
102. 
— 
— 
— 
— 
— 
16. 
6. 
5. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8 
8 
— 
— 
't Samen 
Opgebragt 
699. 
699. 
160. 
33. 
12. 
f 905. 
1055. 
8. 
8. 
— 
— 
12. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Overschot 150. 
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P 15. VETTE KOEJE VERKOGT 
1739 
Oct. 11 
Verkogt aan Jan Fransz. voor de weduwe van Jacob 
Pastoor in companjie met Jan Bruijn 
9 vette coeje a 65 gulden 5-J- stuijver 't stuk 587. 10. — 
Solvit 9 april 1740 door Dirk Pluijster 
4 coeje tot Aartswout geslagen hebben opgebragt 
na aftrek van zolaris 300. 8. — 
3 vroegkalvers getaxeert op 50, 55, 62 is samen 167. 2. — 
Samen f 1055 — 
1 paart aangenomen in 't gras van Jan Backer van primo 
meij tot Hoornse magere coemarkt bij de teelt om 18. 
P 16. GELDE KOEJE GECOGT 
1740 
1 Trijn Willems 
1 wit bont 
1 de oude bles 
1 Riewert 
1 Jan Swaag 
1 de swart 
2 van Rens Jansz. 
1 van Jan Hovenier 
1 van Jan Hauwert 
1 van Jan Stuijt 
1 vare veersje genomen op 
1 gelde veers op 
12 stux f43. 6. 8 
De coop 
Grasgelt 6J morgen 20 gulden 
Hoorngelt 
Hoijgelt 
6 morgen etgroed 
Is dan f 58. 6. 8 
Samen 
Opgebragt 
50. 
50. 
36. 
40. 
36. 
40. 
100. 
58. 
46. 
57. 
6. 
10. 
530. 
530. 
130. 
23. 
13. 
40. 
f 736. 
1111. 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
10. — 
— — 
6. — 
4. — 
— — 
— — 
— 
— — 
— — 
— — 
— — 
— 
11. — 
Suijver overschot f 385. 11. 
1 calf coe gecogt van de burgermeester Appel ome te 
maij te ontvangen 48. — 
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f° 17. VETTE KOEJE VERCOGT 
1740 
Aug. 28 
Verkogt aan IJsaak van Gelderen 
6 vette coeje 1 veersje toe ome 90 gulden 't stuk 540. 
Tougelt 1 gouwen ducaton 15. 
Solvit 22 dec. 1740 
1 dito met Aarje Vries ter markt gestuurt, verkogt aldaar 
1 dito verkogt aan de heer Agricola ome 
en als hij wel bevalt nog vereering 
3 coeje 1 veers tot Aartswout geslagen hebben opge-
bragt na aftrek van het leges a 15 gulden 
Samen 
1 paart aangenomen in 't gras van Jan Backer van den 
4 maij tot Hoornse markt 25. 
Solvit 17 dec. 1740 
Revenue van 12 lammere a 3 gulden 36. 
5. — 
67. — — 
75. — — 
5. 5. — 
348. 6. — 
f1050. 11. — 
f° 18. GELDE COEJE GECOGT 
1741 
Op den hervst 
1 koe van Cornelis Metselaar 
1 dito van deselve 
1 dito van Sijbekarspel 
1 dito van selfs Meester Jacob genaamt 
An de tijt 
1 dito van Sijmon Vis te maij om 
2 dito van Cornelis Zijp utsupra 
1 dito van Jan Stuijt 
1 dito van Jan Maarts 
! k0,e, I van Cornelis Zijp 
1 gelde veers ) 
1 gelde veers van selfs 
12 stux 
Nov. 
1 gras calf gecogt van Oostwout 
1 dito dito van Jan Prater 
2 dito van Jacob Gersz. 
1111. 
29. 
32. 
26. 
20. 
50. 
108. 
66. 
58. 
90. 
30. 
f 510. 
15. 
16. 
28. 
11. 
5. 
5. 
5. 
— 
— 
— 
6. 
— 
— 
— 
2. 
5. 
5. 
— 
— 
8 
8 
8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8 
8 
8 
— 
Al de 4 calve voldaan den 14 nov. 1741 
1 queen kalfje vercogt aan Jan Luijt 
59. 11. — 
7. — — 
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f° 19. VETTE COEJE VERKOGT 
1741 
Oct. 13 
Verkogt aan Ysaak van Geldere, slager tot Medenblik 
5vettecoejeal02. 5. 8 't stuk 511. 
Van hem gecogt een fijne boot om 70 gulden en ontvan-
gen 
Den 20 dec. 1741 in gelde in mindering ontvangen 
400 gulden; 
Den 22 febr. 1742 restant ontvangen 41. 7. 8 
1 coe verkogt aan Dirk Schotvanger om 75. 
Solvit 12 nov. 1741 
4 coeje tot Aartswout geslagen hebben opgebragt 
na aftrek van het leges a 15 gulden 
2 vroeg kalvers getaxeerd op 
1 paart aangenomen bij de teelt van koopman Stuijt om 
1 coe aangenomen utsupra van de heer Agricola 
De incoop 
Lanthuur 6^ morgen 
9 morgen etgroen 
Hoijgelt a 
Hoorngelt 
16 lammere revenue a 3^ gulden 
Suijvere (overschot) f 487. 14. 8 
f ° 20. VETTE KOEJE GEKOGT 
1742 
1 koe van Maarte Engel 58. 6. — 
1 dito van Cornelis Sluijs 56. 6. — 
2 van Cornelis Zijp 120. — — 
4 vriesse tot Hoorn 210. — — 
2 schotveerse van self genomen op 100. — — 
409. 
140. 
20. 
18. 
f1174. 
510. 
130. 
60. 
20. 
23. 
743. 
431. 
56. 
13. 
11. 
— 
— 
17. 
2. 
— 
— 
— 
— 
2. 
14. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8 
— 
— 
— 
— 
8 
8 
— 
10 stux Zomma f 544. 12. — 
f°21. 
1742 
Verkogt aan Antonij van Abkouw 
Sept. 8 vette coeje a 60 gulden 't stuk 
Touwgelt 
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480. — — 
2. 4. — 
f 482. 4. — 
Solvit 8 febr. 1743 
En voor de gestorve gecort 60. 5. 8, dog 1 pistool 
tot vereering gecregen 
1 in oct. gestorven af 30. 5. 8 
De 2 schotveerse self gehouden op 
Rest dan 451. 18. 8 
132. — — 
In alles f 583. 18. 8 
f°22. 
1743 
1 koe van Sijmon Oomes 
1 dito van Laan 
1 dito van Sijbrant Wesz1. 
1 dito van Meter Backer 65. 
Aan Jan Coorn opgelt 3. 
2 van Jan Claasz. Coorn 
1 schot veers van Jan Luijt 
1 koe van selfs de gluijpert 
1 dito de groote schot 
1 dito van Appel 
1 dito oud roo schottert 
1 queen 
1 gelde veers 
13 
2 
11 
Den inkoop 
Lanthuijr 
Hoorngelt 
6 morgen etgroed 
GELDE KOEJE GECOGT 
78. 
72. 
70. 
68. 
121. 
40. 
100. 
75. 
60. 
54. 
36. 
30. 
5. 
5. 
11. 
10. 
2. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8 
8 
— 
8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1
 Is Sybrantsz. 
Af de 2 veerse 
Blijft dan 
Zomma 
f 
f 
805. 
70. 
735. 
735. 
130. 
20. 
40. 
925. 
14. 
— 
14. 
14. 
— 
— 
— 
14. 
8 
— 
8 
— 
— 
— 
( - ) 
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f° 23. VETTE KOEJE VERKOGT 
1743 
Aug. 18 
Verkogt aan Antonij van Abkouw, slager van Amster-
dam 6 vette koeje en een 2\ jarige queen a 84 gulden 
En als 't vele mag nog een dubbelde ducaat 
Dat is soo te verstaan als het vleijs sakt dan geen gout 
Solvit den 23 dec. 1743 
588. 
Van hier boven 588. — 
4 koeje tot Aartswout geslagen hebben opgebragt 
na aftrek leges a 15 gulden 461. 15. 
't Paart 18. — 
16 lammere daar bij geweijt gerendeert 3. — — 48. — 
Verkogt voor 1115. 
Den inkoop 925. 
15. — 
't Suijvere 190. 15. 
1 paart aangenomen van Jan Backer bij de teelt van 
maij tot Hoornse markt om 18. — 
Solvit 8 jan. 1743 
f° 24. GELDE COEIJE GECOGT 
1744 
Hervst 1743 
1 coe gecogt in 't boelhuijs van Pieter de Boer 
1 dito utsupra 
1 dito van Hendrik Timmerman 
1 dito van self Rieuwert 
1 dito van self oude swart bont 
An de tijt 
4 dito van Aarje Volkersz. a 52^ gulden 
1 dito van Maarte Engel 
1 dito van Jan van Gieteren 
1 dito van Jacob Bullooper 
1 dito van Sijmon Amels 
1 dito van Jan Luijt 
2 dito van vader de Beurs 
55. 
56. 
57. 
50. 
40. 
211. 
64. 
80. 
57. 
66. 
85. 
102. 
f 926. 
12. 
12. 
— 
— 
— 
2. 
11. 
5. 
5. 
5. 
5. 
11. 
10. 
— 
— 
— 
— 
— 
_— 
— 
8 
8 
8 
8 
— 
— 
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f 926. 
25. 
16. 
f 968. 
130. 
30. 
40. 
32. 
f 1200. 
10. 
— 
10. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Den inkoop 
Stalgelt a 5 gulden 
Koeken 
Lanthuur 
Nog „ 
Etgroed 6 morgen ^ 
Hoorngelt 
Is 75 gulden 't stuk 
1 schottert van Pieter Heijnstman die calve moet f 68. 5. 8 
f° 25. VETTE KOEJE VERKOGT 
1744 
Aug. 31 
Verkogt aan Anthonij van Abkou, slager tot Amster-
dam 12 vette coeje ijder voor 82 gulden 5J stuijver, 
bedraagt f 987. 6. — 
Solvit 10 dec. 1744 de f. 987. 6. — 
De 4 koeje tot Aartswoud geslagen hebben suijver opge-
bragt 402. — — 
De 18 lammere daarbij geweijt hebben gerendeert 
2. 11. — 45. 18. — 
In alles opgebragt f 1435. 4. 
Den inkoop etc. 1200. — 
Suijver overschot 235. 4. 
f ° 26. DE WEUDERIJ 
1745 
Febr. 10 
76 schape van Texel ontvangen en ware aldaar voor 
mijn gecogt voor 12 gulden en 1 ^ stuijver 
Schuijtvragt 
Consumtie op 't ontvang op Texel voor 1 etmaal 
Provisie 
Sjouwers op 't opschepen 
't Pas 
1
 Verbeterd uit 916. 
2 Verbeterd uit 945. 
920.1 
8. 
4. 
15. 
10. 
— 
10. 
— 
18. 
2. 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
f 949.2 
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Op 't ontvangen alhier aan de schipper betaalt 
916. — — 
En de vragt betaalt 8. — — 
Pas en 't opschepen betaalt 1. — — 
Nog het restant 20. — — 
Koeje gecogt die ziek geweest zijn 
1 koe van Cornelis Mijsen 
Veijlregt 
3 koeje in de Zijp 
Veijlregt 
1 koe gecogt van Pieter Kluft 
1 koe van Jan Hoorn van Sinte Maarten 
1 koe van Pieter Calf van de Nes 
1 koe van Lou Bos van Tuijjen Horn 
Tougelt 
Te ontvangen 15 maij 
2 koeje van Buijs van Benningbroek 
10 167. 14. — ijder 
4 lijsse t van Pieter Cos van Wadweij gecogt 
Voldaan op Sint Catrinadag 1745 
f°27. 
1745 
Aan wol verkogt 
1 schaap verkogt 
68 suijglammere verkogt in verscheijde termijne 
genoteert, pagina 1747 2 
14 lijs lammere verkogt 
Zomma 
f° 28. WEIJDERIJ 
1746 
170. 
202. 
185. 
170. 
200. 
130. 
150. 
165. 
3. 
300. 
1677. 
36. 
160. 
10. 
460. 
99. 
f 729. 
— 
12. 
— 
— 
— 
18. 
— 
— 
11. 
— 
3. 
— 
4. 
— 
— 
— 
5. 
5. 
10. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Ingetekent in de companje van Wallendal cum suis 10 
Deense ossen 
Den 19 jan. gefourneert tot de voorszegde 10 osse en 
gebragt aan 't huijs van Jacob Wit op de Beets 
Den 19 april de osse gedeelt maar alsoo de pest siekte 
daar onder gekomen was zijn mijn 9 osse toegedeelt 
reijskoste f7. 5. — 
NB. dese 9 osse zijn alle binnen 14 dage gestorven 
1
 3 lijslammeren, vgl. enige regels lager. 
2 f ° 31, pag. 239, betreffende het jaar 1747. 
f 600. — 
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De huijde verkogt tot Medenblik wegende 497 
2 stuijver 
En wederom ontvangen van de boekhouder 
77 schape ge-oont 
11 overhouwers 
3 gelde 
3 gestorven 
3 in de zomer ge-oont 
f 49. 
14. 
( ! ï VT ) 
64. 
( - ) 
14. — 
10. — 
4. — 
535. 16. weg 
97stux 
Over de klap 59 schape 
Voor 't huijs 
Aan de Gouw 
Melkschape 12 schape 
aldaar 3 schape die moete 
oone; een 
In de braak 
op 't kleijne( Ç11 overhouwers 
weijtje van 
Klok 
Bij Pieter 
Admiraal 
3 gelde 
6 schape om de melk 
60 suijglammere 
4 tamme 
24 graslammere 
20 lijslammere 
2 lammere 
10 lijslammere 
4 potlinge verkogt 
94 schape 
12 verkogt 
82 
124 
14 af (van) de 2 lammere partije 
110 
84 verkogt 
26 26 
108 
1 gestorve 
107 
f 29. 
1746 
In maij 
10 lijsse lammere gesonden aan Pieter Admiraal om tot 
schape te maken en voor hem te boeren, getaxeert op 
3i gulden 35. 
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4 potlinge verkogt aan Zijp a 3% gulden 14. — — 
Junij 17 
94 vagte wol verkogt aan Sijmon Glas van Sijbekarspel 
sonder uijtschot van broeke of pelsig dat weegt 490 U 
8i stuijver de pont 202. 2. 8 
Bij hem self gewogen, seer acuraat 
Sept. 5 
Aan Antonij van Abkouw verkogt 
12 overhouwers a 8. — — 96. — — 
35 suijglammere a 5. 5. — 183. 15. — 
25 lammere, de uijtschot suijglammere of een stuk of 
2 minder of meer a 4. — — 100. — — 
24 graslammere a 6. — — 144. — — 
523. 15. — 
In partije alles gelevert; de laatste den 3 febr. 1747 774. 17. 8 
Solvit 8 febr. 1747 van Toon Abkoude 523. 15. — 
Voor langer houwen 9. 9. — 
f° 30. WEIJDERIJ 
1747 
Nieuwe jaar op 't hok geset 
112 schape, lammere en overhouwers 
8 in de winter gestorven 
104 rest 
April, daar van omtrent 80 schape geoont en 
geteelt omtrent 
90 lammere 
194 is te samen 
108 stux verkogt 
86 rest 
1 gedoot 
85 blijft 
9 in de somer in sloot, op lant en op alderleij 
wij se overleden 
76 stux half nov. 1747 nog in leven 
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f°31.i 
Maij 
4 lijsse lammere gesonden aan Pieter Admiraal genomen 
op 
104 vagte wol verkogt aan Sijmon Glas sonder uijt-
schot van broeke of pelsig, wegende 513J ÏA 5\ 
stuijver de pont 
NB. bij hem selfs gewogen; heel acuraat 
Sept. 
Met Jan Louwrisz na Amsterdam ter markt gestuurt 
suijglammere 
18. — — 
12. — — 
15. — — 
20. 5. — 
24. 10. — 
28. — — 
8 dito 2. 
10 dito 1. 
12 dito 1. 
9 dito 2. 
7 dito 3. 
7 dito 4. 
5. — 
4. — 
5. — 
5. — 
10. — 
— — 
53 117. 15. — 
Af leges 8 stuijver 21. 4. — 
Sept. 
21 graslammere verkogt aan Aarje de Vries a 4 gulden 
Sept. 
9 graslammere met Aarje Louwrisz ter markt gestuurt 
1. — — 
Sept. 
7 overhouwers met Claas Rustenburg na Amsterdam 
gestuurt a 3. — -
Oct. 3 
7 dito a A. — -
7 dito a 4. — -
f21. 
f28. 
f28. 
Af vragt 6 stuijvers 
f77. 
6. 6. 
5. — 
134. 15. 14 
96. 11. 
84. — 
f 70. 14. 
In alles f 396. 8. (14) 
1
 Vervolgens ontbreken 10 blz., die vermoedelijk onbeschreven gebleven zijn. 
Vgl. Alpha Betha, fol. 1. 
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f ° 44. LANT GEHUURT 
1734 
Van Dirk Opperdoes 
Voldaan den 21 junij 1736 
Van kerkmeesteren 
Voldaan den 31 dec. 1734 
Aan Willem Broek 't arme regt 
Voldaan aan Stoffel Cornelisz. den 14 jan. 1734 
Van de Binnenpolder 
Van Pieter Cruij sheer en Dirk Coorn 
Voldaan den 8 dec. 1734 
Van de voogde Geert Aarjens 
Voldaan aan Dirk Eversz. tot Schagen op den 
17 febr. 1735 
Van de executeurs juffrouw Cools 
Overgedaan aan Dirk Coorn 
Van Stoffel Cornelisz. ^ in 1300 roeden 
Voldaan aan hem den 10 dec. 1734 
Van Jacob Smit cum suis J als voren 
Voldaan aan Jacob Smit den 11 dec. 1734 per 
quitantie 
Van Pieter Vis in 't Molenweijtje 
Voldaan aan hem den 29 dec. 1734 
Van de erve Heertjen Smit 
Voldaan den 13 jan. 1735 
morgen 
8 
1 
i 
1 
28. 
160. 
12. 
2. 
26. 
n 
f°45. 
1734 
LANT VERHUURT 
morgen 
1 Aan Cornelis Wester aan de Langereijs 
in de plaats van Cornelis Groet en Jan Vroon 
Solvit den 15 dec. 1734 
Aan Sijmon Amels aan de Langereijs boven paad 
in de Hoek 1 
Solvit den 17 dec. 1734 
Aan de weduwe Muus Reijlofsz. van Joost Ja-
cobsz. mijn i part 1 | 
Solvit den 29 dec. 1735 
Sijmon Eel in de Ruijge Schoot 
Solvit 
Pieter Vis een half huijs in de Braak 
Solvit 29 dec. 1734 
Aan Jan Luijt van de Gast £ 
Solvit den 29 dec. 1735 
Aan Pieter Coster in de Baarsbosem de ^ part 
i part in de huijsen en landerijen van vader Coorn 
aan verscheijde personen monteren f huijs etc. 
25. 
f 
1 
i 
19. 
19. 
18. 
25. 
10. 
23. — — 
20. 
43. 
3. 
15. 
4. 
1. 
6. 
16. 
— 
6. 
8. 
— 
8 
— 
— 
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f ° 46. LANT GEHUURT 
1735 
Van Pieter Vis in 't Molenweijtje 
Voldaan den 21 dec. 1735 
Van de erve Heertjen Smit 
Voldaan 15 jan. 1736 aan Pieter Heertjesz. 
Van kerkmeesteren 8 morgen a 17 gulden 
Voldaan aan van Gisto den 23 dec. 1735 
't Armeregt 
Voldaan aan Willem Broek 14 dec. 1735 
Van 't kint Geert Aarjens 
Voldaan den 18 junij 1736 aan Dirk Evers tot 
Schagen 
Van de Binnenpolder 
Van Dirk Coorn en Pieter Cruijsheer 
Voldaan den 20 dec. 1735 aan Jan Pie 
Van Stoffel van der Molen $ van 1300 roeden 
Voldaan 4 maart 1736 
Van Jacob Smit en Jan Swaag gelijke roeden 
Voldaan 1 maart 1736 aan Stoffel 
Van Dirk Opperdoes 
Voldaan 21 junij 1736 
Aijgen lant gebruijkt 1 huijs en 15 morgen a 20 
gulden 
morgen 
I 
H 
l i 
15. 
22. 
136. 
10. 
25. 
2. 
24. 
25. 
320. 
10. — 
19. — — 
19. 
Verdeelinge 
Voor de weijderij 
Voor de schape 
Voor de lammere 
Voor de melkoeje 
1 paard aangenomen 
Mijn 2 paarde 
Voor de aanvoeding van 't jonge vee 
f 617. 14. 
f 160. — 
40. — 
69. — 
280. — 
18. — 
40. — 
10. — 
f 617. 
LANT VERHUURT f 47. 
1735 
Aan Pieter Vis verhuurt halve Braakhuijs 
Solvit den 21 dec. 1735 
Aan Jan Luijt i in 't weijtje van de Gast 
Aan de weduwe Muus •£ in 't lant van Joost 
Aan Pieter Coster in Baarsbosem ^ part 
Aan Sijmon Eel in de Ruijge Schoot 
morgen 
12. 
4. 
38. 
1. 
3. 
6. — 
16. 8 
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Solvit den 21 dec. 1735 
Aan Jacob Swan 1 17. 
Solvit den 14 dec. 1735 
Aan Cornelis Wester 1 18. 
f° 48. LANT GEHUURT 
1736 morgen 
't Kint van Geert Aarjens 1£ 25. — — 
Voldaan 8 maij 1738 
Van kerkmeesteren 8 morgen lant a 17 gulden 136. — — 
Voldaan aan Jan Pie den 2 jan. 1737 
't Arme regt 10. 4. — 
Voldaan aan Willem Broek 12 jan. op de ver-
huuring iliko 
Van de erve Heertje Smit 1 22. — — 
Voldaan den 25 jan. 1737 
Van de Binnenpolder de Molendijk \ 2. 10. — 
Voldaan den 22 dec. 1736 
Van Jacob de Beurs met Jan Pie gemeen 3 morgen 
529 roede zaadlant voor 6 jare, 5 jaar geit, een 
braakjaar toe, het hout gemeen ijder jaar 't mor-
gen 24 gulden is 97 gulden de i 48. 10. —; dit 
jaar de helft gebraakt 24. 5. — 
Slooten en hecken voor ons, dog de pale uijt de 
gemeenschap; laatste jaar Bruijn 
Voldaan den 2 dec. 1736 
Van Stoffel Cornelisz. f 16. 13. — 
Voldaan den 26 jan. 1737 
Van Cornelis Prins en 't kint f 16. 13. — 
Voldaan aan Stoffel den 26 jan. 1737 
Van Dirk Opperdoes l\ 25. — — 
Voldaan 1 febr. 1738 
Van den heer Nobeling f 15. — — 
Voldaan 31 oct. 1736 
Aijgen lant gebruijkt 1 huijs 15f morgen a 20 gulden 335. — — 
Van Dirk Coorn i 9. — — 
Voldaan 1 dec. 1736 
Van de erve Dirk Cruij sheer 1 24. — — 
Voldaan aan Jan Pie 2 jan. 1737 
637. 
Verdeelinge 
14 melk koeje a 20 gulden 280. 
16 vette koeje a 10 gulden 160. 
2 paarde a 20 gulden 40. 
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1 paart aangenomen 
20 schape a 2 gulden 
42 lammere a 1£ gulden 
4 veerse aangevoet 
14. — 
51. — 
63. — 
29. — 
637. — — 
f°49. 
1736 
Cornells Wester een morgen 
Solvit den 3 dec. 1736 
Jacob Swan 
Solvit den 12 dec. 1736 
Meester Aarjen van Gisto 
Solvit den 13 nov. 1736 
Pieter Vis 
den 13 nov. 1736 in mindering 
den 7 dec. 1736 in voldoening 
LANT VERHUURT 
morgen 
28. 
1. 
10. 
10. 
Aan de weduwe Muus ^ in 't lant van Joost 
Aan Pieter Coster in Baarsbosem ^ part 
Aan Sijmon Vis in de Ruijge Schoot 
Solvit 26 aug. 1738 
Aan Jan Luijt -J in 't weijtje van de Gast 
18. — — 
17. — 
15. 
30. — 
5 
6 
1 
1 
1 
"6' 
38. 
1. 
3. 
4. 
6. 
16. 8 
f° 50. LANT GEHUURT 
1737 
Van de erve Heertjen Smit 
Voldaan aan Dirk Barsz. 5 jan. 1738 
Van Stoffel Cornelisz. 
Van Cornelis Prins en 't kint 
Overgedaan aan Jan Pie 
Van de Binnenpolder 
Van de erve Dirk Cruijsheer 
Voldaan aan Jan Pie 31 dec. 1737 
Van 't kint van Geert Aarjens l i 
Voldaan den 8 maij 1738 
Van Dirk Opperdoes 1^ 
Voldaan 1 febr. 1738 
Van de kinderen Aarjen Purmer de koolweijt 2 
Solvit den 3 jan. 1738 
Van deselve Suijder Hoogelant 3 
Solvit als voren 
Van kerkmeesteren 3^ 
1 
1 
ï 
1 
2 
1 
25 
23. 
16. 
16. 
2. 
25. 
— 
13. 
13. 
10. 
— 
25 
25. — 
25. 
50. — — 
60. 
63. 
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Voldaan aan Sijmon Vis 28 dec. 
Arme regt betaalt aan Jan Pie 
Van Cornelis en Pieter Slicker 
Aan vader Beurs voldaan 
Aijgen lant gebruijkt 1 huijs en 
a 21 gulden 
1737 
H 
17 
4, 
28. 
378. 
32 f 684. 
14. 8 
Verdeelinge 
14 melk coeje a 20 gulden 
16 vette coeje a 10 gulden 
2 paarde a 20 gulden 
1 dito a 10 gulden 
52 lammere a 1$ gulden 
20 schape 1 ram a 
Voor de aanvoeding 
Hooij gelient 
Hoijgelt gelde coeje 
Dat slaat 
280. 
160. 
40. 
10. 
77. 
40. 
42. 
22. 
12. 
— 
— 
— 
— 
5. 
— 
— 
8. 
12. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
684. 
f°51. 
1737 
Aan Jacob Swan voor 2 jaar ijder jaar 
Solvit 6 jan. 1738 
Aan Cornelis Wester 
Aan Jan de Pie in Stoffels weijd 
Solvit 
Aan Jan Luijt in dat van de Gast 
Maartje Muus. dat van Joost 
Aan Sijmon Vis in Baarsbosen 
Aan Sijmon Vis in de Ruijge Schoot 
Zaadlant gebruijkt 
Van zelf 
Van vader Beurs Kleijne 
Vader Beurs geleent 4 wagens hooij 
2 hokelinge in 't hoij gehadt van hem 
Solvit 20 nov. 1738 
Jan Luijt geleent 4 wagens hooij 
LANT VERHUURT 
1 
1 
* 
* 
A 
i 
H 
2 
20. 
20. 
16. 
4. 
40. 
1. 
4. 
30. 
48. 
10. 
12. 
— 
13. 
6. 
16. 
— 
12. 
— 
10. 
— 
10. 
10. — — 
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f° 52. 'T LANT GEHUURT 
1738 
Van kerkmeesteren 
De kerke huur voldaan aan Pieter Cos op den 
16 dec. 1738 
Arme regt 
Voldaan den 25 jan. 1738 aan Jan Pie arme-
voogt 
Van de kinderen Aarjen Purmer de koolweijt 
Voldaan 25 dec. 1738 50. — — 
Hoogelant 60. — — 
morgen 
63. 
110. 
2. 
23. 
Van de Binnenpolder de Molendijk i 
Voldaan 10 dec. 1738 
Van de erve Heertje Smit 1 
Voldaan 6e febr. 1739 aan Dirk Bartsz. 
Van de erve Dirk Cruij sheer 1 
Voldaan aan Jan Pie 17 dec. 1738 
Van de erve Geert Aarjens 1^ 
Den 30 julij 1741 voldaan aan de schout van Schagen 
onder quitantie 
Van Dirk Opperdoes 1^ 25. 
Voldaan den 29 jan. 1739 
Van Cornelis en Pieter Slicker 1^ 28. 
Voldaan aan Jacob de Beurs 10 dec. 1738 
Aijgen lant gebruijkt 1 huijs en 17 
a 20 gulden 360. 
14. 8 
10. 
25. — — 
25. 
32 f 666. 4. 8 
Verdeelinge van het voorszegde 
14 melk koeje a 20 gulden 
2 paarde a 20 gulden 
16 vette coeje 10 gulden 
1 costgelts paart 
51 lammere a 1. 10. — 
20 schape 1 ram 
Voor de aanvoeding 
Hooijgelt gelde coeje 
f 
Somma f 
280. 
40. 
160. 
10. 
76. 
51. 
35. 
12. 
666. 
— 
— 
— 
— 
10. 
17. 
5. 
12. 
4. 
Dat slaat 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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f°53. 'T LANT VERHUURT 
morgen 
Aan Jacob Swan 
Solvit 17 dec. 1738 
Aan Jan Coorn 
Solvit 18 dec. 1738 
Aan Jan Luijt 
Solvit 16 dec. 1739 van Dirk Coorn 
Maartje Minis. 
Solvit 16 dec. 1739 van Dirk Coorn 
Aan Sijmon Vis in Baarsbosen 
Aan Sijmon Vis in de Ruijge Schoot 
Nog lant gehuurt 
3 morgen lant gehuurt tot de schape weijderij van 
de erve Cornelis Coorn 
1 | morgen aijgen boulant 
2 morgen zaadlant gehuurt van Jacob de Beurs; 
de helft gebraakt 
1 
* 6 
1 
TS 
20. — 
4. 
1. 
4. 
60. 
30. 
24. 
6. — 
40. 16. 
12. 
5. — 
f ° 54. 'T LANT GEHUURT 
1739 morgen 
Van kerkmeesteren 3^ 
Voldaan 11 dec. 1739 aan Jacob Vel 
Arme regt 
Voldaan 16 jan. 1739 aan Willem Broek 
Van Dirk Opperdoes 1 | 
Voldaan 4 febr. 1740 aan Jan Fransz. 
Van de kinderen Aarjen Purmer voldaan 
de koolweijt 2 morgen 50. — — 
27 dec. 1739 3 morgen 60. — — 
't Hoogeland 5 
Van Cornelis en Pieter Slicker l i 
Voldaan 3 dec. 1739 aan Jacob Beurs 
Van de erve Heertjen Smit 1 
Voldaan aan de Smit 4 jan. 1740 
Van de erve Geert Aarjens I J 
Den 30 julij 1741 betaalt aan de schout van Scha-
gen onder quitantie 
Van de Binnenpolder de Molendijk i 
Voldaan 16 dec. 1739 
De erve Dirk Cruijsheer 1 
Voldaan 16 dec. 1739 aan Jan de Pie 
Aijgen 1 huijs 17 
63. — 
4. 14. 8 
23. — 
110. 
28. 
21. 
23. — 
2. 10. 
24. 
360. — — 
1 huijs 32 f 659. 4. 8 
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Smaldeeling van dien 
14 melk koeje a 20 gulden 
2 paarde a 20 gulden 
16 vette coeje a 10. — — 
46 lammere a 1. 10. — 
10 schape a 2. 10. — 
Voor de aanvoeding 
Hoijgelt 4 gelde coeje 
1 paart 
Somma 
f° 55. LANT VERHUURT 
1739 
Aan Jacob Swan 
Solvit 16 dec. 1739 
Aan Jan Coorn 
Solvit 10 dec. 1739 
Aan Jan Luijt 
Aan Maartje Muus. 
Aan Sijmon Vis 
Aan deselve 
Aan Jan Pie in Stoffels weijd 
De huij sen en lande van vader Coorn aan 
scheijde persoone montèrent over 
Aan Jacob de Beurs in Hilgonts 
î huijs 
morgen 
1 
1 
ï 
6 
n 
i 
13 
i 
7 
9 
ver-
15 
2 
5 
280. 
40. 
160. 
69. 
25. 
60. 
12. 
12. 
f 659. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
12. 
12. 
4. 
Dat slaat 
20. 
18. 
4. 
40. 
1. 
4. 
16. 
308. 
9. 
— 
— 
— 
16. 
7. 
12. 
13. 
6. 
— 
— 
— 
— 
• — 
— 
— 
— 
8 
8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-'T 423. 
Nog gehuurt 
3 morgen lant tot de schaape weijderij van de erve 
Claas Coorn om 60. — 
Omtrent 2 morgen boulant van Jacob de Beurs om 48. 10. 
IJ morgen aijgen boulant genomen op 30. — 
f° 56. 'T LANT GEHUURT 
1740 morgen 
Van de erve Heertjen Smit 1 22. — 
Betaalt aan D. Laaglant 3 dec. 1740 
Van de weduwe Opperdoes genomen op H 24. — 
Voldaan 19 junij 1741 
Van kerkmeesteren 3% 66. 10. 
Vo ldaan a a n Willem Broek 20 dec. 1740 
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Arme regt 4. 19. 12 
Voldaan 25 febr. 1740 aan Jan Backer 
Van de kinderen Aarjen Purmer 5 110. — — 
Voldaan 2 jan. 1741 aan Pieter Vlaar 
Van de Binnenpolder i 1 . 5 . —1 
Van Dirk Coorn i morgen 2 en 4 in de Braak ge-
nomen op 
Van de erve Geert Aarjens 
Den 30 julij 1741 betaalt aan de schout van Scha-
gen onder quitantie 
Cornelis en Pieter Slicker genomen 
Erve Dirk Cruijsheer utsupra 
Aijgen 1 huijs en 
Zamen f 662. 9. 
Disstributie 
14 melk coeje a 25 gulden 350. — 
2 paarde 50. — 
12 vette coeje 12 gulden 144. — 
8 schape 2 gulden 16. — 
25 lammere a 1£ gulden 37. — 
Hoijgelt 13. — 
Aanvoeding 53. 14. 
H 
1 
15i 
29. — — 
24. — — 
28. — — 
24. — — 
330. — — 
Is ook 663. 14. — 
Nog 3 morgen gehuurt tot de osse weijderij van 
de erve Claas Coorn 60. — — 
1^ morgen aijgen zaadlant self gebruijkt 30. — — 
Omtrent 2 morgen boulant gehuurt van Jacob 
Beurs 48. 10. — 
f ° 57. LA 
1740 
Aan Jacob Swan 
Solvit 2 jan. 1741 
Aan Jan Klaasz. Coorn 
Solvit 10 dec. 1740 
Aan Jan Luijt 
Aan Sijmon Vis 
Aan deselve 
1
 Doorgehaald. 
2 Verbeterd uit 663. 14. — 
NT VERHUURT 
morgen 
1 
1 
i ff 
A 
i 
-. 
21. — 
19. — 
4. 6. 
1. 7. 
4. 12. 
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De huijsen en lande in den boedel van vader Coorn 
aan verscheijde persoonen verhuurt over f huijs 
Aan Jan Cruijsheer \ no. 11 en 12 in de Braak 
Aan Jacob Schuijtemaker in Stoffels weijd 
Solvit 15 dec. 1740 
Aan Maartje Muus. 
Aan Jacob Beurs in Hilgonts 
Aan Cornelis Huijbersz. 
15 
H 
i 
H 
Ï 
5 
i 
308. 
31. 
16. 
40. 
8. 
9. 
6. 
10. 
13. 
16. 
15. 
7. 
— 
— 
— 
— 
— 
22} 
f° 58. LANT GEHUURT 
1741 
Van de kinderen Aarjen Purmer 
Voldaan den 25e febr. 1742 
Van kerkmeesteren de Nobbe groot 
't Arme regt 
't Arme regt voldaan aan Jan Pie 
Op de verhuuring 5. — — de huur voldaan aan 
Johannes den 15 dec. 1741 
De Binnenpolder Molendijk 
Van de weduwe Opperdoes 
Voldaan aan Cluijten den 21 dec. 1742 
Van de erve Geert Aarjens of wel van Evert Baas 
en Pietje Paapman 
Voldaan 22 oct. 1744 
Van de erve Heertjen Smit 
Voldaan den 29 jan. 1742 
Van Dirk Coorn in no. 2 en 4 in de Zuijder Braak 
Voldaan 2 dec. 1741 
Van Cornelis en Pieter Slicker 
Voldaan Ie dec. 1741 aan Jacob Beurs 
Van de erve Dirk Cruijsheer 
Voldaan aan Jan Pie 16 dec. 1741 
Van Stoffel en Prins 
Voldaan 18 febr. 1742 
Aijgen 1 huijs en 15} morgen 
morgen 
5 
i 
H 
l 
H 
H 
l 
if 
no. — — 
66. 
5. 
28. 
24. 
10. 
24. — 
24. 
25. 
28. 10. — 
33. 6. 
330. — — 
698. 6. — 
2 morgen bouwlant van Jacob Beurs 2 48. 10. — 
Voldaan 14 nov. 1741 
Van de erve Claas Coorn tot de schape weijderij 3 60. — — 
H morgen boulant aijgen 30. — — 
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f° 59. LANT VERHUURT 
1741 
Aan Jacob Swan aan de Langereijs 
Solvit 5 dec. 1741 
Aan Jan Cruijsheer i no. 11 en 12 
Solvit 20 jan. 1742 
Aan Jan Claasz. Coorn aan de Langereijs 
Solvit 10 dec. 1741 
Aan Jan Luijt van de Gast 
Aan Sijmon Vis in Baarbosem 
Aan deselve in de Ruijge Schoot 
Aan Jacob Stam van Joost 
Aan Schotvanger van deselve 
Aan Jacob Beurs in Hilgons 
Solvit den 14 nov. 1741 
Aan Jacob Swan in 't Stiekwier 
Solvit den 1 febr. 1742 met een zomma van 9. 6. 8 
morgen 
1 
l i 
1 
ï 
'6 
1 
Tïï 
i 5 
6 
1 
2 
5 
21. 
31. 
20. 
4. 
1. 
4. 
21. 
22. 
8. 
— 
10. 
— 
6. 
7. 
12. 
— 
15. 
10. 
De smaldeelinge van de nevenszijde hure 
12 melkoeje 25 gulden 
2 paarde 25 gulden 
12 vette coeje 12^ gulden 
7 schape a 2 gulden 
56 lammere a 1^ 
1 coe in 't gras 1 paart 
4 coeje hoijgelt 
De aanvoeding 
D< 
f° 60. LANT GEHEURT 
1742 
Van de kerk Aartswout 
Voldaan den 14 dec. 1742 
Arme regt 
Iliko voldaan aan Willem Broek 
Dat van de erve Heertje Smit gehuurt van 
Van Nierop 
Soo lang hij leeft maar ik kan altijt of 
Voldaan 10 dec. 1742 
Cornells en Pieter Slicker 
Voldaan 10 dec. 1742 aan Jacob Beurs 
Pieter Cruijsheer en de kinderen Dirk Coorn 
Voldaan den 14e dec. 1742 
Van Stoffel en Prins 
it slaat 
morgen 
31 
32 
1 
n 
i 
15 
300. 
50. 
150. 
14. 
84. 
38. 
20. 
42. 
698. 
70. 
5. 
25. 
28. 
24. 
33. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6. 
6. 
10. 
5. 
— 
— 
— 
6. 
— 
— 
— 
— 
•— 
— 
— 
— 
— 
— 
12. 
— 
— 
— 
— 
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Voldaan den 16 dec. 1742 
Van Maarje Gers Schenk \\ 24. — — 
Voldaan den 21 dec. 1742 aan Cluijten 
Van de kinderen Aarje Purmer 5 110. — — 
Voldaan 10 jan. 1742 
Van de kinderen Dirk Coorn no. 2 en 4 in de 
Zuijder Braak \\ 28. 10. — 
Voldaan 2 dec. 1742 
Evert Baas cum suis genomen \\ 24. — — 
Voldaan 22 oct. 1744 
f°61. 
1742 
LANT VERHUURT 
morgen 
Aan de weduwe Jan Cruijsheer \ no. 11 en 12 
Solvit 15 dec. 1742 door Coppis 
Aan Jan Claasz. Coorn 
Solvit den 10 dec. 1742 
Aan Willem Droog voor 4 jaar ijder 
Solvit den 23 nov. 1742 
Aan Jacob Beurs in Hilgons 
Solvit 30 nov. 1742 na aftrek slooten — 10. — 
Jan Luijt van de Gast 
Jacob Stam van Joost 
Jan Bart van utsupra 
Sijmon Vis in Baarsbosem 
Deselve in de Ruijge Schoot 
ï 
T3 
31. 10. 
20. — — 
11. 3. 5i 
8. 15. 
4. 
Z l . 
22. 
1. 
4. 
6. 
7. 
12. 
f° 62. LANT GEHUERT 
1743 
Van kerkmeesteren 
Voldaan aan Buijs 30 nov. 1743 
Arme regt 
Iliko voldaan aan Willem Broek 5. 5. 12 
Van Pieter Purmer 
Voldaan 24 dec. 1743 
Van de erve Heertje Smit 
Voldaan 17 dec. 1743 
Van Cornelis en Pieter Slicker 
Voldaan den 13 dec. 1743 
Van Pieter Cruijsheer en de kinderen Dirk Coorn 
Voldaan 9 dec. 1743 
Van Stoffel en Prins 
Voldaan den 16 dec. 1743 
Van Maartje Gers 
morgen 
3 i 70. 10. 
5. 5. 12. 
110. — — 
25. 
28. — 
24. 
33. 6. 
24. 
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Voldaan 21 dec. 1743 aan Kluijten 
Van de Binnenpolder 
Van de kinderen Dirk Coom no. 2 en 4 
Evert Baas cum suis Schagen 
Voldaan 22 oct. 1744 
Eijgen lant 
Smaldeelinge deser huure 
14 melk koeje 25 gulden 
2 schotveerse 
2 paarde 
11 vette coeje 1 paart 
10 schape 2 gulden 
35 lammere 1£ gulden 
LANT VERHUERT f°63. 
1743 
Aan Cornelis Leendersz. voor 3 jaar ijder 
Solvit 30 nov. 1743 
Aan Cornelis Subekarspel \ no. 11 en 12 
Solvit 30 dec. 1743 
Aan Jan Claasz. Coorn 
Solvit 8 dec. 1743 
Aan Willem Droog nog 3 jaar 
Solvit 9 dec. 1743 
Aan Jacob de Beurs in 't Hilgons 
Solvit 21 dec. 1743 afgegaan slooten — 17. 
Aan Jan Luijt van de Gast 
Solvit 7 dec. 1743 
Dat van Joost self gebruijkt 
Dirk Schotvanger cum suis utsupra 
Sijmon Vis in Baarsbosem 
Deselve in de Ruijge Schoot 
i 
H 
H 
16 
32 f 
r 
morgen 
1 
2. 
28. 
24. 
320. 
695. 
350. 
50. 
50. 
150. 
20. 
52. 
20. 
10. 
10. 
— 
— 
1. 
— 
— 
— 
— 
10. 
— 
— 
— 
— 
— 
12 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
n 35. 
20. 
11. 3. 5} 
8. 15. 
À 
21. 
22. 
1. 
4. 
7. — 
12. — 
f° 64. LANT GEHUURT 
1744 morgen 
Van Pieter Vlaar 5 110. — — 
Voldaan in quijting ongelde en intrestl en geit 
den 26e dec. 1744 
Van kerkmeesteren 3^ 70. 10. — 
Afkorting onduidelijk. 
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Voldaan aan Jacob Vel kerkmeester 12 dec. 1744 
Arme regt 5. 5. 12 
Voldaan aan Broek op de verhuring 5. 5. 12 
Van Cornells en Pieter Slicker \\ 28. — — 
Voldaan aan Jacob Beurs 1 dec. 1744 
Van Stoffel en Prins lf 33. 6. — 
Voldaan 7e nov. 1744 
Van Maartje Gers \\ 24. — — 
Voldaan 23 dec. 1744 aan Kluijten 
Van de Binnenpolder \ 2. 10. — 
Van de kinderen Dirk Coorn no. 2 en 4 \\ 28. 10. — 
Van Pieter Cruijsheer en kinderen Dirk Koorn 1 24. — — 
Voldaan aan Jan de Pie 15 dec. 1744 
Van de erve Heertje Smit 1 25. — — 
Voldaan 30 dec. 1744 in quijting en gelde 
Evert Baas en Pieter Paapman l i 24. — — 
Voldaan 22 oct. 1744 
Van Maarte Engel i 9. 10. — 
Solvit 1 dec. 1744 
Spastoken i 7. 19. — 
Willem Droog bij gissing ^ 1 . 5 . — 
Aijgen lant gebruijkt 16 320. — — 
Smaldeelinge 
14 melk coeje, 2 schotveerse a 25 gulden 
16 vette coeje 12^ gulden 
Stalgelt 5 gelde coeje 
3 paarde 25 gulden 
Is 
Aan hoij verkogt 
Blijft 
l
f 713. 
9. 
f 704. 
f 400. 
200. 
25. 
75. 
15. 
— 
15. 
— 
— 
— 
12. 
— 
12 
— 
— 
— 
f 700. 
Te cort 4. 15. 12 
f° 65. LANT VERHUURT 
1744 morgen 
Aan Cornelis Leendersz. voor 2 jaar 1 
Solvit 2 dec. 1744 aan de Wijsent 
Aan Sijmon Vlaar de half no. 11 en 12 in de Braak l i 
Aan Willem Knijn aan de Wijsent 1 
Voldaan 23e dec. 1744 
Aan Willem Droog nog 2 jaar in 't Stiegwier $ 
20. — 
35. — 
20. — 
11. 3. 5i 
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Aan Jacob Beurs in Hilgons 
Solvit 1 dec. 1744 
Aan Jan Luijt van de Gast 
Solvit 1 dec. 1744 
Aan Maarte Schouten van Joost 
Solvit 19 april 1745 
Aan Pieter Nieuweboer van Joost 
Solvit 19 april 1745 
Aan Sijmon Vis in Baarsbosem 
Aan deselve in de Ruijge Schoot 
1 
5 
1 
6" 
5 
6 
1 
T3 
8. 
4. 
20. 
22. 
1. 
15. 
6. 
— 
— 
7. 
4. 12. — 
f° 66. LANT GEBRUIJKT 
1745 
Pieter Vlaar 
Voldaan 13e febr. 1746 
Van kerkmeesteren 
Voldaan 30 dec. 1745 aan Swan 
Arme regt 
Van Cornelis en Pieter Slicker 
Van de weduwe Stoffel en Prins 
Bij koop voldaan 1748 1 
Van Maartje Schenks 
Van Pietje Paapman en de erve Evert Baas 
Van de Binnenpolder de Caij 
Van Antje Coorns en Pieter Cruijsheer 
De helft aan Antje voldaan. De andere helft aan 
Pieter 
Van de erve Heertje Smit 
Voldaan 21 jan. 1746 aan Laaglant 
Van Hark en Tij s de Hof steed 
Spastoken van Trijn Jacob en Coster 
Van Willem Droog 
5 
3i 
H 
1£ 
H 
H 
30. 
19. 
1. 
8. 
8. 
7. 
7. 
— 
8. 
11. 
14. 
14. 
10. 
— 
— 
8 
8 
— 
— 
— 
A 
17 
Kerkmeesteren etgroet 
Voldaan aan Swan op den 30 dec. 1745 
6. — — 
6. 
3. 19. — 
12. 8 
2. 5. 8 
Eijgen lant gebruijkt a 6 gulden 
Is 
18 
104. 
108. 
i In latere hand ingevoegd. De koop is te vinden Oud Rechtelijke Archieven 
Inv. nr. 5500 f ° 3 ^ 1 . 
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f ° 67. LANT VERHUURT 
1745 morgen 
Aan Jacob Beurs de Jonge Dirk 1194i roede 1 | 32. 16. — 
Solvit le nov. 1745 
Aan Jacob Beurs in Hilhonts 236i roede § 7. 2. — 
Solvit 1 nov. 1745 
Aan Cornelis Zijp onder Hoogtwout aan de Lange-
reijs 6 i 40. — — 
Solvit 27 nov. 1745 
Aan Willem Droog i n ' t Stiegweer ^ 11. 3. 5^ 
Solvit 24 nov. 1745 
Aan Claas Dirksz. Coorn van Joost 1 
Aan Claas Dirksz. Coorn van Joost agter Jan 
Langereijssis | 4. 13. — 
Aan Jacob Swan in de Bedijkte Bosem verhuurt 
voor 20 gulden l i 10. — — 
Solvit 22 febr. 1746 met f 10. — — 
Aan Sijmon Vis in Baarsbosem ^ — 13. 8 
Solvit 10 dec. 1745 
Aan Sijmon Vis in de Ruijge Schoot \ 2. 6. — 
Solvit 10 dec. 1745 
Aan Cornelis Leendersz. aan de Wijsent a 20 
gulden gemodereert 1 10. — — 
Solvit 31 dec. 1745 
Aan Jan Claasz. Coorn aan de Wijsent 1 5. — — 
Voor meijen en sweelen en ik het hoij 
Aan Jan Claasz. Coorn 't zaadlant bij de Crom 
onder Winkel en aldaar een hofsteed aan de Lange-
reijs 1 22. 10. — 
Solvit 17 dec. 1745 
16 
morgen roeden 
Aan Jan Luijt van de Gast \ 2. 3. — 
Solvit 14 dec. 1745 
Aan Jan Claasz. Coorn f van een gars 
achter Winkel; zaadlant 133 5. — — 
Solvit 17 dec. 1745 
Onder Schagen de f- van 2 geerse 266 
gecalculeert op 1. 14. —1 
Solvit 9 febr. 1746 door Hoflaan 
Te samen omtrent 17 morgen 150. — 13^ 
1
 Is verbeterd van 5. 1. —. 
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3 
1 
1 
1 
300 
266f 
138 
86 
566 
25. 
2. 
11. 
10. 
9. 
10. 
f° 68. LANT GEBRUIJKT 
1746 morgen roeden 
Van de Binnenpolder de Caij 300 
Voldaan aan Reijlof 24 jan. 1746 
Van Cornells en Pieter Slicker 1 268 
1746 1 dec. aan Mr. Jacob voldaan 
Van Pieter Purmer 4 583 
Voldaan 5 febr. 1747 
Van kerkmeesteren 
Voldaan Arme regt 
Van de weduwe Stoffel en 't kind van Prins 
Bij koop voldaan 1748 x 
Van Maartje Schenks 
Van Pietje Paapman en de erve Evert Baas 
Van Antje Coorns en Pieter Cruijsheer 
Den 9 dec. 1746 de helft aan Cos voldaan 
Betaalt f 5 . — — aan Cos voor de helft 
Van de weduwe Heertje Smit 
Voldaan in quijting en geit den 31 dec. 1746 
Van Hark en Tij s de Hofsteed 
Spastoken van Trijn Jacobs 
Utsupra Coster 
Van Willem Droog 
f°69. 
1746 
Aan Maarte Engel de 2 laage weijtjes 
Bij Claas Beijsz. Hofsteed solvit 
3 dec. 1746 
Aan Jacob Beurs de Jonge Dirk 1 494^ 
genomen op a 10 gulden 
Solvit 22e oct. 1746 
Aan Cornelis Zijp in companje tot Hoogt-
wout aan de Langereijs 2 stucks bij gissinge 6 314 
Solvit 12 dec. 1746 
Aan Jacob Beurs de ^ in Hilgonts bij de 
kerk 236| 
Solvit 22 oct. 1746 
Aan Jan Claasz. Coorn de acker bij 
't Crom en de hofsteed aan de Langereijs 
onder Winkel 1 
Aan Jan Coorn voornoemt 't zaadlant 
agter Winkel 200 
1. — 
11. 12. — 
44. 
10. 
18. 
65. 
11. 
182 
239 
104 
30 
IT VERHUURT 
cogge maat 
morgen roeden 
i  2 77 
2. 
5. 
2. 
12. 
15. 
10. 
— 
15. 
— 
4. — 
3. 19. — 
22. 10. 
7 10. — 
i Zie noot 1, p. 254. 
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Aan Jacob Swan in de Bedijkte Bosem bij 
accoort 1 150 10. — — 
Solvit 2 dec. 1746 
In 't Laag tot Winkel i in 1 stuk graslant 250 
Onder Schagen de i in een stuk graslant 4501 10. 13. 12 
Ontvangen van Hoflaan 15 febr. 1747 
Aan de Langereijs te Aartswoud de Zuijd 1 
Mr. Aarjen de etgroed 
Utsupra aldaar het noorderste 1 1. 16. — 
Aan Cornells Wester utsupra aldaar binnen 
en aan de pade in de Groote Weijd 6 mor-
gen; mijne portie 3 300 21. — — 
Aan Willem Droog de i in 't Stiegwier 250 5. — — 
f 177. 12. 12 
f° 70. LANT GEHUURT 
1747 morgen roeden 
Van de weduwe Heertje Smit 1 12. — — 
Voldaan aan Laagland 18 jan. 1748 
Van kerkmeesteren 3$ 36. 10. — 
Voldaan aan Swan 11 jan. 1748 
Arme regt 2. 14. 12 
Ilico aan Buijs betaalt 
Van Claas Cos en Pieter Cruijsheer bij 
gissinge 566 14. — — 
16 jan. aan Cos betaalt op Pieters portie 
f 3 . 17. 12 
Elk sijne voldaan 10 dec. 1747 
Van de Binnenpolder Caij 300 12. — 
Van Cornelis en Pieter Slicker bij calculatie 
a 10 gulden 1 268 14. 10. — 
Van de weduwe Stoffel en 't kint van Prins 
bij calculatie a 10 gulden 1 266J 14. 10. — 
Bij koop voldaan in 1748 2 
Van Maartje Schenks bij calculatie a 10 1 138 12. 6. — 
Van Pietje Paapman en de erve Evert Baas 
bij calculatie a 10 1 86 11. 10. — 
Van Hark en Tijs de Hofsteed bij calculatie 
a l O 
Spastoken van Trijn Jacobs 
Utsupra Coster 
Van Willem Droog 
1
 Verbeterd uit 2 g(eers) 9 r(oede). 
2 Zie noot 1, p. 254. 
182 
239 
104 
30 
3. 
5. 
2. 
1. 
10. 
10. 
— 
— 
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f°71. LANT VERHUURT 
1747 morgen roeden 
Aan Jacob Beurs de Jonge Dirk bij calcu-
latie 1 
Aan Jacob Beurs een gedeelte in Hilgons 
Bij calculatie 23 6 | 
Aan Cornells Wester in de Groote Hoek 
Weijd 3 
Solvit 17 dec. 1747 
Aan Maarte Engel mede aldaar 2 
Solvit 10 nov. 1747 
Aan Cornelis Zijp in companje onder 
Hoogtwoud bij gissinge 6 
Solvit 14 dec. 1747 
Aan Jan Claasz. Coorn bij de Crom zaad-
lant onder Winkel en de hofsteed 1 
Solvit 11 sept. 1747 
Aan deselve agter Winkel mede zaadland 
Aan Cornelis Wester aan de Langereijs 
't zuidenste voor 2 jare 1 
Solvit 17 dec. 1747 
Onder Schagen bij gissinge 2 geers 4 snees 
494i 
242 
2201 
77 
314 
25 
215 
10 
't Stiegwier Willem Droog bij gissinge 1 
Aan Jan Claasz. Coorn Calculatie 1 
noorderste morgen. 
Solvit 11 sept. 1747 
Aan Meijndert Pon in de Bedijkte Bösem 1 150 
20 U eel. 
Solvit 15 jan. 1748 
10 u gehadt 
In 't Laag tot Winkel 250 
Jan Huibers 2 jaare ij der 
21. 
4. 
35. 
20. 
72. 
17. 
14. 
12 
22. 10. — 
7. 10. 
10. — 
1 10. 
16. 
10. 
9. — — 
6. 10 
f ° 72. LANT GEHUURT 
1748 morgen roeden 
Jan. 12 2 
Van kerkmeesteren 3-fc 
't Arme regt 
Ilico voldaan aan Buijs 2 
(Jan.) 16 2 
Van Claas Cos en Pieter Cruijsheer 566 
i Verbeterd uit 6.12.8. 
2
 In handschrift doorgehaald. 
36. 
2. 
14. 
10. 
14. 
— 
122 
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16 jan. 1747 in mindering betaald op 
Pieters helft aan Cos 3. 17. 121 
De Binnenpolder Caij 
Van Cornells en Pieter Slicker 
Van Maartje Schenks bij calculatie 
Den 26 junij 1749 voldaan eu de 3 voor-
gaande jare mede voldaan 2 
Van Pieter Paapman cum suis calculatie 
Den 26 junij utsupra 4 jaar voldaan2 
Van de weduwe Heertje Smit 
Van Hark en Tij s de hof steed bij calculatie 
Den 26 junij 1749 mede voor 4 jaar voldaan2 
Spastoken van Trijn Jacobs 
Dito van Pieter Coster 
Van de weduwe Willem Droog calculatie 
Grietje Leeks nu J. Leek2 
1 
1 
300 
268 
138 
14. 
12. 
12. 
10. 
6. 
86 11. 10. — 
182 
239 
104 
30 
3. 
5. 
2. 
1. 
10. 
10. 
10. 
— 
— 
—-
LANT VERHUURT 
morgen roeden 
Hoogtwoud bij 
6 314 
1 
1 25 
215 
f" 73. 
1748 
Aan Cornelis Zijp onder 
gissinge 
Aan Cornelis Wester zuijdenste aan de 
Langereijs 
Aan Jan Claasz. Coorn bij 't Crom onder 
Winkel met de hofsteed 
Solvit den 7 sept. 1748 2 
Aan deselve agter Winkel mede zaadlant 
Solvit utsupra 2 
Onder Schagen bij gissinge 2 geers 4 snees 10 
Aan de weduwe Willem Droog 1 100 
1749 den 27 jan. op rekening ontvangen 
9. 11. —2 
Solvit in sept. 2 
Aan Jan Huiberts in 't Laag te Winkel 
Aan Jan Luijt Stoffels weijde 
Aan Sijmon Amels de Bedeijkte Bosem 
De weduwe Jacob de Beurs de Jonge Dirk 
Solvit den 27 oct. 1748 2 
Deselve een gedeelte in Hilgons 242 
Solvit utsupra1 
Jan Claasz. Coorn calculatie 1 
't Noorderste morgen 2 
2 
1 
1 
250 
100 
150 
494i 
3. 
25. 
8. 
21. 
72. — — 
10. — — 
22. 10. — 
7. 10. — 
16. — — 
16. — — 
10 
17. 12 
4. 14. 8 
10. 
Zie noot 2, p. 258. 
Geschreven met andere hand; Jacob Coorn is in 1748 overleden. 
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f° 74. LANT GEHUURT 
1749 morgen roeden 
Spastoken van Trijn Jacobs 239 5. 10. — 
Dito van Pieter Coster 104 2. — — 
Van de weduwe Wilm Droog hofseet 30 1. — — 
Van Maartje Schenks bij calculatie 1 138 17. 4. 2 
Van Pieter Paapman cum suis calculatie 1 86 16. — — 
Van Hark en Tijs de hofsteed bij calculatie 182 4. 5. — 
Van de weduwe Heertje Smits 1 15. — — 
Van Cornelis en Pieter Slicker 1 268 18. 16. 2 ^ 
Van Dirk Pluijster in plaats van Claas 
Cos cum suis 566 14. — — 
LANT VERHUURT 
morgen roeden 
onder Hoogtwout bij 
f°75. 
1749 
Aan Cornelis Sijp 
gissinge 
Aan Jan Luijt Stoffels weijd 
Aan de weduwe Jacob de Beurs de Jonge 
Dirk 
Deselve een gedeelte in Hillegonts 
Aan Cornelis Wester de ses morgen stoots 
voets bij de Wester molen verhuurt om 
Aan Aarjen Mulder zuijderste aan de 
Langereijs 
Aan de weduwe Wulm Droog 
12 febr. 1750 in mindering ontfangen 
f 12. 5. — 
Aan Cornelis Aarjensz. lant verhuurt voor 
6 jaar het zaadlant onder Winkel dat Jan 
Claasz. plag te gebruijken ijder jaar 
Jan Claasz. Coorn het noorderste morgen 
314 
100 
494i 
236^ 
100 
72. 
30. 
26. 
5. 
60. 
15. 
17. 
28. 
11. 
10. 2 
f° 76. LANT GEHUURT 
1750 ir 
Spaats(t)oken van Trijn Jacobs 
Dito van Pieters Costers 
Dito van de weduwe Wullem Droog 
Van de weduwe Heertje Smits 
Van Cornelis en Pieter Slikker 
Van Maartje Schenks per morgen 20 gulden 
Van Pieter Paapman per morgen 20 gulden 
1 
1 
1 
1 
239 
104 
30 
268 
138 
86 
16. 
28. 
24. 
22. 
— 
— 
13. 
17. 
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LANT VERHUURT 
morgen 
Hoogtwout bij 
f 77. 
1750 
Aan Cornells Sijp onder 
calculatie 
Aan Jan Luijt Stoffels waijt 
Aan de weduwe Jacob de Beurs Jonge Dirk 
Aan Jacob Stam een gedeelte in Hillegonts 
Aan Aarjen Buijs Stiekwier 
Aan Tijs Borst het zuijderste aen de Lan-
gereijs groot 
Buijs Decker Stickweer 
Cornelis Wester bij 't Overtoom 
Aan Cornelis Aarjensz. lant onder Winkel 
om 
Jan Claasz. Coorn het noorderste morgen 
bij de Langereijs 
Aan Cornelis Portel het lant aan de Gou 
Aan Sijmen Amelsz. de Bedijkte Bosem 
roeden 
314 
100 
494i 
236i 
100 
100 
80. 
39. 
31. 
7. 
19. 
14. 
18. 
28. 
28. 
4 
1 150 
80. 
14. 
3. 10 
f° 78. LANT GEHUURT 
1751 morgen roeden 
Van de weduwe Heertje Smits voor het 
leven van een van beijden a 1 roede om 
Van Trijn Slickers 1 268 
25. — — 
28. — — 
f o 79 2. 
1751 
LANT VERHUURT 
morgen roeden 
314 
100 
494i 
100 
Aan Cornelis Sijp onder Hoogtwout 6 
Aan Jan Luijt Stoffels weijt 2 
Aan de weduwe Jacob de Beurs Jonge Dirk 1 
Aan Aarjen Buijs Stickweer 1 
Aan Tijs Borst voor 3 jaar 1 
Aan Cornelis Wester 2 
Aan Cornelis Aarjensz. lant tot Winkel 
Aan Jan Claasz. Coorn 1 
Aan Cornelis Portel dat aan de Gou 4 
Aan Sijmen Amelsz. Bedijkte Bosem 
Aan Jan Rooker een gedeelte in Hillegonts 23 6 | 
42. 
22. 
20. 
38. 
28. 
18. 
100. 
20. 
12. 
10. 
10. 
19. 10 
1
 In handschrift doorgehaald. 
2
 Folio's 80 tot en met 83 ontbreken. 
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f°84. 
1734 
10 KOE JE 4 VEERSE GEMOLKEN 
KASE VERKOGT 
Aan kase verkogt etc. 
2 verkens zijnde steijl oorde bigjes gecogt van Denne-
man om 
\\ sak coorn daar aan vervoert 
21. 
5. 
2. 
— 
10. 
10. 
— 
— 
Gemeest zijnde wogen rijkelijk ijder 200 U bedraagt 
tegen 11 duijte 
Voor 't weij(den) etc. 
212, 196 M sonder bloet. Selfs gedoot. 
28. 
20. 
f°85. 
1734 
Febr. 
April 
Maij 
Junij 
Julij 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Dito 
Dec. 
Jan. 
21 
18 
20 
25 
4 
9 
30 
1 
13 
20 
11 
20 
3 
15 
17 
30 
15 
1 
15 
15 
23 
30 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
KALVE VERKOGT 
kalve met Aarjen Lourisz. ter markt gestuurt en al-
daar verkogt ome 
Solvit 
kalf als voren 
Solvit 
vet calf met Aarjen Vries ter markt gestuurt en al-
141 
10 
25 
16 
56. 
16. — 
daar verkogt 1 15. — — 
kalf met Aarjen Lourisz. als voren 10. — — 
kalf met Aarjen de Vries als voren 22. — — 
kalf met Aarjen Lourisz. als voren 17. — — 
kalve met Aarjen Lourisz. als voren 19. — — 
kalve met Aarjen de Vries als voren 33 20. — — 
kalf met Aarjen Lourisz. als voren 13. — — 
kalf met Aarjen Lourisz. als voren 13. — — 
kalve als voren 30. — — 
kalv verkogt aan Domino Tackebos 15. — — 
kalv verkogt aan deselve 12. 16. — 
kalv met Aarjen Lourisz. ter markt gestuurt 16. — — 
kalf verkogt aan Domino Tackebos 18. 5. 8 
kalve verkogt aan schipper Jan Borsten van Opmeer 60. — — 
Den 29 aug. 1 dito gelevert, den 7 sept, de 2 anderen 
kalve met Aarjen Lourisz. ter markt 44. — — 
kalve als voren met deselve 28. — — 
kalve ter markt gestuurt met dezelve 32. — — 
kalve ter markt gestuurt met deselve 29. — — 
dito ter markt als voren 16. — — 
dito als voren 23. — — 
Vermoedelijk schatting. 
RENDEMENT VAN COEJE MELKEN 
Febr. 6 1 dito als voren 
35 stux a 15f gulden 
Transport 
25. 
263 
550. 1. 8 
21. — — 
20. — — 
Segge 
IJder coe gerendeert 
591. 1. 
591. 1. 
42. — 
8 
f°86. 
1735 
Aug. 12 
CASE VERKOGT 
10 KOEJE 4 VEERSE GEMOLKEN 
Aan case verkogt etc. 
2 steijle bigtjes gecogt van Denneman 
1 zijd spek verkogt aan tot Alkmaar wegende 43 a 
a 2 | stuijver 
Voldaan door Jan Otter den 15 aug. 1735 
2 verkens wegende tegen de 200 U a \\ stuijver 29. — 
De koop 6. — 
De lanthuur 
Hoorngelt enz. 
Maijen, swelen a 3 
Te samen 
Rendement 
25. 
6. — 
5. 18. 
23. — 
280. — 
50. — 
36. — 
366. — 
467. 9. 
f 101. 
f°87. 
1735 
Maart 
April 
Maij 
Junij 
Julij 
Aug. 
KALVE VERKOGT 
1 1 calf met Aarjen Lourisz. ter markt 
1 dito als voren 
1 dito als voren 
2 kalve verkogt aan de soon van 
19 1 dito met Aarjen Lourisz. ter markt gestuurt 
26 1 dito als voren 18 
5 5 dito verkogt aan Jan Fransz. voor de weduwe Jacob 
Pastoor a 18. — — 
16 1 dito gedoot ; genomen op 
22 4 dito verkogt aan Jan Fransz. voor de weduwe Jacob 
Pastoor om 
11. 
36. — — 
18. — — 
18. — — 
91. 7. 8 
10. — — 
73. 2. — 
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dito na Amsterdam ter markt 
gestuurt met Aarjen Lourisz. 
dito als voren 
dito als voren 
dito met Aarjen Lourisz. ter 
markt gesteurt na Amsterdam 
dito met deselve als voren 30 
dito met deselve als voren 36 
27 stux a 16§ gulden 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
18 
16 
30 
13 
27 
18 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
Solvit 2 nov. 1735 
Solvit den 11 
Transport 
Idem 
14 
11. 
36. 
34. 
24. 
30. 
34. 
442. 
25. 
23. 
f 490. 
— 
— 
— 
— 
9. 
— 
— 
9. 
—-
— 
— 
— 
8 
— 
— 
8 
Jder coe gerendeert f 35. — — 
f° 88. 10 COEJE 4 VEERSE GEMOLKEN 
1736 KASE VERKOGT 
Junij 28 Met Jan Otter te markt gestuurt 60 case wegende 336 U 
a 8i gulden; bedraagt na aftrek voor de waag en vragt 
7i stuijver per cent en een soopje 26. 7. — 
Aug. 11 Met Jacob Swan ter markt gestuurt 70 case wegende 
360 U a Si gulden; bedraagt na aftrek van de oncoste f 29. 3. — 
Solvit 15aug. 1736 
Sept. 14 Met Jan Otter na Alkmaar ter markt gestuurt 58 case 
wegende 302 u a 8f gulden ten hondert; bedraagt 
suijverl geit 24. 1. 4 
Solvit den 23 sept. 1736 
Met Jacob Swan na Alkmaar ter markt gestuurt 
52 case wegende 325 U a 8f gulden; bedraagt suijver l f 26. 14. — 
Solvit 25 oct. 1736 
2 verkens gemeest wegende sonder bloet 186 en 166 u a 
15 duijte 
2 steijle bigjes gecogt van Denneman 
Suijver 
1 zijd spek verkogt aan Jan Otter om 3 stuijver 6 pen-
ningen; woog 41 % ; bedraagt 
6 coe tonge verkogt om 
Nog aan botter zoet weij en melk etc. 
1
 Suyver, blijkbaar na aftrek van „oncoste". 
f 106. 
33. 
7. 
25. 
6. 
1. 
100. 
5. 
12. 
8. 
18. 
13. 
— 
4 
— 
— 
6 
— 
— 
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f° 89. KALVE VERKOGT 
1736 
Jan. 17 2 vette kalve verkogt aan Tackebos om 
Solvit 26 maart 1737 
Maart 11 2 dito met Aarjen Lourisz. ter markt na 
Amsterdam gestuurt 
Maij 6 1 dito als voren 
13 1 dito als voren 
20 1 dito als voren 
27 1 dito als voren 
Junij 10 1 dito als voren 
17 1 dito als voren 
Julij 13 2 dito als voren 
19 5 dito verkogt aan schipper IJsbrant van Opmeer ome 
Solvit 14 aug. 
Aug. 25 4 calve verkogt aan deselve ome 
Solvit den 26 October 1736 door Zijp 
Sept. 30 1 calf met Aarjen Lourisz. ter markt na Amsterdam 
gestuurt 15 
Oct. 6 2 kalve verkogt aan Jan Fransz. voor de weduwe Ja-
cob Pastoor, slagerse tot Amsterdam 
Nov. 18 1 kalf met Aarjen Lourisz. ter markt gestuurt 15 
Dec. 2 2 kalve met dezelve als voren 30 
26 1 kalf verkogt aan Dirk Coorn 
28 stux a 16J gulden 
265 
f 50. 
20 
16 
26 
6 
25 
20 
f 30. 
13. 
18. 
26. 
8. 
21. 
15. 
30. 
81. 2. — 
69. 
14. — — 
43. 
12. 
16. 
11. 5. (8) 
Lanthuur 
Schape 
Pagter 2 
Hoijtijt 
Hagt 
Verschot 
Transport 
IJder gerendeert 
457. 
106. 
25. 
100. 
689. 
49. 
280. 
25. 
60. 
30. 
40. 
50. 
10. 
5. 
8. 
— 
3. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8 
4 
— 
— 
12 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Overschot 
485. 
204. 
Zie noot 1, p. 262. 
Belasting-pachter evenals de leges op f ° 17,19,23 steeds een vast bedrag. 
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f° 90. 10 KOEJE 4 VEERSE GEMOLKEN 
1737 CASE VERKOGT 
12 Mij 60 kase met Otter ter markt wegende 350 M a 6 | gulden; 
suijvere 20. 18. 
12 julij 60 kase met deselve wegende 370 U a 1\ gulden ; bedraagt 
suijvere 24. 17. 
9 aug. 60 kase met deselve wegende 326 "U a 7 | gulden ; bedraagt 
't suijvere 22. 14. 
6 sept. 60 kase met deselve wegende 332 U a 7 gulden; bedraagt 
suijvere 21. 18. 
1 oct. 60 case met Swan ter markt gestuurt wegende 328 'U a 
7 gulden; bedraagt suijvere 21. 1. 
Aan weij, caas, melk en botter tesamen 
2 steijle bigjes gecogt van Denneman 
2 sackke coorn gegeven 
Deselve gedoot wegende sonder bloet 202 en 204 U 
14 ïi bloet; is 420 U a 14 duijte 't U ; bedraagt 
f 91. KALVE GEMEST 
1737 
1 vet calf verkogt aan Gert van Niedorp 
4 calve verkogt aan Tackebos 
Den 6 junij in mindering 36. 11. — 
De 11 jan. 1738 de rest voldaan 
1 calf met Gert ter markt gestuurt 
1 dito met Kruijt als voren 
3 dito verkogt aan Jan Meijndersz. 
1 dito ter markt gestuurt met de weduwe Aarjen 
Lourisz. 20 
1 dito als voren 25 
1 dito verkogt aan Jan Borsten 
2 dito met schipper Gert van Niedorp ter markt ge-
stuurt na Amsterdam 40 
Dec. 1 2 dito verkogt aan Aarjen de Vries van Winkel 
Solvit den 22 april 1738 
1 dito self geslagen, wegende 150 a< a 2 stuijver 't pont 
1738 
Jan. 19 1 dito met de weduwe Aarjen Lourisz. ter markt gestuurt 
19 stux a 18| gulden Tesamen f 355. 11. 
Julij 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
14 
30 
28 
8 
1 
5 
't Samen 
  U 
iverschot 
f 
f 
111. 
110. 
6. 
4. 
11. 
36. 
25. 
8. 
11. 
10. 
10. 
15. 
15. 
8 
8 
— 
— 
21. 
73. 
16. 
16. 
54. 
15. 
20. 
18. 
38. 
50. 
15. 
17. 
5. 
2. 
10. 
— 
16. 
— 
6. 
11. 
— 
— -
8 
— 
— 
8 
— 
— 
— 
-
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De balans 
Lanthuur 
Schape 
Pagter 
Hoijtijt 
Hagt 
Verschot 
Overschot 
Transport 
Idem 
Idem 
In alles 
IJder gerendeerd 
25. 
110. 
111. 
603. 
43. 
280, 
25. 
65. 
60. 
40. 
10. 
480. 
123. 
15. 
11. 
8. 
6. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8 
8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
f° 92. KAASE VERKOGT 
1738 10 KOEJE 4 VEERSE GEMOLKEN 
Junij 26 67 kase met Swan na Alkmaar ter markt gestuurt wegen-
de 380 ti a 6î gulden; bedraagt suijvere 24. 12. —• 
Den 30 dito solvit 
Aug. 22 66 kase met Swan als voren wegende 374 U a 6i gulden; 
bedraagt suijvere 22. 16. — 
Solvit 27 dito 
Oct. 8 90 kase met Swan als voren wegende 518 ^ a 6£ gulden ; 
bedraagt suijver 30. 2. — 
Solvit 15 dito 
f 77. 10. 
Aan soet weij etc. 105. — 
Maart 6 2 zijde spek verkogt aan schipper Pluijster wegende 30 
en 48 pont is te samen 78 u a . . . stuijver f — — 
Voldaan . . . . 
2 steijle bigjes gecogt van Denneman 6. — 
2 sacke coorn 4. 2. 
10. 2. — 
Deselve gedoot wegende sonder bloet 190 "ü en 175 U ; 
gerekent 10 U bloet is dan 375 a \\ stuijver; bedraagt 28. 
Overschot 18. — 
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f° 93. KALVE VERKOGT 
1738 
Maart 15 2 kalve met de weduwe Aarjen Lourisz. na Amsterdam 
ter markt gestuurt 34. — — 
Solvit 28 april 1738 
April 1 1 dito als voren. 19. — — 
Solvit 28 april 1738 
Maij 11 2 dito als voren 24. — — 
Solvit 14 maij 1738 
25 2 dito als voren 36. — — 
Junij 10 1 dito met IJsbrant van Opmeer ter markt gestuurt 13. — — 
Solvit 11 junij 1738 
17 1 dito als voren 12. — — 
Solvit 24 dito 
24 1 dito als voren 10. — — 
Julij 22 2 dito als voren 24. — — 
Aug. 5 2 dito verkogt aan Jan Borsten ome 34. — — 
34 gulden gehadt 
Sept. 2 1 dito met Jan Borsten ter markt gestuurt 17. — — 
9 1 dito met IJsbrant ter markt gestuurt 15. — — 
Solvit 28 sept. 1738 
28 1 dito met de weduwe Aarjen Lourisz. ter markt ge-
steurt 10 9. 6. — 
Oct. 4 2 dito verkogt aan Jan Tropberg, slager van Amster-
dam ome 44. — — 
1 kalf self geslagen 120 u a 2 stuijver 12. — — 
2 dito met IJsbrant ter markt gestuurt 22. — — 
2 dito met de weduwe Aarjen Lourisz. utsupra 35. — — 
24 stux a 15 gulden 
De balans 
Lanthuur 
Schape 
Pagterx 
Hooijtijt 
Hagt 
Samen 460. — 
Overschot 100. 16. 
i Zie noot 2, p. 265. 
Is 
Transport 
In alles 
IJder 
360. 
77. 
105. 
18. 
f 560. 
40. 
280. 
25. 
65. 
50. 
40. 
6. 
10. 
— 
— 
16. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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f°94. 
1739 
Junij 
Mi j 
Sept. 
27 
30 
4 
CASE VERKOGT 
10 COEJE 4 VEERSE 
67 case met Jan de Boer na Alkmaar ter markt gestuurt 
wegende 370 U a 8f gulden; bedraagt suijvere 
Solvit 29 dito 
63 kase met dezelve utsupra wegende 366 u a 7 | gulden; 
bedraagt suijvere 
Solvit 1 aug. 
68 kase met deselve utsupra wegende 412 U a 7 | gulden; 
bedraagt 't suijvere 
Solvit 5 aug. present 
Aan weij en botter 
2 verkens gedoot wegende 160 en 166 en 10 a bloet is 
336 U a If stuijver; bedraagt 
Kosten 52 stuijver1 
2 sak coorn 42 stuijver x etc. 
5. 
4. 
4. — 
4. — 
f 29. 12. — 
f 26. 
f 29. 15. 
85. 15. 8 
f 112. — — 
29. 8. — 
Over f 20. — — 
f° 95. KALVE VERKOGT 
1739 
Maart 24 2 kalve met schipper IJsbrant ter markt gestuurt 
April 14 1 dito als voren 
21 1 dito als voren 
28 1 dito als voren 
Maij 5 1 dito als voren 
26 1 dito als voren verkogt aan Jan Borsten 
Junij 1 dito als voren met IJsbrant ter markt 
30 2 dito als voren 
Julij 7 1 dito als voren 
21 1 dito als voren 
4 dito verkogt aan IJsaak, slager 
Aug. 23 4 dito verkogt aan deselve 
Sept. 27 2 dito aan deselve 
Oct. 21 1 dito aan deselve wegende 109 & a 3 stuijver 
Nov. 2 1 dito met de weduwe Aarjen Lourisz. na Amsterdam 
3 1 dito na de IJsak gebragt 
23 1 dito verkogt aan Jan Borsten 
15 
15 
10 
15 
15 
30 
10 
15 
20 
l
12 
28. 
17. 
14. 
12. 
13. 
18. 
10. 
30. 
13. 
20. 
85. 
76. 
40. 
16. 
18. 
12. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2. 
2. 
11. 
7. 
— 
— 
20. 
1
 Per stuk berekend. 
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1740 
Febr. 25 
1 dito verkogt aan IJsaak van Geldere 
1 dito verkogt aan deselve 
Lanthuur 
Hoijtijt etc. 
Pagter 
Schape 
De hagt 
Zamen 
Overschot 
Zamen 
Transport 
Te samen 
14 
Is ij der 
30. 
33. 
506. 
85. 
112. 
20. 
724. 
51. 
280. 
100. 
65. 
15. 
40. 
f 500. 
f 224. 
5. 
11. 
19. 
15. 
— 
— 
14. 
15. 
— 
— 
— 
— 
— 
14. 
— 
— 
(8) 
— 
— 
8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
f°96. 
1740 
Mij 
Oct. 
18 
Maart 27 
CASE VERKOGT 
10 COEJE 4 VEERSE 
60 kase tot Hoorn doen verkoopen wegende 335 U alOJ 
gulden; is het suijvere 
60 case tot Alkmaar door Jan de Boer verkogt om 1 \\ 
gulden het 100 wegende 344 U ; is het suijvere 
34. 
38. 
Zamen f 72. 5. 8 
Aan weij en boter 
2 varkens gedoot wegende 144 en 156 U en 8 U bloet 
is zamen 316 äf a 1% stuijver 
2 varkens van Denneman 
4 sak coorn a 56 stuijver 
Een zijde spek gelevert aan schipper Pluijster wegende 
30 U a 4i stuijver 
220. 
38. 10. 
7. — 
11. 4. 
18. 
f 20. 
f 97. 
1740 
Maart 27 
28 
Junij 1 
Sept. 28 
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VETTE CALVE VERKOGT 
1 vet calf met de weduwe Aarje Lourisz. ter markt 15 18. — — 
1 dito verhandelt aan Usaak van Gelderen genomen 24. — — 
1 dito met Trijn Buur na Amsterdam ter markt 26. — — 
1 dito als voren 26. — — 
2 dito utsupra 40. — — 
1 dito met Aarje Vries ter markt 17. — — 
1 dito verkogt aan Wittebol 27. 5. 8 
1 dito aan IJsaak van Gelderen met toegift 24. 5. 8 
2 dito aan Cornelis Blankert 45. 11. — 
Lanthuur 
Hoijtijt en arbeit 
De pagter 
Overschot 
Zamen 
14 
Is ij der 
248. 
72. 
220. 
20. 
560. 
40. 
350. 
100. 
60. 
510. 
560. 
2. 
5. 
— 
6. 
13. 
— 
— 
— 
— 
—. 
8 
— 
— 
(8) 
— 
— 
— 
— 
— 
50. 
f°98. 
1741 
Mi j 1 
(Mi) 28 
Aug. 26 
Sept. 22 
CASE VERKOGT 
8 KOEJE 4 VEERSE 
Met Jan de Boer na Alkmaar 44 groote 20 cleijne case 
wegende 540 tl a 13 gulden l-\ stuijver 't hondert; 
suijvere 
Met deselve 33 groote 27 cleijne wegende 500 U a 14^ 
gulden; suijvere 
Aan Jacob Wit gebragt 59 kase wegende 603^ a 15^ gulden 
de 100 u 93. 9. — 
Af de waag 18. — 
Op dato voldaan 
aan deselve 60 kase wegende 609 S# a 15 gulden 
91. 7. 
Af de waag 18. 
70. 2. 
68. 13. 
92. 11. 
90. 9. 
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Op dato voldaan 
Aan deselve 60 kase wegende 603 'M a 13 gulden 
2855 'U 78. 7. 
Af waag 18. 
Op dato voldaan 
Aan butter etc. 
Kalve 
Verkens 
Zamen 
In alles 
12 
Is ijder 
f 
I I . 
399. 
185. 
77. 
23. 
684. 
57. 
4. 
2. 
6. 
— 
— 
— 
— 
f° 99. VETTE CALVE VERKOGT 
1741 
1 vet calf na Amsterdam met de Jan Lourisz. ter mark gestuurt 27. — — 
April 1 dito verkogt aan Pieter Backer van Hoogtwout 30. — — 
1 dito verkogt aan IJsaak van Gelderen om 20. — — 
IJsaak debet: 100 hen aijre 1. 16. — 
IJsaak credit : 16 U koevleijs a 6 stuijver 4. 16. — 
3 neusdoeke 3. — — 
1 U tee 3. — — 
6 & t e e 1. 16. — 10. 16. — 
9&coffi 11. — 4. 19. — 
12 U vleijs 4. — 2. 8. — 
Den 22 febr. 1742 met Van Gelderen gerekent en gesloten f 77. — — 
Maij 2 oude steijle varkens tot Hoorn gecogt f 30. — — 
6 sacke coorn a 52 stuijver en 't malen 3£ f 16. 13. — 
Aug. 2 bigge gecogt van Dirk Schotvanger om 8. — — 
6 sacke coorn a 52 stuijver en 3£ stuijver 16. 13. — 
f 71. 6. 
Jantje Pluijsters 
1 verken sijnde een steijl wegende 212 U a 2-J stuijver 
't pont 30. 9. (8) 
Solvit 15 nov. 1741 
1 dito self geslagen wegende 188 u a 2f stuijver 't pont 27. — — 
2 bigge gemeest wegende ontrent ijder ontrent 125 U 
tot Alkmaar verkogt om 37. 10. — 
Afvragt 12. — 
Solvit 
36. 18. — 
94. (7) (8) 
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f° 100. CASE VERKOGT 
1742 10 COEJE 4 VEERSE GEMOLKEN 
Junij 27 58 groote en 30 kleijne case gebragt aan Jacob Wit 
wegende 792^ a 8 gulden; bedraagt 63. 7. — 
Af de waag 1. 4. — 
62. 3. — 
Julij 25 50 groote en 28 kleijne case gebragt aan deselve Jacob 
Wit wegende 699 U a 9 i gulden; 
bedraagt 64. 13. — 
Af de waag 1. 1. — 
Aug. 23 68 caase wegende 599 U gebragt aan deselve a 9\ gulden 
55. 8. — 
Af de waag 1. 1. —• 
Sept. 19 55 groote en 45 cleijne case gebragt aan deselve wegende 
876 "U a . . gulden; bedraagt 
Oct. 19 102 cleijne caasjes met schipper Jan de Boer na Alkmaar 
ter markt gestuurt wegende 644 U de 100 pont 91 
gulden; bedraagt het suijvere 
50 case met Jan de Boer ter markt gestuurt wegende 
294 "d a 10 | gulden; suijvere 
53 case met dezelve als voren wegende 302 (&) a lOf 
gulden 
In alles 4206 U 
Calve 
Varkens 
Zoet weij en butter gissinge 
63. 12. — 
54. 
78. 
61. 
29. 
30. 
379. 
45. 
24. 
110. 
10. 
7. 
1. 
19. 
4. 
16. 
5. 
15. 
4. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
560. — — 
14 
Is ij der f 40. 
f° 101. 
1742 
Maij 
KALVE VERKOGT 
1 dito aan Meijert de jood van Niedorp 
1 dito aan deselve 
1 dito deselve 
Zamen f 
Ontrent meij 
4 oude steijle (varkens) tot Hoorn gecogt a l l gulden 
1\ sak coorn geconsumeert 2. 1\\ 
20. 
5. 
20. 
45. 
44. 
18. 
— — 
5. — 
— — 
5. — 
— — 
13. — 
62. 13. 
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1 varken tot Alkmaar verkogt ontrent 200 U 
1 dito wegend 190 u 
Af vragt 
Blijft 
1 dito verkogt aan Jantje Pluijsters wegend 210 a 2fa 
stuijver; bedraagt 
Over 
1 dito self gedoot wegende 202 M a 2 ^ 
In 't geheel over 
f° 102. CASE VERKOGT 
1743 
Julij 5 Aan Jacob Wit caaskooper op de Beets 60 a 10 ponse en 
15 a 6 ponts case gesonden wegende te samen 755 U a 
9 | gulden 't 100 U f73. 12. — 
Af waag 1. 4. — 
Aug. 2 Aan deselve gelevert 60 a 10 U, 20 a 6 U wegende 802 i 
a 10J gulden f81 . 4. — 
Af 1. 4. — 
30 Aan deselve gelevert 60 a 10 U, 20 a 6 U wegende 770 u 
a 9f gulden f75. — — 
1. 4. — 
Oct. 4 Aan deselve 62 case wegende 698 
a 8 gulden 55. 16. — 
1. 1. — 
26 Aan deselve 100 stux kase wegende 652 ï6 a 
9 gulden 58. 13. — 
1. 1. — 
21. 
21. 
42. 
42. 
22. 
(65) 
2. 
22. 
24. 
15. — 
15. — 
8. — 
7. — 
19. — 
6. — 
13. —i 
2. — 
15. — 
f 72. 
f 80. 
f 73. 16. — 
54. 15. — 
Dec. 7 50 case gesonden na Alkmaar met Jan de Boer ter markt 
wegende 336 U a 8f gulden; suijver 
Solvit 10 dec. 1743 
Nog onverkogt 64 case tot gecalculeert op 
In alles 4465 U 
Case 398. 16. 
1
 Verschil tussen 65. 6. — en 62. 13. —. 
f 57. 
26. 
33. 
12. — 
15. — 
10. — 
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Kalve 142. — — 
Varkens 37. 8. — 
Butter 110. — — 
Tesamen f 688. 4. — 
13+ 
f° 103. 
1743 
April 
Maij 
Junij 
Aug. 
15 
1 
24 
25 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
Is ijder f 51. 
KALVE VERKOGT 
aan Meijert de Jootse slager 11. 
na Amsterdam met de weduwe Aarjen Lourisz. 9. 
aan Meijert de Jood 22. 
aan Pieter Backer van Hoogtwoud verkogt 46. 
aan Meijerd de Jood tot Alkmaar 22. 
aan Weijsenberg van Haarlem verkogt 20. 
na Amsterdam met de weduwe Aarjen Lourisz. 12. 
Is 
Maij 18 4 steijle gecogt tot Hoorn om 40. 10. — 
7 sacke coorn geconsumeert 13. 10. — 
1 varken verkogt aan Hoogerduijn 24VU a 16^ duijte 't ti 
1 dito aan Jantje Pluijsters 234 u a 16i duijte 
i Jan Luijt a 98 U 
i voor onsself a 98 u 
1 dito voor ons 216 U 
887 (91. 8. —) 
4 
221i 
f 142. 
54. 
24. 
24. 
10. 
10. 
22. 
— 
16. 
2. 
2. 
2. 
5. 
— 
— 
— 
—. 
—. 
— 
Overschot f (37. 8. —) 
NB: ons woog 212 U 
8 u bloet 
220 U af 
4 haar en baart 
216 8? 
f° 104. CASE VERKOGT 
1744 10 KOEJE 4 VEERSE GEMOLKEN 
Junij 20 Aan Jacob Wit, caaskooper op de Beets 60 kase wegende 
675 U en 38 dito wegende 228 u te samen 903 U bij hem 
aangenomen en getaxeert op 8+. en 8 gulden de 100 ïó 57. 7. — 
De waag moet er af tot 3 stuijver de 100 U 18. 4. — 
Julij 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
276 
11 
7 
5 
2 
55. 
62. 
69. 
57. 
321. 
6. 
18. 
4. 
15. 
17. 
5. 
8. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
HET SHULTREGISTER VAN JACOB KOORN 
Aan deselve gelevert 60 kase wegende 658 U a 8^ gulden; 
bedraagt 
Aan deselve gelevert 84 kase wegende 889 u a 7 gulden; 
bedraagt 
Aan deselve gelevert 90 kase wegende 930 u a 7i gulden; 
bedraagt 
Aan deselve 71 middelbare en 14 kleijntjes wegend 890 U 
a 6i gulden; bedraagt 
(De waag) a 3 stuijver af 
314. 17. — 
Solvit 24 jan. 1745 van Jacob Wit de f 314. 17. — 
23 Met Jan de Boer na Alkmaar ter markt 60 case wegende 
396 U a 7i gulden bedraagt 28. 14. — 
af 1. 12. — 
27. 2. — 
Nov. 13 60 kase met Jan de Boer na Alkmaar ter markt gestuurt 
wegende 412 ê^  a H gulden; 't suijvere 
50 case wegende 350 w 8 gulden 
Samen 5428 u kase 
Kalve 
Varkens 
Butter 
Isijder f 42. 10. 
f° 105. KALVE VERKOGT 
1744 
Maij 20 Met de weduwe Aarje Lourisz. 1 kalf na Amsterdam ter 
markt gestuurt 11. — 
Junij Een vet kalf verkogt aan Meijert Joodse slager tot Alk-
maar 10. 5. 
Solvit den 21 nov. 1744 door schipper Jan de Boer 
11 Julij Van Meijert een stuk koe vleijs wegende .. s# a 3. — — 
1745 
Jan. 3 1 kalf met Trijn Buur ter markt gesonden na Amster-
dam 14. — 
10 1 dito als voren 5. — 
f 40. 5. 
30. 
28. 
f 400. 
40. 
29. 
125. 
Te samen f 595. 
14 stux 
16. 
— 
15. 
5. 
6. 
— 
6. 
— 
— 
8 
— 
— 
8 
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[1744] 
Maij, 
Nov. 
Nov. 20 
Dito 
f 106. 
1745 
Junij 
Mij 
Aug. 
Sept. 
Dito 
Oct. 
17 
15 
12 
9 
23 
28 
Nov. 18 
4 steijle verkens gecogt tot Hoorn 42. — — 
NB. Sij hebbe geen coorn gebruijkt; segge f 42. 
1 varke verkogt aan Jantje Pluijsters wegende 236 ti ; 
af 2 ten 100; blijft 231 u a \\ stuijver 17. 
1 dito self gedoot wegende 250 U af 5 pont blijft 245 ^  18. 
1 dito tot Alkmaar late verkoopen wegende na aftrek 
a 5 » voor 100& aftrek250U a listuijver 18. 15. — 
Vragt — 6. — 
Geit vang — 2. — 
Waaggelt — 7. — 
15. — 
1 dito tot Alkmaar verkogt bij den hoop 
om 18. — — 
Vragt etc. — 8. — 
CASE VERKOGT 
10 KOEJE 2 i VEERSE GEMOLKEN 
60 kase tot Hoorn verkogt wegende 650 U a 15 gulden 
Waaggelt etc. betaalt 5 stuijver f 1. 12. 8 
66 kase utsupra wegende 710 U a 15J gulden 
Waaggelt utsupra 
66 kase utsupra wegende 705 JSf a 15^ gulden 
Waaggelt utsupra 
60 kase utsupra wegende 640 "d a 151 gulden 
Waaggelt utsupra 
60 kase utsupra wegende 645 U a 14^ gulden 
Waaggelt utsupra 
74 kase utsupra wegende 840 U a 16£ gulden 
Waaggelt utsupra 
4190 (p) Is 
86 kase utsupra wegende 565 U a 15| gulden 
Waaggelt utsupra 
50 case wegende 334 ït a 15 gulden overgeh(ouden) 
Bij kleijne partij ontrent 711 tt verkogt 
genomen 100 seg 
18. — — 
17. 
Zamen f (71. 
(29. 
12. 
6. 
6. 
— 
- ) 
- ) 
f 97. 
111. 
111. 
101. 
93. 
138. 
f 654. 
88. 
50. 
100. 
10. 
16. 
18. 
12. 
10. 
12. 
18. 
19. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Te samen 5800 & 893. 17. 
Aan te nemen 4, aangezien bij de verdeling met 14 wordt gerekend. 
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Aan weij bij gissinge verkogt 22 seg 22. — — 
Aan butter a 10 gulden ijder 140 seg 140. — — 
In 't mantje f 162. — — 
Rendement der varkens 62. 4. — 
14stux f1118. 1. — 
5800 u 
14 
14 stux ijder 414 U kaas f 80. — — 
rderelle 
(89)3. 17. — aan kaas 
(14)0. — — aan butter 
(8)4. 4. — aan weij 
(111)8. 
f° 107. 
1745 
1. — utsupra 
KALVE VERKOGT 
3 steijle winter varkens gecogt 
9 sacke coorn geconsumeert 
f36. — — 
22. — — 
58. 
Tot Haarlem verkogt door de knegt voor 38. — —, 
38. — — en 35. — —; af vragt 3. — — 108. 
Over f 50. — 
Sij woge ontrent bij gissinge en 
goede calculatie 852 U te Haarlem 
Tot Hoogtwoud gewogen sonder tara 2 afgetrocken 298, 
282, de 3 niet gewogen en genomen op 270 U tara 6 en 
leccer^ \m 
1 steijltje in de voorsomer gecogt 7. — 
i verloren 3. 10. 
1 st. Jacobs bigje gecogt 1. 16. 
6 sacke coorn geconsumeert 15. — 
Selfs gedoot 
De steijl woog 190 U a 2 | stuijver 
De big woog 100 U a 2 | stuijver 
4 U tara afgetogen 
Over f 60. (4) 
1
 Blanco gelaten. Runderpest? 
2
 Verschil tussen totaal en schoon gewicht. 
3
 Of lecceren (er staat een afkortingsteken), mogelijk het uitgelekte bloed. 
f 
f 
f 
27. 
23. 
13. 
37. 
10. 
6. 
15. 
15. 
10. 
4. 
— 
.—. 
— 
— 
— 
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f° 108. CASE VERKOGT 
1746 
Maij 85 case tot Hoorn verkogt wegende 455 U a 10J gulden; 
bedraagt 48. 18. — f 48. 18. — 
Solvit op dato Salmander. (Af de waag) l 
Waaggelt a 5 stuijver. (£. 2. 8) i 
Junij 23 72 case tot Hoorn verkogt wegende 730 u a 13-J- gulden; 
bedraagt f 95. 16. — 
Solvit Sij(brant) Beets 
Julij 14 72 case tot Hoorn verkogt wegende 770 U a 13i gulden; 
bedraagt f 102. — 
Solvit 
Aug. 4 84 case tot Hoorn verkogt wegende 870 u a 13-J- gulden; 
bedraagt f 114. 3. — 
Solvit Houtuijn 
Dito 25 72 case tot Hoorn verkogt wegende 705 U a 14^ gulden; 
bedraagt f 100. 9. — 
Solvit Pasmoij 
Sept. 15 72 case utsupra wegende 745 U 14£ gulden; bedraagt 108. — — 
Solvit Pieter Pasmoij, sone van de voorgaande 
Oct. 12 72 case verkogt tot Hoorn als voren wegende 790 U a 
14f gulden 116. 10. — 
Solvit Cornelis Beets 
Dito 27 100 case tot Hoorn verkogt als voren wegende 680 U 
a 14j gulden met last van de waag; bedraagt na aftrek 97. 15. — 
Solvit Houtuijn 
Dec. 9 125 käse tot Alkmaar verkogt wegende 832 U a. 14i 
23 
gulden 
Solvit Houtuijn 
20 case tot Alkmaar door de schipper verkogt wegende 
136 M a 121 gulden 
Bij huijs verkogt aan diverse persoone 600 U a 14 gulden 
Te samen 7313 u Zamen 
Aan vette kalve 
Aan varkens en weij 
Aan butter 
't Mantje 68. 9. — 
13 stux ij der 562 U gelde 109. 7. — Ganse zamen 
118. 
17. 
84. 
f 1003. 
95. 
160. 
163. 
f 1422. 
11. — 
— — 
— — 
2. — 
2. — 
— — 
16. — 
— — 
1
 Doorgehaald. Blijkbaar niet afgetrokken. 
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f° 109. KALVE VERKOGT 
1746 
Maij 4 kalve na Amsterdam ter markt gestuurt met Aarje de 
Vries van Barsingerhorn en aldaar verkogt 99. 2. — 
Af 4. — — 
f 95. 2. — 
Solvit te veel 9. 16. 1 
Nov. 1745 4 bigge gecogt uijt de Noordermeer 
Costen bij verdeelinge 
4 sacke boone in de winter daaraan 
vervoert 2. 2. — 
16. 16. — 
Maij 1746 getaxeert op f48. — — 
31. 
11 sakke coorn met malen 47£ stuijver 26. 3. — 
74. 3. — 
Tot Hoogwout gewogen 320,302,272 en 
256 is 1150 U ; tot Haarlem bij den hoop 
verkogt 43. 10. —, 40. , 36.5. — en 
36. isl55.15.—;afdevragt4guldenl51. 15. — 
1746 julij 11 Tot Hoorn 2 steijle verkens gecogt f 18. 4. — 
Self gedoot 
Wegende 198 en 192 U a 2\ stuijver f48. 15. — 
f 77. 12. — 
f 30. 11. 
Aan weij bij kleijnigheijt gecalculeert f 20. 13. 
Weijgelt 160. — — 
f° 110. CASE VERKOGT 
1747 
Junij 22 72 case tot Hoorn verkogt wegende 790 ïi a 1 If gulden; 
bedraagt f 92. 16. 
Solvit op dato van Pasmoij 
Julij 13 72 case tot Hoorn verkogt wegende 785 U a 1 \\ gulden; 
bedraagt 88. 6. 
Solvit op dato van Pasmoij 
Aug. 2 72 case gelevert aan Dirk, hem gelevert wegende 786 % a 
12 gulden 94. 6. 
Waag a — 3. 4 Solvit op dato 
Aug. 24 72 case na Hoorn ter markt wegende 770 U a 131 gulden f 106. 16. 
Solvit van Cornelis Hoeke op dato 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
14 
12 
9 
22 
f i l l . 
1747 
Maij 
Junij 
Aug. 
24 
27 
26 
19 
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72 case tot Hoorn verkogt wegende 780 U a 13 -^ gulden 105. 6. — 
Solvit 
74 case tot Hoorn verkogt wegende 800 U 13^ gulden 105. — — 
Solvit 
4711 592. 10. — 
100 case tot Hoorn verkogt wegende 640 U a 14£ gulden 91. 4. — 
Solvit op dato 
63 kase tot Alkmaar doen verkoopen door Jan de Boer 
wegende 406 U a 11^ gulden 45. 3. — 
Solvit 
Vader, Piet, Swart en A. Toemes 
te samen 400 U 53. — — 
6157 & Case in alles 781. 17. — 
14 stux 
Uder 440 U 
Kalve suijver 333. 2. — 
Varken meesten 143. 15. — 
Botter 150. — — 
14 koeje ijder 440 U ; gelde 100. — — 't Samen f 1408. 14. 
KALVE VERKOGT 
Een calf met Jan Lourisz. ter markt gestuurt na Amsterdam f 30. — 
3 kalve verkogt aan schipper Cees van Barrighorn voor 
36. 5. 8 f 108. 16. 
NB te leveren 6 junij. Voldaan 
3 kalve verkogt aan Aarje de Vries voor f 26. 10. — f 79. 10. 
NB 27 dito gelevert. Voldaan 
1 kalf verkogt aan schipper Cees van Barrighorn voor 34. 5. 
Te leveren 29 aug. Voldaan 
f 252. 12. 
Nov. 11 2 kalve verkogt aan Aarjen de Vries 80. 11. 
Kosten 18. — — 
Voldaan 7 dec. 1747 
Jan. 3 1 kalf na Amsterdam met Jan Lourisz. 32. — 
365. 3. 
Kosten 9 gulden *; 1 gestorven 5 gulden 1 stuijver 32. 1. 
Blijft 333. 2. — 
Verleden herfst 10 bigge gekogt in de Noordermeere 
2. 10. — 25. — — 
1
 Met de ƒ 18,— van 11 nov. 
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Maij 1747 
20 Maij 
1 sak coorn vervoert 
1\ sak boone 18. 15. — 
3 van die varkens verkogt aan Jacob Mulder 9\ gulden 
2 dito aan Dirk Laaglant 9\ gulden 
Over 
5 van dito verkens gehouden; genomen 50. 
40 sacke coorn vervoert, getaxeert 100. 
f 150. — — 
Tot Hoogwoud gewogen 380, 373, 364, 
354 en 300 U 't samen 1771 «f ; tot Haar-
lem bij den hoop verkogt om 43,43,40, 
40 en 34 gulden; 
af 5 gulden vragt 195. — — 
20. 15. 
45. 
28. 
18. 
47. 
1. 
51. 
15. 
10. 
10. 
— 
5. 
5. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
f 45. 
2 steijle tot Hoorn gecogt 
Self gedoot 
Wegende 228 en 214 U a 2\ stuijver 
Aan soet weij gecalculeert op 
17. 
49. 
4. — 
f 15. 
In alles f 143. 
10. — 
— — 
15 — 
f° 112. 
1748 
Junij 27 
Aug. 
27 dito 
Sept. 
Oct. 
Dec. 
1 
26 
24 
CASE VERKOGT 
60 stucke tot Hoorn vercogt wegende 675 & a Yi\ 
gulden; bedraagt1 
60 stucke tot Hoorn vercogt om 14f gulden wegende 
650 U ; bedraagt 
60 stucke tot Hoorn 665 & a 14f gulden 
60 stucke tot Hoorn 630 U a 14^ gulden is 
72 stucke tot Hoorn 785 M a 13J gulden is 
2 100 stucke tot Alckmaar 600 U a 1 3 | gulden is 
89. 8. 
93. 8. 
95. 11. 
88. 19. 
108. 18. 
81. 15. 
Aan caas 
Aan calvere suijver 
Aan booter cum suis 
Aan waijgelt 
557. 
433. 
175. 
65. 
19. — 
2. — 
— — 
19. — 
Samen f 1232. — — 
Van 10 koeje 5 veerse dan door malkander gerendeert ijder f 82T^ gulden. 
1
 Reeds in andere hand geschreven. 
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f° 113. KALVE VERKOGT 
1748 
Jan. 16 1 vet kalfje verkogt aan IJsak van Gelderen 4 veltjes 
1 gans 35. — — 
De 4 veltjes en gans gecalculeert op 2. — — 
De coop van calfje 33. — — 2 
2 kalve met Jan Lourisz. stuurt en daarvoor ontvangen 50. — — 
1 kalf aen Pieter Backer vercogt om 37. — — 
3 kalve vercogt aen Aarjen de Vries van Barsingerhorn 
voor 114. — — 
1 kalf aen Cees Vries vercogt om 40. — — 
3 kalve vercogt aen Aarjen de Vries om 82. — — 
2 dito vercogt aan deselve om 90. — 
1 met deselve stuur bij calculatie 36. — — 
Maij 5 en 
30 dito 
Junij 
Julij 
Aug. 
22 oct. 
18 dec. 
15 
10 
8 
2 
484. 
Af coop van de jonge kalve in 1748 
1 kalf van Hoorn om 4. 8. 
1 dito van Hoorn utsupra 7. 5. 
1 dito van Jacob Swan van 8. — 
2 van Teunis Rood 22. — 
1 van deselve van 9. 5. 
50. 18. 
Suijver gelt 433. 2. 
2
 Dit is nog geschreven in de hand van Jacob Koorn. 
2 8 4 HET SHULTREGISTER VAN JACOB KOORN 
f ° 124 i LAMMERE GEKOGT EN GEWEIJT 
1734 
Maij 15 
Maij 22 
7 tot Hoorn gecogt van A. Sneeboer van Houwert 
7 dito van Westwout 
1 dito van Pieter Backer 
21 vanselfs a 3. 3. — 
3 dito als voren 1. 10. — 
8 dito tot Hoorn 3. 10. — ) Door Sijmon 
2 dito „ „ 3. 7. 8 > Vis voor mijn 
1 dito „ „ 3. — — ) gecogt 
2 gelde schape van selfs 
52 
1 ram verkogt aan Sijmon Vis 3. 15. — 
1 dito aan Pieter Backer 3. 15. — 
50 stux a 3. 4. — 
1 schaap gecogt van Aarjen de Vries 
Rest 
Dat voorszegde schaap verkogt na Hoorn gaande door 
Sijmon Vis aan Jacob Gersz. 
25. 
23. 
3. 
66. 
4. 
28. 
6. 
3. 
6. 
167. 
7. 
160. 
6. 
4. 
16. — 
16. — 
10. — 
6. — 
10. — 
— — 
15. — 
— — 
6. — 
19. — 
10. 
9. — 
— — 
10. — 
Verliest 1. 10. 
f° 125 LAMMERE VERKOGT 
1734 
Nov. 15 (1733) Verkogt aan Aarjen Vries 39 lammere en 3 schape a 
5 gulden 10 stuijver; bedraagt 
is 42 stux 
Solvit 17 april 1734 
1 ram gelevert aan Pieter Backer genomen 
16 schape speulen voor de weijdhuur 
4 lijse self gehouden a 6 gulden 
3 dito kapot 
50 stux a 2. 6. — 115. 13. 
1
 Na f° 113 enige folio's niet beschreven. 
en ducaat 
n  
Beloopt dan 
Af den inkoop 
231. 
5. 
4. 
2. 
24. 
9. 
276. 
160. 
— 
5. 
8. 
— 
9. 
2. 
9. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
f°. 126. 
1735 
LAMMERE WEIJDEN 
LAMMERE GEKOGT 
Lammere 
2 van Griet Backers 3. 5. -
10 dito van Cornelis Portel 3. 
5 dito van Neel Joris 3. 5. 
28 dito van selfs 3. — — 
2 oude schapen 3. — — 
5 dito 3. — — 
52stux 3. 1. — 
285 
6. 
31. 
16. 
84. 
6. 
15. 
10. 
10. 
5. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
f 159. 5. — 
f° 127. 
1735 
Julij 
Oct. 
GEWEDDE LAMMERE VERKOGT 
3 suijglammere verkogt aan Aarjen de Vries ome 
45 graslammere verkogt aan deselve ome 5. 10. — 
en een gouwen ducaat 
En als 't velen mag nog 5 stuijver op 't stuk meer 
NB1 dese 5 stuijver op 't stuk ook ontvangen; 42 lam-
mere gelevert en dienvolgens 3 gemankeert 
Solvit 29 april 1736 
3 lijslammere aangeleijt a 6 gulden 
1 ram selfs gebruijkt a 
14. — 
247. 10. 
5. 5. 
18. 
6. 
52 stux 
Grasgelt 1^ gulden 78. 
Mankement 7. 
(Inkoop 159. 5. - ) 
f 290. 15. — 
244. 5. — 
Rest suijver ƒ 46. 10. — 
f° 128. 
1736 
LAMMERE GEKOGT 
2 lammere van Cobus gecogt 
3 van Pieter Gorter tot Hoorn gecogt 
2 van Meester Appel idem 
33 lammere van selfs 
2 oude schape 
1 ram 
43 
1 gestorven 1 aug. 
42 
1
 In margine, maar doorgehaald „NB 't Sal niet mogen vele wegens de on-
gansigheijt van vele." 
6. 
7. 
6. 
99. 
6 
3. 
15. 
19. 
10. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
129. 
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f° 129. GEWEIJDE LAMMERE VERKOGT 
1736 
Oct. 20 36 lammere, 1 schaap, 1 weer verkogt aan Aarjen de 
Vries van Winkel a 6 | gulden f 232. 15. 
en een gouwen ducaat 5. 5. 
18. 
6. 
f 263. 
f 63. 
Rest f 200. 
f 70. 
15. 
5. 
— 
16. 
— 
— 
— 
37 stux gelevert f 238. — — 
1 opgeknapt 
Den 30 april 1737 ontvangen f200. — — 
en 1 riem papier 4. — — 
67 U v(lees) 8. — — 
20 U v(lees) 2. 10. — 
Afgerekent den 14 sept. 1737 en voldaan 
3 lijs lammere aangehouden a 6. 5. — 
1 ram selfs gebruijkt 
42 stux 
Grasgelt a li gulden 
Comt voor de moeijte 
f° 130. LAMMERE GECOGT 
1737 
12 van Cornells Portel a 3 | 
3 van Pieter Buijs 
2 van Sijmon Vis 
1 van Dirk Coorn 
32 van selfs 
1 dito genomen op nihiel 
1 ram van selfs 
1 oud schaap 1 enterling 
53 ijder 3. 3. — 167. 15. 
1 met suij(g)en gestorven 
52 
43. 
9. 
6. 
3. 
96. 
3. 
6. 
10. 
10. 
10. 
5. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
f° 131. 
1737 
Nov. 
LAMMERE WEIJDEN 
LAMMERE VERKOGT 
47 lammere verkogt aan Aarjen de Vries a 5^ gulden; 
bedraagt 
en een gouwen ducaat 
Solvit den 22 april 1738 
4 lijslammere aangehouden a 6. 5. —; 
1 ram 6. 5. — 
52 stux 
Grasgelt a 1-J- gulden 
Comt voor de moeijte 
287 
raagt 
Samen 
Rest 
f 
f 
f 
f 
258. 
5. 
263. 
25. 
6. 
295. 
77. 
217. 
50. 
10. 
5. 
15. 
— 
5. 
— 
5. 
15. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
f° 132. 
1738 
Maij 
LAMMERE 
1 14 dito gecogt van Cornelis Portel 
33 lammere van selfs 2. 10. — 
1 ram 
1 enterling 
2 oude schape 
51 stux ijder 2. 13. 8 
(1) ontrent Alderheijligen gestorven 
(1) den 24 nov. gedoot 3. — — 
(1) den 2 dec. gestorven 
Coop 
Costgeld l i gulden 
Is dan 4. 4. 
43. 
82. 
2. 
2. 
5. 
12. 
10. 
10. 
10. 
— • 
— 
— 
— 
— 
— 
136. 2. 
136. 2. 
76. 10. 
Te samen f 212. 12. 
f° 133. 
1738 
LAMMERE VERCOGT 
3 lijslammere aangehouden 
1 ram om te speulen 
44 stuks verkogt aan schipper IJsbrant van Opmeer a 
4. 5 stuijver 
en een vereering als 't vele mag 
Daar voor gehadt 10 & vlees a 1^ stuijver 
36 tt lams vleijs a 1 stuijver 
3 veile verkogt ome 
15. — 
5. — 
187. — 
15. — 
1. 16. 
4. — 
213. 11. — 
Overschot • 19. — 
f" 134. 
1739 
Maij 
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LAMMERE GECOGT 
16 11 lammere tot Hoorn gecogt 2. 12. — 
23 9 dito tot Hoorn van Backer 2. 15. — 
7 dito van Schotvanger 2. 14. — 
16 dito van selfs 2. 10. — 
3 oude schaape 2. 10. — 
29 2 lammerenvan Hoorn 2. 9. — 
48 
2 gestorven 
Rest 46 stux 
28. 
24. 
18. 
40. 
7. 
4. 
124. 
4. 
15. 
18. 
— 
10. 
18. 
5. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
f° 135. 
1739 
Sept. 
LAMMERE VERKOGT 
27 46 lammere en schaape verkogt aan IJsak, 
slager tot Medenblik a 3£ gulden 
NB : Onder conditie en discretie 
Den 5 oct. 18 stux gelevert 
Den 21 dito 14 stux 
Den 26 dito 14 stux 
Solvit 11 dec. 1739 van IJsaak f 161. — 
Grasgelt 1. 10. — 
161. 
f69. — — 
Rest dan 
De inkoop 
Tecort 
92. — 
124. 5. 
32. 5. — 
f° 136. 
1740 
Junij 
LAMMERE GECOGT 
10 lammere door de knegt tot Schagen gecogt a 1. 
13 lammere van self a 2. 10. — 
2 tesselaarjes schaapjes a 2. 10. — 
2 aijgen schaape a l . 5. — 
27 stux 
1 gestorven 
10. 15. — 
32. 10. 
5. — 
2. 10. 
55. — 
26 
LAMMERE WEIJDEN 289 
F 137. 
1740 
Aug. 
F 138. 
1741 
28 
LAMMERE VERKOGT 
25 stux 1 toe verkogt aan IJsaak van Gelderen 
om g(ouwen) ducaat 't stuk; beloopt 
Opgebragt 
Den inkoop 
Voor de weijd 
IJder 3. — — 
LAMMERE GEKOGT 
131. 
131. 
55. 
76. 
5. — 
5. — 
— • — 
5. — 
10 lammere van selfs a 3. — — 
8 dito van Jan Luijt a 3. 5. — 
16 dito van Engel a 2. 14. — 
20 dito van Sijmon Vis a 2. 14. 
2 dito van Engel a 1. 7. — 
56 stux 
f 30. 
„ 26. 
„ 43. 
» 54. 
„ 2. 
f 155. 
— — 
— — 
4. — 
— — 
14. — 
18. — 
F 139. 
1741 
Aug. 
LAMMERE VERKOGT 
22 Verkogt aan IJsaak van Gelderen, Joodse slager tot Me-
denblik 50 lammere a 6 gulden 6 stuijver; bedraagt 
NB : St. Catrina te leveren en wel soo : alsij 8 dagen lan-
ger loope 8 gulden verbeurt en dan ijder dag 
verder loopende 1 gulden meer 
Aan hem gelevert 9 stux 
Nog gelevert 39 stux 
315. — — 
Samen 48 lammere 
Den 22 febr. 1742 voldaan 
4 lijsse selfs gehouden a 6 gulden 6 stuijver bedraagt 25. 4. — 
Op gebragt 
Den inkoop 
Zomma f 340. 
f340. 4. — 
f155. 18. — 
Voor de weijd f184. 6. — 
Nog 14. — — 
IJder 3. 10. — 
1 ram verkogt aan Aarje Cos 
Solvit op dato 24 sept. 1741 
1 ram self gehouden 
7. — 
7. — 
Is dan f 354. 4. — 
f° 140. 
1742 
April 
290 
20 
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LAMMERE GEKOGT 
20 lammere van Maarte Engel 3. 
11 lammere van Jacob Vel 3. 3. 
14 lammere van self 3. — — 
2 schape 3. — — 
1 weer 3. — — 
2*. 
Is 48 stux 
Late loope voor 
Over de klap 
Schape weijtje 
Stoffels weijtje 
De andere daar 
't huijs 
Is ook 
Gemolken 8 schape 
20 stux 
16 stux 
4 dito 
4 dito 
4 dito 
48 stux 
62. 
34. 
42. 
6 
3. 
10. 
13. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Kosten 148. 
f 141. 
Aug. 
Nov. 
f° 142. 
1743 
LAMMERE VERKOGT 
3 suijglammere verkogt aan Meijert de Jood 
16 41 lammere verkogt aan Jan Meijndersz. voor Antonij 
van Abkouw a 5. 5. — 
Solvit 8 febr. 1743 
3 lijsse self gehouden op 
1 ram utsupra 
Is 48 stux 
LAMMERE GECOGT 
12 stux van Engel 
15 van self 3. — 
1 ram 
1 geit schaap 
3. 5. 
• — 
5 lammere van Hoorn 
1 lam van self 
35 
Late loope voor 't huijs 16 stux 
Over de klap 16 stux 
Op 't paard weijtje 1 stuks 
2 op zuijdent agter Jan Pieters 
12. — 
215. 5. 
15. 15. 
5. 5. 
248. 5. 
39. — 
45. — 
3. — 
3. — 
20. — 
2. — 
112. — — 
Is ook 35 stux 
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f° 143. LAMMERE VERKOGT 
1743 
Junij 24 1 suijglam verkogt aan Meijert, Joodse slager tot 
Alkmaar 4. 10. — 
NB : Den 28 dito dat lam aan hem gesonden 
Sept. 18 33 stux verkogt aan Jan Meijndersz. van Rustenburg 
voor Antonij Abkouw van Amsterdam a 6 gulden 198. — — 
Hulstergelt voor mijn soon 5. 5. — 
Solvit 23 december 1743 
1 ram self gehouden a 6. 5. — 
en naderhant verkogt aan Zijp om 6. 5. — 
35 stux Zomma f 214. — 
f° 144. LAMMERE GECOGT 
1744 
20 lammere van Engel 2. 14. — f 54. — 
12 dito van Jacob Vel a 2. 18. — „ 34. 16. 
13 van selfs a 2. 10. — „ 32. 10. 
3 dito van Engel a 1. 16. — „ 5. 8. 
48 stux 
12 gestorven 
Blijft 36 is ijder 
Voor 't huijs 
Over de klap 
Kleijne weijtje 
3. 10. 
19 
15 
2 
Kosten f 126. 14. — 
Is ook 36 stux 
f° 145. LAMMERE VERKOGT 
1744 
Julij 2 suijglammere verkogt aan Aarjen de Vries van Bar-
singerhorn 5. 15. — f 11. 10. — 
Oct. 3 33 lammere verkogt aan Jan Meindersz. voor Antonij 
van Abkouw van Amsterdam a 6 gulden „ 198. — — 
Solvit 10 dec. 1744 de 198. — — 
Hulstergelt 1 halve ducaton met 2 hoofde 1. 11. 8 
Hulstergelt is mijn voldaan 
Een eng[huizer] agtentwintig, 1 dubbeltje, 1 stuijver, 
4 duijten en belooft de halve ducaton nader hant 
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1 ram self gehouden getaxeert op 10. 
In alles f 218. 11. 
Den inkoop f 126. 14. — 
De verkoop f218. 11. 8 
Over f 91. 17. S 
Over 36 stux is ijder 2. 11. 
f° 146. 
1745 
Notitie den 
20 junij 
LAMMERE EN SCHAPE WEIJDERIJ 
An de tijt 
76 schape van Tessel gecogt 
12 lammere van Jan Decker 3f 
15 lammere van Maarte Engel 4£ gulden 
8 schape van selfs 
1 ram 
20 lammere )
 5 l , .. 
v \7r\r\r t m m e 
949. 
45. 
67. 
120. 
10. 
1191. 
— — 
— — 
10. — 
— — 
— — 
10. — 
1 ram overhouw« 
1 overhouwer 
3 lammere 
afgelevert 
50 schape ) 6 stux af 
50 lammere > over de 12 stux utsupra 
5 jonge ramme ) klap 6 dito 
6 dito 
6 dito transport 50 
6 dito 5 ramme bij huijs 
8 dito 
18 schape 
19 lammere 
15 lij se 
2 gelde schape 
4 schape bij de melkschape gebragt 
4 stux af 
6 stux utsupra 35 transport 
6 stux af 1 af bij huijs gebragt 
1 gestorven af 1 schaapgelt, 
14 stux af 1 lam 
1 schaap 2 lammere 
hier bij gebragt 
op Stoffels [weijtje] 
[weg, gest(orven) 
35 
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12 melkschape op 't kleijne weijtje 
4 dito hier bij gebragt is dan 16 stux 
1 schaape ) . , , , - • 
2 lammere j^gter het hu.js 
Dese 3 aan de Gouw gebragt 
4 lammere op de groote weijd aan de Gou 
1 weg, gest(orven) 
1 lam den 14 dito ter markt gestuurt 
200 stux 
f° 147. 
1745 
Junij 
Julij 
Aug. 
29 dito 
Sept. 
LAMMERE VERKOGT 
84 vagte wol aan Jan Dooris gelevert 
400 u 8 stuijver 160. 
14 1 suijglam dat blint was ter markt gestuurt na Am-
sterdam en aldaar verkogt 6. 
4 lammere lijsse na Hoorn aan de heer Duijsma ge-
stuurt; getaxeert op 32. 
De 11 sept, in mindering ontvangen van de vrou 
f28. — — 
18 sept, de rest 4. — — 
25 6 suijglammere met Jan Lourisz. na Amsterdam ter 
markt gestuurt 6J gulden 
6 lammere utsupra en aldaar verkogt 1\ gulden 
1 12 lammere utsupra 7 gulden 
5 6 dito utsupra 1\ gulden 
8 6 dito utsupra 6f gulden 
12 6 dito utsupra 6f 
15 6 dito utsupra 6J 
53 
18 8 dito verkogt aan Aarje de Vries 6 | 
19 6 dito ter markt gestuurt met Jan Lourisz. 5f 
24 21 graslammere daar onder een overhouwer verkogt 
aan Aarje de Vries van Barrighorn; verkogt om te 
St. Catrina te leveren dan gesont zijnde 1\ 157. 10. 
9 oct. 1 overhouwer 3 lammere gelevert 
24 14 lijslammere verkogt aan Claas Pereboom 7 en voor 
JanCoorn 1. 5. — 99. 5. 
39. 
45. 
84. 
45. 
40. 
38. 
39. 
528. 
50. 
34. 
— 
— 
— 
— 
10. 
5. 
— 
15. 
— 
10. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
102 f 870. — 
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Oct. 9 1 schaap 2 lammere met Aarje Vries gestuurt 24. — 
f 894. — — 
Af de inkoop! „ 115. 10. — 
778. 10. — 
8 stux vermeerdert 42. — — 
Rendement f 820. 10. — 
1
 Deinkoop tot f 115. 10. — is op folio 146 niet precies te vinden; veron-
dersteld kan echter worden, dat hij de daar vermelde lammeren aankoop tot een 
totaalbedrag van 112. 10. — foutief heeft overgenomen. 
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f° 1651. KOEJE GESLAGEN 
1734 
Den 30 oct. een vette coe tot Hoogtwout geslagen 
die wat misgedijt was 
rij 
Jacob Coorn 2 5, — — 
Jantje Cetelappers 2 5. — — 
Solvit 1 nov. 1734 
Frederik van Leijen 2 5. — — 
Solvit 2 nov. 1734 bij afrekeninge van 5 coeje doeden 
Pieter Aalbersz. 2 5. — — 
Solvit den 4 nov. 1734 
Luijtje Backer 2 5. — — 
Afgerekent 28 dec. 1736 
Geert de Boers 2 5. — — 
Solvit en afgerekent tegen 't gebruijk van berg 2 
en dorsk 2 voor 2 jaar tot maij 1735 
Maarje de Boers 1 2. 10. — 
Solvit den 1 dec. 1734 
Jan Groot 1 2. 10. — 
Solvit den 22 oct. 1736 bij afrekeninge 
Pieter Backer 2 5. — — 
Solvit den 3 jan. 1737 
De axijs 7. 5. 
J , [verhoging] — 14. 
Zedul — 4. 
10 
Fredrik dooden 1. — 
Jantje scheijdelen — 10. 
40. — -
Jasper Verbeek de huijt 6. 10. — 
Solvit 2 nov. 1734 
Geert Biemstermans 66 U smeer 7. 8. 8 
Solvit 1 nov. 1734 Voor 't brengen — 6. — 
54. 4. 
1
 Op f° 148 heeft Koorn geen lammere meer verantwoord. De volgende folia, 
die mogelijk blanco gebleven zijn, ontbreken tot f° 165, waar, geheel overeenkom-
stig zijn alpha betha, het hoofdstuk „koeje dooden" begint met het jaar 1734, 
zoals hij gewend is. 
2
 Hooiberg en dorsdeel. 
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f° 166. 
1734 
KOEJE GESLAGEN 
4 KOEJE TOT AARTSWOUT 
GESLAGEN DEN 2 NOVEMBER 
De greeuw van Aarjen Purmer rij 
Joris de Beurs 
Solvit 25 nov. 1734 
Dirk Pluijster 
Solvit den 24 nov. 1734 
Guurt Coorns 
Trijn Slickers 
Solvit 20 nov. 1734 
Maartjen de Boers 
Solvit den 1 dec. 1734 
De kinderen van Aarjen Purmer 
Solvit 28 jan. 1735 
Pieter Vis 
Solvit den 15 nov. 1734 
Jan de Groot 
Bij afrekeninge ontvangen den 22 October 4. 
4 april 1737 de rest ontvangen 
De greeuw van ons selven 
Jacob Coorn 
Jacob de Beurs 
Solvit 15 nov. 1734 
f° 167. 
Willem Droog 
Solvit 8 dec. 1734 
Maarke Vels 
Solvit 28 nov. 1734 
Jan Pelt 
Solvit den 11 aug. 1735 
VERVOLG 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
8. 
8. 
8. 
8. 
8. 
8. 
8. 
8. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4 
4 
4 
2 
2 
15. 
15. 
96. 
15. 
7. 
7. 
5. 
5. 
10. 
5. 
12. 
12. 
— 
— 
— 
— 
8 
8 
De greeuw van Schagen 
Jan Luijt 
Solvit 31 dec. 1734 
Jan Matselaar 
Solvit den 19 jan. 1736 
Willem Broek 
Den 10 jan. 1734 in mindering 6. 
4 
4 
4 
13. 
13. 
13. 
15. 
15. 
15. 
— 
— 
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Johannes de Beurs 
Solvit 20 nov. 1734 
Pieter Aaldersz. 
Solvit den 4 nov. 1734 
De swart van Schagen 
Sijmon Vis 
Solvit den 24 julij 1735 
Jacob Smit 
Solvit 11 dec. 1734 
f° 168 VERVOLG 
1734 
Isbrant Smit 
Solvit den 16 dec. 1734 bij afrekeninge 
Sijtjen Jans 
Solvit den 8 dec. 1734 
Diever Broeks 
Solvit den 9 dec. 1734 
"J 
2 
2 
4 
4 
4 smeere gelevert aan Maartje Sijmons wegende 
100, 120, 136 en 161 n ; af voor de sacke 10 U ; 
suijver 507 W a 2\ stuijver bedraagt f 57. — 12; 
voor brengen a 6 stuijver 1. 10. — 
4 huijde verkogt aan Jasper Verbeek a 6 gulden 
Solvit den 2 nov. 1735 
6. 17. 
6. 17. 
12. 10. 
12. 10. 
4 
2 
2 
f 110. 
12. 
6. 
6. 
25. 
110. 
96. 
10. 
10. 
5. 
5. 
— 
10. 
10. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
f 232. — 
58. 10. 12 
24. — — 
4 koeje axijs a 7. 5. — 
De ^5 verhoging 
Zedul 
Frederik dooden 
Marij scheij delen 
Af zolaris 
f 29. 
2. 
— 
32. 
4. 
1. 
— 
18. 
4. 
2. 
— 
12. 
Te samen f 314. 
— 
— 
2 
2 
— 
— 
XI 
276. 
15. 
10. 
14. 
16. 
— 
12 
2 
10 
— 
261. 16. 10 
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2 varkens axijs 
JL 
10 
Zedul 
3. — — 
— 6. — 
— 4. 2 
f 3. 10. 2 
Stoffel van 't dooden van 2 varkens — 16. — 
f° 169. DEN 2 NOVEMBER 
1735 4 KOEJE TOT AARTSWOUT GESLAGEN 
Swarte schottert wegende 900 & 
Jacob Smit 
Solvit den 7 dec. 1735 
Pieter Vel 
Solvit den 17 dec. 1735 
Jantje Pluijsters 
Jan Luijt 
Guurt Coorns 
't Hout van de coe 1735 
Afgeschreven1 3. 3. — 
IJdem van een coe 1735 5. 2. 
Trijn Aarjens 
Trijn Slickers 
Solvit 1 febr. 1736 
rij 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
16. 10. — 
8. 5. — 
3. 5. — 
8. 5. — 
8. 5. — 
8. 5. — 
Jan Ponsz. wegende 800 i 
Jacob Coorn 
Solvit 4 nov. 1735 
Willem Droog 
Solvit 29 april 1736 
Geert de Boers 
1 nov. 1736 1 rij afgeschreven1 met nihiel 
1 nov. 1737 1 rij ad idem 
1 nov. 1738 1 rij ad idem 
Maartje de Boers 
Solvit 20 dec. 1735 
Jan de Pie 
4 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
15. 
3. 
15. 
7. 
3. 
7. 
3. 
7. 
— 
5. 
— 
10. 
5. 
10. 
5. 
10. 
Afkorting onduidelijk. 
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Solvit 20 dec. 1735 
Jan Pelt 
"J 
7. 10. — 
f° 170. 
1735 
VERVOLG 
f 139. 
Pieter Vis wegende 640 "ü 
Sijmon Vis 
Solvit den 26 aug. 1736 
Jan Matselaar 
Solvit den 14 maij 1737 
Jan Schuijt 
Solvit den 18 febr. 1736 
Jan Groot 
Den 4 april 1737 in mindering 
ontvangen 3. 5. — 
Pieter Vis 
Solvit den 21 dec. 1735 
Toemes Snel 
Solvit den 24 mrt. 1737 bij afrekeninge 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
14. 
14. 
7. 
7. 
7. 
7. 
Purmer wegende 650 M 
Pieter Aalbersz. 
Solvit den 29 dec. 1736 
Sijmon Swart 
IJsbrant Smit 
Solvit 20 mrt. 1737 bij rekeninge 
Willem Broek 
Solvit den 18 jan. 1737 
Transport 
13. — 
13. — 
6. 10. 
6. 10. 
95. — 
139. — 
234. 
f° 171. VERVOLG 
4 smeere gelevert aan Maartje Sijmons tot Winkel 
wegende 143, 123, 118 en 94 U; zijnde te samen 
478 U a 2\ stuijver; 
bedraagt 53. 15. 8 
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Voor 't brengen 1. 10. — 
55. 
Solvit den 1 julij 1736 
4 huijde verkogt aan Pieter Coster a 7 gulden; 
bedraagt 28. 
Solvit den 8 nov. 1735 
Te samen f 317. 5. 8 
4 coeje axijs a 7 gulden 10 stuijver is f 30. — — 
TL verhoging 
Zedulle 
Voldaan den 24 dec. 1735 
Fredrik en Taijs dooden 
Marij en Aaf scheij delen 
3. 
— 
33. 
4. 
1. 
— 
4. 
4. 
— 
12. 
— 
2 
2 
— 
— 
38. 16. 
't Suijvere f 278. 9. 
Af voor de moeijte 15. — 
f 263. 
2 varkens axijs 3. — — 
T
x
ïï verhooging — 6. — 
Zedul — 4. 2 
3. 10. 2 
Voldaan den 24 dec. 1735 
Stoffel dooden van 2 varkens — 16. — 
f° 1731 4 KOEJE GESLAGEN 
1736 TOT AARTSWOUT DEN 7 NOV. 
Juffrouw wegende 700 U rij 
Jacob Coorn 
Sijmon Vis 
Solvit 24 maart 1737 
Albert de Boer 
Solvit 15 dec. 1736 
Trijn Slickers 2 8. 10. 
Solvit den 3 dec. 1736 
i Folio 172 blanco. 
4 
1 
4 
2 
1 
17. 
3. 
17. 
8. 
3. 
— 
15. 
— 
10. 
15. 
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rij 
Maartje de Boers 2 8. 10. — 
Jantje Pluijsters 2 8. 10. — 
Solvit den 14 nov. 1736 
Kort steert wegende 700& 
Willem Droog 4 15. — — 
Solvit den 30 dec. 1736 
Guurt Coorns 2 7. 10. — 
Af swelen 1735 1. 15. — 
1 calf 1736 1. 10. — 
Restant van coe 1736 — 5. — 
Van hoijgelt geit — 13. — 
In gelde 3. 7. — Willem Broek 
Solvit den 3 jan. 1738 
Trijn Aarjens 
Solvit 24 febr. 1737 
Geert de Boers 
Jacob Vel 
Solvit den 29 dec. 1736 
f° 174. 
1736 
Sijmon Beijsen 
Solvit den 26 maart 1737 
VERVOLG 
2 
2 
2 
2 
2 
7. 
7. 
7. 
7. 
f 128. 
7. 
10. — 
10. — 
10. — 
10. — 
— — 
10. — 
Dubbelde Guijt 650 U 
Sijmon Swart 4 15. — — 
21 nov. 1737 afgerekent 
Jan Pelt 2 7. 10. — 
Solvit 24 maart 1737 
Toemes Snel 2 7. 10. — 
24 maart 1737 in mindering ontvangen bij 
afrekeninge 1. 15. — 
Den 20 nov. 1737 de restant afgerekent 
Cornelis S waan 2 7. 10. — 
Solvit 24 aug. 1737 
Jan Pie 2 7. 10. — 
Solvit 4 maart 1737 
Neeltje Pieters 2 7. 10. — 
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De bmit wegende 650 U 
Jacob Smit 
Solvit den 28 dec. 1736 
Pieter Vis 
Solvit door geleverde mis 
Afgerekent den 7 dec. 1736 
Jan Matselaar 
Solvit den 14 maij 1737 
Jan Luijt 
Solvit 
Isbrant Smit 
Den 20 maart 1737 in mindering 
rekeninge 5. 18. 8 
ontvangen bij 
ri j 
4 
4 
2 
2 
Transport 
15. 
15. 
7. 
7. 
120. 
128. 
248. 
— 
— — 
10. — 
10. — 
, 
— — 
— — 
f° 175. 
1736 
4 smeere gelevert aan Geertje Beemstermans 
wegende 140, 109, 87 en 56; te samen a 392 U a 
17 duijteperSf; bedragende 41. 13. — 
Brengen — 12. — 
Transport 248. 
Solvit op dato 
4 huijde met Jan Otter gesonden na Alkmaar en 
aldaar vercogt na aftrek 
f 42. 
23. 
5. — 
4 coeje veraxijst a 8 gulden is 
ï 
TÖ 
Zedul 
Voldaan den 9 nov. 1736 
Fredrik dooden 
Marij Schout scheijdelen 
32. 
3. 
35. 
4. 
1. 
4. 
4. 
2 
12. 
Te samen 
2 
8. 
313. 5. 
41. 
Suijvere f 272. 4. 14 
2 verkens axijs 
Zedul 
3. 10. — 
— 7. — 
— 4. 2 
f 4. 1. 1 
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Voldaan den 1 nov. 
Stoffel dooden 2 verkens — 16. 
f° 177. 
1737 
DEN 31 OCTOBER TOT AARTSWOUT 
4 COEJE GESLAGEN 
Stuijt 
Dirk Pluijster 
Solvit den 13 nov. 1737 
Pieter Jansz. Vel 
Den 16 nov. 1737 
Jan Claasz. Coorn 
Solvit 10 dec. 1737 van Dirk Coorn 
Maartje de Boers 
Solvit 5 oct. 1737 
Guurt Coorns 
Solvit 20 sept. 1738 
De greeuw van Pieter Vis 
nj 
3 
3 
4 
4 
2 
13. 
13. 
18. 
18. 
9. 
10. 
10. 
— 
— 
Jacob Coorn 
Sijmon Vis 
Solvit 17 nov. 1737 
Jan Matselaar 
Solvit 14 febr. 1738 
IJsbrant Smit 
Solvit den 19 oct. 1738 
f° 178. 
1737 
VERVOLG 
4 
4 
4 
4 
Samen 
18. — — 
18. — — 
18. — — 
18. — — 
f 144. — — 
't Vriesje 
Willem Droog 
Solvit den 9 nov. 1737 
Jan Pelt 
Solvit den 27 oct. 1738 
Cornelis Swaan 
Solvit 2 oct. 1738 
Toemes Snel 
Den 20 nov. 1737 bij afrekening 5. 
4 
2 
2 
2 
16. — 
15. 
i Folio 176 blanco. 
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Den 20 dec. 1738 restant ontvangen 2. 
Sijmon Beijsen 
Solvit 19 nov. 1737 
Jacob Vel 
Solvit 4 jan. 1738 
De kinderen Aarjen Purmer 
Solvit 22 jan. 1738 
5. nj 
2 
De roodbont van Pieter Vis 
Sijmon Swart 
Solvit den 20 dec. 1738 
Jan Backer 
Solvit den 8 nov. 1737 
Willem Broek 
Solvit den 31 dec. 1738 
Geert de Boers 
Solvit den 16 nov. 1737 door Pieter Vel 
Jan Gersz. 
Solvit 22 jan. 1739 
Jan Luijt 
Solvit den 19 nov. 1737 
f° 179. 
1737 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
Transport 
15. 
15. 
7. 
7. 
7. 
7. 
124. 
124. 
144. 
— — 
— — 
10. — 
10. — 
10. — 
10. — 
— — 
— 
— — 
4 smeere gelevert aan Geertje Beemstermans 
wegende 139, 122, 122 en 121 u te samen 504 u a 
2i stuijver 't ü ; bedraagt 56. 14. — 
Voor brengen 1. 10. — 
Solvit op dato 
4 huijde verkogt aan Dirk Smit 
15 stuijver 
Solvit op dato 
4 coeje veraxijst a 7 | gulden is 
Zedul 
Voldaan den 2 nov. 1737 
Fredrik dooden 
Marij scheijden 
a 6 gulden 
31. — 
3. 2. 
— 4. 
34. 
4. 
1. 
6. 
12. 
't Samen 
2 
Suijvere 
58. 
27. 
353. 
f 39. 
314. 
4. — 
4. — 
18 
6. — 
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2 ver kens axijs 
JL 
10 
Zeel 
Voldaan 2 nov. 1737 
Swart dooden van de 2 varkens 
3. — — 
- 6. — 
— 4. 2 
3. 10. — 
f ° 181. i DEN 29 OCTOBER TOT AARTS WOUT 
1738 4 KOEJE GESLAGEN 
Wilde greeuw nj 
Jacob Coorn 
Jantje Pluijsters 
Solvit 2 nov. present 
Maarten Engel 
Solvit 4 nov. present 
Willem Droog 
Solvit 21 nov. 1738 
Isbrant Smit 
Solvit den 30 October 1740 
Jacob de Beurs 
Solvit 20 nov. 1738 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
22. 
13. 
10. — 
10. — 
9. — — 
8. — — 
9. — — 
De swart wit hooft 
Aafle Cornelis 
Solvit 13 dec. 1738 
Jan Luijt 
Solvit 13 dec. 1738 
Jacob Vel 
Maartje de Boers 
Solvit den 9 nov. 1738 
2 
2 
2 
4 
Samen 
16. — — 
136. — 
f° 182. 
1738 
Guurtje Koorns 
Solvit 8 oct. 1739 
'T VERVOLG 
i Folio 180 bianco. 
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Sijmon Swart 
Solvit 19 dec. 1739 
rij 
4 16. — — 
Roodbont van Piet Boer 
Jan Matselaar 
Solvit 14 febr. 1739 
Geert de Boers 
Solvit 5 nov. present 
Trijn Aarjens 
Solvit den 21 nov. 1739 
Toemes Snel 
Solvit 24 julij 1739 
Stoffel 
4 
2 
2 
2 
16. — 
Jan Backer 
Solvit 17 dec. 1738 
Sijmon Vis 
Solvit 20 dec. 1738 
Willem Broek 
Solvit 4 jan. 1740 
Neeltje Pieters 
Solvit 22 jan. 1739 
Sijmon Beijsen 
Solvit 8 sept. 1739 
Cornelis Swaan 
Solvit 27 sept. 1739 
f° 183. Trai 
1738 
4 smeere gelevert aan Geert in de Waag wegende 
116, 116, 143 en 161 U ; te zamen 536 a 2\ stuijver 
't u ; bedraagt 67. — — 
Voor brengen 1. 10. — 
Solvit op dato 
4 huijde verkogt aan Jasper Verbeek om 7. 7. 8 ; 
bedraagt 
Solvit op dato 
4 tonge en tong stucke 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
sport 
15. 
15. 
7. 
7. 
7. 
7. 
124. 
136. 
124. 
— — 
— — 
10. — 
10. — 
10. — 
10. — 
— — 
—. 
— — 
68. 
29. 
1. 
359. 
10. — 
10. — 
12. — 
12. — 
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4 koeje veraxijst bedraagt a 7. 10. 
10 
't Zedul 
Solvit 20 november 1738 
Rens Kuijper dooden 
Iliko voldaan 
Marij en Geert scheijdelen 
Iliko voldaan 
2 verkens axijs 3. 
JL 
10 
Zedul 
5. — 
6. 8 
4. 2 
10 3. 15. 
Solvit november 1738 
Swart dooden van 2 varkens 
30. — — 
3. — — 
— 4. 2 
33. 4. 2 
4. — — 
1. 12. — 
Suijvere 
38. 16. 
320. 16. — 
— 16. 
f° 185. i DEN 28 OCTOBER TOT AARTSWOUT 
1739 4 KOEJE GESLAGEN 
De rood schier van Hoorn van Wonder "J 
Jacob Coorn 
Jantje Pluijsters 
Solvit 8 nov. 1739 
Maarte Engel 
Solvit 16 nov. 1739 
Trijn Aarjens 
Solvit 21 nov. 1739 
Jacob de Beurs 
Solvit 3 nov. 1739 
4 
1 
4 
4 
2 
2 
18. 
4. 
18. 
18. 
9. 
9. 
De swart van K. Koomen 
Sijmon Vis 
Solvit 30 dec. 1739 
Jan Matselaar 
Solvit 17 dec. 1739 
4 
4 
17. 
17. 
1
 Folio 184 blanco. 
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Guurt Coorns 
Toemes Snel 
Solvit den 8 nov. 1740 
Jacob Vel glasemaker 
Solvit l i e dec. 1739 
Jan Gersz. 
Solvit 27 febr. 1741 
2 
2 
2 
2 
8. 
8. 
8. 
8. 
144. 
10. — 
10. — 
10. — 
10. — 
— — 
f° 186. 
1739 
'T VERVOLG 
De swart bont van Wonder 
Willem Droog 
Solvit 21 nov. 1739 
Maartje de Boers 
Solvit 5 nov. present 
Jan Luijt 
Solvit 19 dec. 1739 
Jacob Pietersz. Vel 
Solvit 3 nov. present 
Cornelis Swaan 
Solvit 8 oct. 1740 
Jan Pelt 
Solvit 27 febr. 1740 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
16. — 
13. — 
De swart utsupra 
Sijmon Swart 
Solvit 9 nov. 1740 
Jan Backer 
Solvit 30 dec. 1739 
IJsbrant Smit 
Solvit 30 oct. 1740 
Willem Broek 
Solvit 27e dec. 1741 
Sijmon Beijsen 
1741 in febr. gejaat 2\ week is 3. 10. 
tot afkortinge. In 1742 gejaat 2 weken 2. 
utsupra. 
Geert de Boers 
— alhier 
16. — 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
15. 
15. 
7. 
7. 
7. 
7. 
— 
— 
10 
10 
10 
10 
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Afgerekent met schoonmaken, raambewassen1 en 
sweelen etc. 
120. — — 
f° 187. 
1739 
Transport 
4 smeere verkogt aan Geertje Beemsters wegende 
90, 96, 100 en 110 is te samen 396 U a 3 stuijver 
't U ; bedraagt 59. 8. — 
Voor 't brengen 1. 4. — 
3. 15. 10 
Swart deselve gedoot — 16. — 
144. — 
120. — 
264. 
Solvit op dato 
4 huijde verkogt aan de snipman van O 
a 7 gulden 
Solvit op dato 
4 tonge etc. 
4 koeje veraxijst a 7 gulden 10 stuijver 
ï 
10 
't Zedul 
Solvit op dato 
4 koede dooden door Fredrik etc. 
Iliko voldaan 
4 dito scheijdelen door Marij Schout 
Iliko voldaan 
2 verkens veraxijst 3. 5. — 
h - 6- 8 
Zedul — 4. 2 
pmeer 
30. 
3. 
4. 
1. 
4. 2 
12. — 
Suijvere 
60. 
28. 
1. 
354. 
38. 
315. 
12. — 
12. — 
4. — 
16 
8. — 
f° 189. 2 
1740 
8 NOVEMBER 3 COEJE, 
EEN VEERS GESLAGEN 
De wit bont van selfs 750 U 
1
 Afkorting onduidelijk. 
2
 Folio 188 blanco. 
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Jacob Coorn 
Jantje Pluijsters 
Solvit lie nov. present 
Maarte Engel 
Solvit 5 dec. 1740 
Willem Droog 
Solvit 24 mei 1741 
Cornelis Zijp 
Solvit 3 dec. 1740 
Jacob de Beurs 
Solvit 15 dec. 1740 
nj 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
12. 
11. 
11. 
3. 
24. 
12. 
3. 
12. 
3. 
24. 
12. 
— 
10. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
Hovenier 700 ! 
Sijmon Vis 
Solvit 8 jan. 1741 
Maartje de Boers 
Solvit 20 nov. 1740 
Geert de Boers 
Solvit 15 dec. 1740 door Jacob Beurs 
f° 190. 'T VERVOLG 
1740 
Toemes Snel 
Solvit 24 dec. 1741 
Willem van der Sande 
Den 22 maart 1742 in mindering ontvangen 7. — 
Solvit den 24 nov. 1742 het restant 
Tijs Hoflant 
Solvit 27 nov. 1740 
Mars Jan 750 u 
Jan Matselaar 
4 
2 
2 
2 
2 
• — 
2 
2 
23. 
11. 
11. 
f 173. 
11. 
11. 
11. 
11. 
— — 
10. — 
10. — 
10. — 
10. — 
10. — 
10. — 
Solvit 23 jan. 1742 
Isbrant Smit 
Solvit den 28 oct. 1741 
6. — — 
11. — 
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rij 
Cornells Diender 2 
Solvit 25 nov. 1740 
Jan Luijt 2 
Solvit 4 dec. 1740 
Sijmon Swart 2 
Den 13 jan. 1742 bij afrekeninge in mindering 
ontvangen 4. 15. 8 
Jacob Vel 2 
2 
Solvit 15 dec. 1740 
Cornelis Swaan 2 
Voldaan 25 sept. 1741 door levendig 
't Veersje 400 U 
Sijmon Beijsen 4 
11. — 
11. — 
11. — 
11. — 
3. — 
11. — 
6. — 
311 
Zomma f 126. 10. — 
f° 191. 
1740 
Transport 173. 10. 
126. 10. 
4 smeere gelevert aan Geertje Beemsters wegende 89, 
105, 161 en 28; zamen 383 U a 4£ stuijver 't K ; 
bedraagt 81. 7. 8 
Brengen — 18. — 
Iliko voldaan 
4 huijde late wege tot Hoogtwout wegende 76, 80, 67 en 
50 U en met dat waagzeelje gezonden na Alkmaar met 
de Kickert ter markt 27. 13. — 
Vragt a 3 stuijver 12. — 
Solvit den 13 nov. 1740 
Gemeene prijs 80 U 2\ stuijver; boven 60 ïi 2 stuijver, 
beneden lf stuijver 1 
4 tonge 
300. — — 
82. 5. — 
27. 1. — 
1. 12. 
3 koeje veraxijst 
1 veers 
In alles 
36. — — 
2. — — 
3. 16. — 
410. 18. — 
Zie p. 318 sijgeld. 
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Zedul 
Voldaan 3 december 1740 
Fredrik dooden 
Marij Swijers scheij delen 
— 
4. 
1. 
4. 2 
— — 
12. — 
2 verkens veraxijst 5. — 
à - io. 
Zedul — 4. 
Dooden aan Swart — 
14. 2 
16. — 
f° 193. i DEN 7 NOVEMBER TOT AARTSWOUDT 
1741 4 COEJE GESLAGEN 
Greeuwtje van Sijbekarspel 675 U 
Jacob Coorn 
Dirk Laaglant 
Solvit 12 dec. 1741 
Sijmon Oomes 
Solvit 10 dec. 1741 
Juffrouw de Mist 
Solvit 5e dec. 1741 
Maarten Engel 
Solvit 2 dec. 1741 
Swart bont van Hoorn 7 ( . . ï#) 
Cornelis Zijp 
Solvit den 9 nov. 1741 
Cornelis Meereboer 
Solvit 9 nov. 1741 
Jantje Pluijsters 
Solvit 14 nov. 1741 
Jacob de Beurs 
Solvit 26 nov. 1741 
(rij) 
47. 12. — 
't Suijvere 363. 6. 
4 
2 
1 
4 
4 
2 
2 
26. 
12. 
5. 
26. 
26. 
13. 
13. 
— 
10. 
— 
— 
— 
— 
, 
4 
4 
4 
2 
27. 
27. 
27. 
13. 
216. 
— 
— 
— 
10. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1
 Folio 192 blanco. 
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f° 194. 
1741 
VERVOLG 
Willem Broek 
Den 27 dec. 1741 in minderinge 8. 10. —• 
Den 17 dec. 1742 rest voldaan 5. — — 
De wit van Hoorn 675 ti 
Jan Luijt 
Solvit 16 dec. 1741 
Cornells Swaan 
Den 28 julij 1743 bij afrekening arbeitsloon vol-
daan 
Toemes Snel 
Solvit 15 dec. 1742 in minderinge 4. — — 
Restant solvit 11 dec. 1743 8. 10. — 
Jacob Vel 
Solvit 15 dec. 1741 
Isbrant Smit 
Solvit 21 oct. 1742 
Sijmon Vlaar 
Solvit 21 nov. 1741 
Geert de Boers 
Solvit door Jacob Beurs 26 nov. 1741 
Transport 216. — 
rij 
2 13. 10. 
12. 10. 
12. 10. 
12. 10. 
12. 10. 
12. 10. 
12. 10. 
12. 10. 
Meester Jacob 660 "U 
Sijmon Vis 4 
Solvit 16 dec. 1741 
Jan Matselaar 4 
Solvit 23 jan. 1742 bij afrekeninge in mindering 
12. 11. 14 
8 jan. 1742 restant ontvangen 7. 8. 2 
Maartje de Boers 3 
Solvit 13 nov. 1741 
Neeltje Pieters 3 
Solvit 18 dec. 1741 
Trijn Aarjens Purmers 1 
Solvit 11 jan. 1743 door Pieter Purmer 
Zomma 
20. — — 
20. — — 
15. — — 
15. — — 
5. — — 
f 392. — — 
f° 195. 
1741 
Transport 392 — — 
4 smeere gelevert aan Geertje Beemsters wegende 83, 75, 
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70 en 62 u ; te samen 290 ; 
Voor 't brengen 
Een vereering 
a 4i stuijver 't ü ; bedraagt 
65. 5. — 
1. 4. — 
1. — — 
67. 
Solvit den 7 nov. 1741 
4 huijde tot Hoogtwout late wege als 79, 78, 72 en 55 n 
en met dat waagseeltje gesonden met Jan Boer na 
Alkmaar te verkoopen en hebben opgebragt 
f25. — — 
Solvit de huijde Af vragt — 8. —• 
De prijs is boven de 80 U ( 2 | stuijver); boven de 602 
(2 stuijver); beneden (lf stuijver)! 
4 tonge 
f 24. 12. 
1. 12. 
Hebben 
4 coeje veraxijst 
^ verhooging 
Zedul 
Voldaan 26 nov. 1741 
4 coeje dooden Fredrik en Stoffel 
Iliko voldaan 
Scheijdelen Trijn Groens en Geertje 
Beijde iliko voldaan 
1 verken veraxijst 3. 3. — 
T*ö verhooging — 6. 5 
Zedul — 4. 2 
in alles opgebragt 
48. 
4. 
— 
4. 
1. 
— — 
16. — 
4. 2 
— — 
12. — 
't Suijvere 
485. 
58. 
427. 
13. — 
12. 2 
1. — 
3. 13. 
Dooden aan Swart 
f° 197 2. 
1742 
De groot 560 M 
5 NOVEMBER 
4 DEENSE OSSE GESLAGEN 
Pieter Bullooper 
Solvit 7 nov. 1742 
Jantje Pluijsters 
Solvit 13 dec. 1742 
nj 
4 
1
 Vgl. voor deze bedragen folio's 191 en 203. 
2
 Folio 196 blanco. 
18. — 
18. — 
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Maarte Engel 
Solvit 4 dec. 1742 
Jacob Vel 
Solvit 13 dec. 1742 
Jacob de Beurs 
Solvit 10 dec. 1742 
Maartje de Boers 
Solvit 13 dec. 1742 
Jacob Coorn 
Cornelis Sijp 
Solvit 7 nov. 1742 
Dirk Laaglant 
Solvit 20 dec. 1742 
Sijmon Vis 
Solvit 14 dec. 1742 
nj 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
9 
9 
9 
9 
18 
18 
18 
18. 
Zomma f 144. 
f° 198. 
1742 
VERVOLG Transport 144. — — 
Kleijntje 560 U 
Heijn de Vries 
Solvit 3 jan. 1742 
Jan Luijt 
Solvit 12 dec. 1742 
Buijs Decker 
Solvit 17 dec. 1742 
Jan Backer 
Solvit 23 jan. 1743 
Cornelis Swaan 
Den 28 julij 1743 bij afrekeninge arbeijtsloon in 
mindering 5. 11. — 
Den 14 aug. 1743 voldaan 2. 19. — 
Willem Broek 
Solvit den 17 dec. 1742 
Geert de Boers 
Solvit den 10 dec. 1742 door Jacob de Beurs 
17. 
8. 
8. 
8. 
8. 
— 
10 
10. 
10. 
10. 
8. 10. 
8. 10. 
Isbrant Smit 
Solvit 9 jan. 1744 
17. 
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Jan Stroomer 
Solvit den 28 febr. 1743 
Jan Matselaar 
1743: 8 jan. in mindering f 3. 
1743: 12 dec. restant 13. 6. 
Toemes Snel 
Solvit 11 dec. 1743 
Sijmon Swart 
28 julij bij afrekeninge voldaan 
f° 199. 
1742 
14. 
4 
4 
2 
2 
17. 
17. 
8. 
8. 
— 
— 
10. 
10. 
Zomma f 280. — 
Transport 280. 
4 smeere gelevert aan Geertje Beemstermans wegende 
80, 81, 82 en 83 u ; te samen 326 U ; 
de pont 3 stuijver bedraagt 48. 18. — 
Voor 't brengen 1. 4. — 
Ilico ontvangen 50. 2. — 
4 huijde tot Hoogtwoud late wegen als 73, 73, 69 en 
68 u ; dus te samen 283 U en met dat waagseeltje gestuurt 
na Alkmaar met de snipman Jan Kickert van Opmeer 
en hebben opgebragt 30. — — 
Afvragt — 8. — 
Wegen — 4. — 
— 12. — 
Solvit 2 dec. 1742 
4 tonge 
4 koeje veraxijst a 
Y1^ verhooging 
Zedul 
Voldaan den 10 dec. 1742 
4 koeje gedoot door Fredrik van Leije 
4 coeje scheij delen 
35. 
3. 
— 
; 4. 
1. 
In alles 
10. 
11. 
4. 
12. 
— 
2 
— 
29. 
1. 
f 361. 
f 39. 
f 5. 
8. 
12. 
2. 
5. 
12. 
— 
— 
2 
f 44. 17. 
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1 varken veraxijst a 3. — — 
— 6. — 
— 4. 2 
3. 10. 2 
Voldaan den 10 dec. 1742 
Swart dooden Voldaan ilico 
Suijvere 
Is ij der 
317 
316. 5. 
79. 1. 
f° 201. i 20 NOVEMBER 
1743 4 KOEJE GESLAGEN TOT AARTSWOUD 
De gluijper 832 U rij 
Domino Reijnders 
Solvit den 21 jan. 1744 
Jantje Pluijsters 
Solvit 6 dec. 1743 
Jacob Coorn 
De schottert 768 U 
Cornells Zijp 
Solvit 6 dec. 1743 
Sijmon Vis 
Solvit den 5 dec. 1743 
Maarte Engel 
Solvit 1 dec. 1743 
Jacob Vel 
Solvit 7 dec. 1743 
Jacob de Beurs 
Voldaan den 3 dec. 1743 
Pieter Stoomer 
Solvit 10 dec. 1743 
8 
4 
4 
3 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
60. 
30. 
30. 
16. 
26. 
26. 
13. 
13. 
13. 
13. 
— 
— 
10. 
— 
— 
— 
— 
— 
Zomma f 240. 10. — 
f° 202. 
1743 
VERVOLG Transport 240. 10. — 
i Folio 200 blanco. 
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Sijbrant736^ 
Jan Stroomer 
Solvit 10 dec. 1743 
Sijmon Swart 
Solvit 4 sept. 1744 bij afrekeninge 
Jan Matselaar 
Solvit 12 dec. 1743 
Willem Broek 
Solvit 12 dec. 1743 
Aaf Jans vrouwe Jan Coorn 
Solvit 14junij 1744 
n j 
4 
4 
4 
2 
2 
26. 
26. 
26. 
13. 
13. 
Pieter Backer 648 u 
Isbrant Smit 4 
Solvit den 23 maij 1744 
Maartje de Boers 3 
Solvit den 27 nov. 1743 
Cornelis Swaan 2 
Voldaan den 19 april 1744 door het coeje jaden 
verdient tot den 10 april 1744 
Jan Luijt 2 
Solvit 7 dec. 1743 
Buijs de Decker 2 
Solvit 30 nov. 1743 
Zomma 
16. 10. — 
11. 
11. 
11. 
f 416. — — 
f° 203. 
1743 
Transport 416. 
4 smeere geleevert aan Geertje Beemstermans cum suis 
wegende 140, 102, 128 en 116 n ; te samen 486 té a 3£ 
stuijver de pont ; 
bedraagt f85. 1. — 
Brengen 1. 4. — 
Ilico ontvangen 
4 huijde verkogt aan Jan de Boer schipper van de Gouw 
Sijgeld ! boven de 80 U 2\ stuijver; boven de 70 U 2\ 
stuijver; boven de 60 a 2 stuijver; de rest IJ stuijver. 
f 86. 5 — 
31. 10. 
1
 Sijgeld-cijsgelt-accijns. 
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4 tonge 
Solvit 10 dec. 1743 
1. 12. 
In alles f 535. 7. — 
4 coeje veraxijst 48. — 
T
Xö verhooging 4. 16. 
Zedul — 4. 
53. — 
4 coeje dooden aan Fredrik van Leijen 4. — — 
4 coeje scheijdelen aan Marij en Geert 1. 12. — 
1 varken axijs 
ï 
10 
Zedul 
2. 
— 
— 
15. 
5. 
4. 
— 
8 
2 
De oncoste zijn 
Het suijvere 
Is ij der f 
58. 
476. 
119. 
12. 
14. 
3. 
2 
14 
— 
3. 4. 10 
i varken axijs 1. 2. 9 
Sijmen Swart dooden 1£ varken — 12. — 
f° 205.1 H NOVEMBER 
1744 4 KOEJE GESLAGEN TOT AARTSWOUT 
Jan Luijt 
Jantje Pluijsters 
Domino debet \ coe kop — 6. 
Solvit den 14 nov. 1744 
Jacob Coorn 
Te goed aan Domino f koe kop 
Pieter Stroomer 
Solvit 18 dec. 1744 
Jan Pelt 
Jan Del 
— 9. 
nj 
4 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
23. 
23. 
10. 
5. 
11. 
11. 
11. 
11. 
— 
— 
5. 
10. 
10. 
10. 
10. 
Greeuw van A. Jochemsz. 
i Folio 204 bianco. 
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Cobis Swart 
Solvit 15 sept. 1745 afgerekent en voldaan 
Isbrant Smit 
Door IJsbrant voldaan 5 febr. 1746 
Jacob Beurs 
Gelevert aan Domino i coe kop — 3. — 
Solvit 1 dec. 1744 
Domino Reijnders 
Debet J coe kop — 18. — 
Domino credit 25 U caarse a 4i stuijver is 5. 
Vragt betaalt — 5. 8 
Solvit 28 jan. 1745 en de caarse afgerekent 
nj 
4 
4 
2 
22. 
22, 
11. 
12. 8. 
22. — 
Zomma f 184. 5. — 
f ° 206. 
1744 
Jacob Vel 
Solvit 12 dec. 1744 
VERVOLG Transport f 184. 5. 
rij 
2 11. — 
Engel 
Cornelis Zijp 
Solvit den 13 nov. 1744 
Sijmon Vis 
Solvit 1 dec. 1744 
Maarten Engel 
Solvit 20 nov. 1744 
Willem Broek 
Solvit 16 dec. 1744 
Maartje de Boers 
Solvit 23e nov. 1744 
4 
4 
2 
2 
3 
21. 
21. 
10. 
10. 
15. 
• — 
— 
10. 
10. 
15. 
Swart bontje A. Jochemsz. 
Jan Matselaar 
Solvit 16 dec. 1744 
Pieter Stroomer 
Solvit 18 dec. 1744 
Sijmon Swart 
Solvit met hoijen 1745 
Cornelis Schuijtemaker 
Solvit 31 jan. 1745 
Cornelis Swaan 
4 
4 
2 
2 
2 
20. 
20 
10. 
10. 
10. 
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15 dec. bij afrekening arbeijtsloon, schoonmaken, 
weg effenen, wieden en zaat schoonmaken op dit vleijs 
6. 15. — 
Zomma f 344. 
f° 207. Transport 344. — — 
1744 
4 smeere gelevert aan Geertje Beemstermans wegende 
131, 131, 141 en 114; te samen 517 pont a 3 stuijver de 
pont; bedraagt f77. 11. — 
Voor brengen 1. 4. 
Deselve credit 10 'U dunne caarse a 4 stuijver f2. — — 
Domino Reijnders credit 25 U kaarse a zesse a 4^ stuijver 
f 5 . 12. 8 
4 huijde verkogt aan IJsaak van Gelderen wegende 
suijver 75, 72, 78, 66 U bij den hoop 
NB bij informatie dat de huijde van ' 
4 tonge 
f 78. 15. 
f 
* gelde 19 duijte 
f 
In alles zomma f 
40. — — 
4. — — 
- 4. 2 
31. 
1. 
455. 
10. -
12. — 
17. — 
4 koeje veraxijst 
j ^ verhooging 
Zedul 
Voldaan aan Jacob Beurs 1 dec. 1744 44. 4. (2) 
4 coeje dooden aan Fredrik van Leijen 4. — — 
4 dito scheij delen aan Marij Schout en 
Geert de Boers 1. 12. — 
Op 't verdeijnen, slaan 
1 verken veraxijst 2. 
ï 
Tïï 
Zedul — 
Zomma f 2. 
Voldaan 1 dec. 1744 
Sijmon Swart credit 
Dooden — 8. — 
en deelen te samen consumtie 
Oncoste 
Het suijvere 
Is ij der 
6. — 
4. 10 
4. 2 
14. 12 
5. 
4. 
53. 
f 402. 
100. 
12. 
16. 
10. 
— 
2 
— 
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f° (230) 1 LUIJTJEN BACKER DEBET 
1733 
4 groote sacke rog aan hem gesondert den 12 dec. daar 
van gecregen voor de eerste reijs 
10 dec. 1734 van de voorszegde 4 sacke rog voor back-
ken betaalt 2. — — a 10 stuijver de sak 
1734: 12 dec. betaalt aan de colecteur van de voorszegde 
4 sacke rog den axijs; ijder 1. 12. 6 6. 9. 8 
ï 
Tö 
Zedul — 4. 2 6. 13. 10 
30 dec. 1734 het broot van de voorszegde 4 sacke gehadt 
(17)35 5 groote sacke nog aan hem gesonden 
4 jan. daar van gecregen 39 broode 
In de somer 2 sak rog overgegeven door Luijtjen aan 
Pieter Aldert Backer 
. . dec. 1736 [met] Luitjen verrekent 1. 10. — 
1735 PIETER ALDERT BACKER DEBET 
In de somer 2 sak rog overgenomen van Luijtjen mon-
tèrent 26 broode 
7 dec. betaalt aan hem het backen van die 2 sackke rog 
voornoemt a 10 stuijver 1. — — 
Den 1 jan. 1736 het broot van de 26 gehadt 
Oct. 1 door Cornelis Zijp aan Pieter Backer gesonden 
5 groote sakke rog en bevonden 65 broot 1\ pont 
Den 27 dec. 1736 het backen van die 5 groote sacke rog 
betaalt 2. 10. — 
Dit bovenstaande gehadt 
. . . axijs van . . . cleijne sacke . . . vader betaalt 
(1)6 oct. door Cornelis Zijp 3 groote sacke rog aan 
hem gesonden en bevonden 40^ broot 
Den 18 dec. 1737 aan hem betaalt backen van de 3 
groote sacke rog 1. 10. — 
i Tot en met fol. 229 zijn een aantal beschreven vellen uitgesneden, waarbij 
o.a. Thijs Backer ontbreekt. 
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1738: 31 maart de 40j broot geconsumeert 
18 oct. 1737 vader betaalt kleijne zacke axijs tot 
(6) 9. 10 
Betaalt . . . contant van de zeel . . . sak tarw . . . nder 
maalloon 3. 3. 14 
1737: 1 oct. aan hem gesonden 4 groote sacke rog a 
13 broode en bevonden 52 broot 
Den 10 dec. 1738 aan hem betaalt backen van de 4 sacke 
rog 2. — — 
(17)39: 15 jan. de 52 broode geconsumeert 
. . nov. 1738 . . . vader de kleijne sacke . . . 
f° (231) LUIJTJEN BACKER CREDIT 
1734 
1 oct. i groote sak tarw aan beschuijten gebacken 
Iliko voldaan 
1735 
1 jan. i groote sak tarw aan beschuijt gebacken 
Iliko voldaan 
1 april i sak idem en betaalt 2. (— —) 
25 junij i sak idem en betaalt aan hem 1. (— —) 
PIETER ALDERT BACKER 
1739 
In jan. aan hem gesonden 5 groote sakke rog, waardig a 
56 stuijver; bedraagt 14. — —; ijder uijt gekomen 
12 broode, monteert 60 broode 
1 nov. 1739 de 60 broode geconsumeert 
1739: 8 dec. betaalt aan Pieter Backer backen van de 
5 voorszegde sacke rog a 10 stuijver 2. 10. — 
Den 30 aug. 1739 betaalt 5 kleijne zacke rog 
Axijs aan de collecteur 6. 16. — 
Dito betaalt contant van de zeel 3 taak tarw 1. 2. 2 
1739: 17 december weder aan hem gesonden 5 groote 
sacke rogh waardig 4 gulden 3 stuijvers; bedraagt 
f20. 15. —; ijder uijtgekomen 13J broode; monteert 
67^ broode 
1 October de 67^ broot geconsumeert 
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1740: 8 dec. aan Piet er Backer betaalt het backen 
van voorszegde 5 groote sackke rog 2. 10. — 
Den 31 sept. 1740 betaalt aan den collecteur axijs 
4. 7. — f kop; gelden 6. 13. 14 
Den 11 dec. 1741 betaalt backen van 5 groote sacke 
rog 2. 10. — 
1740 20 oct. aan Pieter Backer gesonden 8 kleijne sacke 
rog. Kosten aan Pieter de Zee met de vragt en onkoste 
4 gulden 4 stuijvers 3 penningen of wel 128 goudgulden't 
last; uijtgekomen 10^ broode; monteert 84 broode 
Den 1 sept. 1741 de voorszegde 84 broode gehadt 
Dito (11 dec. 1741) betaalt aan hem backen van de 8 
kleijne sacken 3. 4. — 
Dito betaalt aan hem axijs van 6 kleijne sacke rog tot 
8. 2. 6 
f° (232) PIETER BACKER 
1741 
Den 9 dec. aan hem gesonden 7 groote sacke rog self 
geteelt waardig a 4. — — 
Uijtgecomen 13| broot uijt de sak 
1 sak rog tot beschuijt niet gerekent 
Comt dan uijt de overige 6 sak 81 broode 
Dit geconsumeert. Ontrent primo oct. 1742 
. . .w .. .geson(den) . . . uijt . . . van gebacken 
.. .krog^sak .. .s 't samen aan .. .(be)schuijt 1. 16. — 
. . . 1742 i sak . . . gebacken — 18. — . . . 1742 \ sak 
. . . gebacken ...og \ tarw ...eken . . . dec. 1742 
betaalt .. .e sacke axijs . . . in 1741 aan . . . gesonden 
In dec. 1742 6 sacke rog gecogt van Zijp voor 
Aan Pieter Backer gesonden. Uijtgecomen 13J broot 
ijder sak is 81 broode. Dit geconsumeert. Half oct. 
1743 
. . . december 1743 betaalt . . . Pieter Backer 
. . . (sac)ke axijs 8. 2. 6 
.. .(sac)ke backen 3. 12. — 
Zomma 11. 14. 6 
. . . rog in . . . aan hem (ges)onden 
In oct. 1743 6 sacke rog van mijn eijgen geteelt aan 
Pieter Backer gesonden; waardig 2. 13. — 
Uijtgecomen 13J broot; ijder is 82^ broode 
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Dit geconsumeert 10 december 1744 
Den 4 dec. 1743 nog aan hem te goed f sak rog tot 
beschuijt 
. . . dec. 1744 betaalt . . . Pieter Backer 
. . . sacke axijs 8. 2. 6 
. . . sacke backen 3. 12. — 
11. 14. 6 
. . . de rog . . . 1743 aan hem gesonden 
In oct. 1744 voor 1745 6 sacke rog aan hem gesonden 
van mijn geteelt; getaxeert op 2. 12. — 
Uijtgecomen 13^ broot is 81 broode 
Dit geconsumeert 1 dec. 1745 
De 1 sak is ook nog te goed ; nader verkogt en gebakken 
ontvangen 
(D)en 7 dec. 1745 betaalt aan Pieter Backer 
. . . sacke axijs 8. 2. 6 
. . . sacke backen 3. 12. — 
11. 14. 6 
. .n de rog October (17)44 aan hem gesonden 
1746 
febr. \\ sak rog aan Pieter Backer gesonden a 13^; is te 
goed 20^ broot; daar op gehadt 19 broode 
Derhalven te cort gehad \\ broot 
. . . dec. 1746 . . . axijs en . . . backen 3. 12. — 
f° (233) 
1746 
Febr. 3£ groote sak rog gesonden aan Jan Olican a 13^ 
broot 
Derhalven te goede 47! broot; dat geconsumeert 
4 7 | broot 
1747 20 jan. aan hem betaalt voor 3^ s(ak) rog axijs en 
backen dit nevens 8. 8. — 
Op den hervst 1746 weder aan Olikan gesonden 6 sak 
rog a 1 3 | broot; derhalven te goede 82^ broot 
Omtrent primo sept, geconsumeert 
9 oct. 1747 6 sak rog axijs backen etc. betaalt aan 
Olijkan de 2 sak 1 zeel 13. 16. — 
Op den hervst 1747 weder 6 sak rog aan Olikan gesonden 
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a . . broot ; derhalven te goede . . broot 
f° 236. i SCHAPE REVENUEN 
1734 
15 schape gehadt 24 lammere 
De wol 
Af de vertering 
70. 
36. 
107. 
40. 
16. 
13. 
9. 
— 
— 
8 
8 
— 
67. 9. 8 
1735 
15 schape gehadt 28 lammere 
De wol 
Af de vertering 
1736 
3 schape afgeset 
17 schape gehadt 33 lammere 
De wol 
De melk 
84. 
26. 
110. 
40. 
— 
16. 
16. 
— 
— 
8 
8 
— 
Suijvere 
Af de vertering 
3 aangeleijt 
70. 16. 8 
9. 
99. 
36. 
25. 
169. 
51. 
18. 
— 
— 
9. 
— 
9. 
— 
9. 
— 
— 
— 
—• 
— 
— 
Suijvere 100. — 
1737 
18 schape gehadt, 17 geoont 32 lammere 
3 afgeset 
De wol 
De melk 
3 aangeleijt 
96. 
9. 
27. 
25. 
157. 
18. 
— 
8. 
— 
8. 
15. 
— 
— 
— 
i Folio's 234 en 235 blanco. 
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Verteert 40. 
1738 
20 schape gehadt 19 geoont 33 lammere 
4 afgeset 
De wol 
De melk 
Verteert 
58. 
f 98. 
82. 
10. 
34. 
25. 
151. 
51. 
15. 
13. 
10. 
— 
7. 
— 
17. 
17. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Overschot 100. 
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f° 237 SCHAPEWOL 
1733 
12 vagte wol verkogt aan een koopman VanSwol we-
gende 72^ a a 8-y stuijver; bedraagt f 29. 9. — 
1734 
15 vagte wol verkogt aan deselve koopman wegende 
99 u ; gecort 1 "U voor pelsig1 ; suijver 98 M a 7-J- stuijver; 
bedraagt 36. 15. — 
Af \ waag 2. 8 
1735 
16 vagte wol verkogt aan deselve koopman wegende 
91J U ; gecort 2 8f voor pelsig; suijver 89f » a 6 stuijver; 
bedraagt f26. 18. 8 
Af \ waag 
1736 
2. 
18 vagte verkogt aan deselve coopman wegende 100 tt ; 
gecort 2 «f voor pelsig; suijver 9 7 | s# ; bedraagt 
36. 11. — 
Af i waag 2. — 
1737 
18 vagte wol verkogt aan deselve wegende 100 U a 5-J 
stuijver 
1738 
20 vagte wol verkogt aan companjon van Jan Beets 
wegende 120 u ; af 3 U pelsig; blijft 117 U a 5 | stuijver 
't » ; bedraagt 
1739 
15 vagte wol verkogt de voorszegde wegende 68 it a 5f 
stuijver 't u ; bedraagt 
36. 13. 8 
26. 16. 
36. 
27. 8. 
34. 7. 
18. 5. 8 
f° 238. 
1739 
20 schape gehadt 
16 lammere a 2. 10. 
3 afgeset 
De wol 
SCHAPE REVENUE 
40. — 
7. 10. 
18. 5. 
1
 Peltig, ineengegroeid, viltachtig. 
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De melk 15. — — 
is idem idem 
70.1 15. 
Verteert 25. — 
10 stuks gestorven 45. 15. 
1740 
12 schape geoont 
13 lammere a 2. 10. 
2 afgeset 
52 U wol a 6 
Verteert a 2\ gulden 
28. 
1741 
7 schape geoont 
10 lammere a 3 gulden 30. 
35 % wol a 8 stuijver 14. 
32. 
5. 
15. 
53. 
25. 
10. — 
5. — 
12. — 
7. — 
— — 
44. — 
Verteert 2 gulden 14. — 
Rest 30. — 
1742 
9 schape geoont 
1 schaap den 1 maij gestorven 
14 lammere a 3. — — 42. — 
2 gelde a 5. — — 10. — 
I weer 5. — — 5. — 
II vagte57s# wol — 8. - 22. 14. 
79. 14. 
Verteert 16. — 
Over 63. — 
Optelling niet juist. 
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f° 239. 
1743 
8 schape geoont 
16 lammere 47. — 
2 afsetters 6. — 
De wol 20. — 
Is f 73. — 
1744 
9 schape geoont 15 lammere 37. 10. 
De wol 14. — 
1745 
81 schape geoont 88 lammere a 4. 10. — 396. — 
84 vagte wegende 400 ït 8 stuijver 160. — 
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f ° 240. COFFIE INPOST 
Van den 1 oct. 1733 tot primo oct. 1734 4. 4. 2 
6 junij 1737 voldaan aan monsieur Calf 
Tot primo oct. 1735 4. 4. 2 
6 junij 1737 idem 
Beschreven den 18 junij 1736 
Tot primo oct. 1736 4. 4. 2 
6 junij 1737 idem 
Tot primo oct. 1737 4. 4. 2 
Voldaan den 10 junij 1738 aan Calf per quitantie 
Beschreven .. junij 1738 
Tot primo oct. 1738 4. 4. 2 
Voldaan 24 junij 1739 aan Cos 
Beschreven 24 junij 1739 d(oor) Cos 
Tot primo oct. 1739 4. 4. 2 
Voldaan 6 aug. 1740 aan Cos 
(Beschreven) 19 julij 1740 
Tot primo oct. 1740 4. 4. 2 
Voldaan 6 sept. 1741 aan Cos per quitantie 
Tot primo oct. 1741 4. 4. 2 
Voldaan 27 junij 1742 aan Cos per quitantie 
Tot primo oct. 1742 4. 4. 2 
Voldaan 9 maij 1743 
(Beschreven) 9 maij 1743 
Tot primo oct. 1743 4. 4. 2 
Voldaan 2 junij 1744 aan Jan Cos 
Tot primo oct. 1744 4. 4. 2 
Voldaan 30 aug. 1745 aan Jacob Tolk 
Tot primo oct. 1745 4. 4. 2 
Voldaan 30 aug. 1745 aan Jacob Tolk 
Tot primo oct. 1746 4. 4. 2 
Voldaan 8 febr. 1747 aan Jacob Tolk 
Tot primo oct. 1747 4. 4. 2 
Voldaan 17 oct. 1747 aan Tolk 
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f° 241. i IN 'T CARROSSE GELT BESCHREVEN 
1734 
Ingegaan den 1 oct. 1733 expireert den laatsten 
sept. 1734 
Den 15 junij 1735 voldaan aan Jan Cos 
Debet en beschreven als boven ingegaan primo oct. 
1734; vervalt ultimo sept. 1735 
Voldaan den 10 maart 1736 aan Cos 
Debet en beschreven als boven ingegaan oct. 1735; 
vervalt ultimo sept. 1736 
Carosse geit ingegaan primo oct. 1736; expireert 
ultimo sept. 1737; beschreven 2 julij 1737 
Carosse geit ingegaan oct. 1737; expireert ultimo 
sept. 1738; beschreven 10 junij 1738 
Voldaan 24 junij 1739 aan Cos 
Carosse geit tot oct. 1739 
Voldaan 6 aug. 1740 aan Cos 
Beschreven 24 junij 1739 
Carosse geit tot oct. 1740 
Voldaan aan Calf 9 junij 1741 
Beschreven 12 julij 1740 
Carosse geit tot oct. 1741 
Voldaan aan Cos per quitantie 27 junij 1742 
Carosse geit tot oct. 1742 
Voldaan 9 maij 1743 
Carosse geit tot oct. 1743 
Voldaan 2 junij 1744 aan Jan Cos 
Carosse geit tot oct. 1744 
Voldaan aan Calf 2 oct. 1744 
Carosse geit tot oct. 1745 
Voldaan 13 oct. 1745 aan Jan van Petten 
Carosse geit tot oct. 1746 
Voldaan aan Jacob Tolk 8 febr. 1747 
Carosse geit tot oct. 1747 
(Voldaan) aan (Jacob T)olk . . . 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
(3) 
(3) 
(3) 
3. 
(3) 
3. 
3. 3. 
3. 3. 
3. 3. 
3. 3. 
5. 10. 
5. 10. 
5. 10. 
3. 3. 
1
 De eerste post op folio 241 betreft zout en hoorngeld en is doorgehaald. Deze 
post is wederom en te juister plaatse geboekt op folio 243. 
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f° 243. i (ZOUT EN HOORNGELDE) 
De anno 1734 
Aangegeven in 't zomerhoorngelt ingegaan de 1 april 
deses jaars 
In 't zout 10 coeje 4 veerse 
In 't hoorngelt 26 coeje 4 veerse 
Daar onder 6 koeje te maij aan 
Den 24oct. 1734 betaalt W. Smit het zomerhoorngelt tot 
53. 13. 4 perquitantie 
5 October 5 koeje af 
1 nov. 4 koeje af 
In 't winterhoorngelt ingegaan den 1 oct. 1734 tot 
17 coeje 4 veerse 
Den 10 maij 1735 betaalt aan Calf het winter hoorngelt 
en zout en zeep etc. per quitantie 52. 6. 8 
1735 
Aangegeven in 't zomerhoorngelt ingegaan de 1 april 1735 
In 't zout 10 coeje 4 veerse 
In 't hoorngelt 32 coeje 4 veerse 
In 't winter hoorngelt tot 14 koeje 4 veerse 
Daar onder 11 coeje te maij aan 
Af 5 sept. 4 koeje, 19 dito 4, 15 oct. 4, 1 nov. 4, 
16 dito 2 
Voldaan aan Calf en Smit per quitantie den 3 maij 1736 
ter zomma f 114. 7. — 
1736 
Aangegeven in 't zomer hoorngelt ingegaan den 1 april 
In 't zout 10 coeje 4 veerse 
In 't hoorngelt 26 coeje 4 veerse 
Daar onder 8 coeje te maij aan 
15 sept. 2 coeje af. 1\ mergen somer beseijt 
Voldaan aan W. van der Wolf per quitantie den 22 
oct. 1736 zomma f 54 
In 't winterhoorngelt 
Aangegeven 13 coeje 4 veerse 
Af 6 oct. 4 coeje, 13 oct. 4 coeje, 20 oct. 2 coeje, 
7 nov. 4 coeje 
Aan 15 nov. 1 coe, 1 dec. 2 coeje 
2 mergen winter beseijt 
Op den 22 maij 1737 voldaan aan van der Wolf ter 
zomma van 49. — — 
1
 Folio 242 blanco. 
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f ° 244. 
1737 
. . . Moe . . . morgen . . . 1. 10. — 
. . . an 15. — 
Aangegeven in 't zomer hoorngelt ingegaan primo april 
deses jaars 
In zout 10 koeje 4 veerse 
In hoorngelt 26 koeje 4 veerse 
2 morgen zomer beseijt 
Af . . . koeje, . . . koeje, . . . koeje, . . . koeje, . . . 4 koeje 
Aan 4 koeje 
Den 18 nov. 1737 voldaan per quitantie W. van der 
Wolf ter zomma van f54. 19. 10 
In 't winter hoorngelt 15 coeje 4 veerse 
Voldaan aan van der Wolf 12 junij 1738 49. 1. 2 
1738 
Aangegeven in 't zomer hoorngelt 
In 't zout 10 koeje 3 veerse 
In 't hoorngelt 26 koeje 4 veerse H morgen bezeijt 
. . .an . . . onder 7 koeje . . . maij . . .p 4 koeje af . . . 
oct. 4 koeje af . . . oct. 4 koeje af 
Voldaan aan van der Wolf 19 nov. 1738 54. 4. 14 
In 't winter hoorngelt 14 coeje 4 veerse 
1 morgen bezeijt 
Voldaan aan van der Wolf 8 maij 1739 49. 3 8 
1739 
. . . koeje te maij aan 
In 't zomer hoorngelt 
In 't zout 10 koeje 4 veerse 
In 't hoorngelt 26 koeje 4 veerse 
2 morgen beseijt 1 knegt 1 meijt 
Te samen 4 personen 1 paart 
Somerhoorngelt en bezaijt voldaan 6 jan. 1740 aan van 
der Wolf 55. 19. 8 
In 't winterhoorngelt 
13 coeje 4 veerse; 400 roede beseijt 
. . oct. 4 koeje af 
13 dito 5 utsupra 
28 dito 4 utsupra 
13 koeje op de 15 oct. 
Voldaan aan van der Wolf 9 aug. 1740 f49. 2. 12 
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f°245 
1740 
Aangegeven in 't somerhoorngelt etc. ingegaan primo 
april deses jaars 
In 't zout 10 koeje 4 veerse 
In 't hoorngelt 24 koeje 4 veerse 
7 koeje den 10 maij aan 
2 morgen beseijt, 1 knegt, 1 meijt 
Te samen 4 persone, 2 paarde 
9 jan. 1741 somer hoorngelt en beseijde landen voldaan 
aan van der Wolf 51. 11. 8 
In 't winter hoorngelt 10 coeje 4 veerse 
Half oct. 14 coeje af 
Als nog geen winter beseijt 
25 maij 1741 winterhoorngelt etc. voldaan 47. 1. 8 
Aangegeven in somerhoorngelt ingegaan primo april 1741 
In 't zout 8 koeje 4 veerse 
In 't hoorngelt 19 koeje 4 veerse 
5 koeje den 1 maij aan 
l i morgen beseijt, 1 knegt, 1 meijt 
Te samen 4 persone, 2 paarde 
Voldaan aan van der Wolf den 30 oct. 1741 met 
41. 19. .. 
In 't winterhoorngelt 10 coeje 4 veerse 
Half oct. 9 coeje af 
Bezeijt 400 roed 
Den 27 junij 1742 winterhoorngelt etc. voldaan aan 
van der Wolf met 46. 13. 6 
Aangegeven in 't somerhoorngelt met primo (april) 1742 
In 't zout 10 koeje 4 veerse 
In 't hoorngelt 19 koeje 4 veerse 
5 coeje 2 veerse maij aan 
Bezeijt 600 roede 
1 knegt, 1 meijt, te samen 4^ persone, 2 paarde 
Voldaan den 16 febr. 1743 aan van der Wolf per qui-
tantie 41 
In 't winterhoorngelt 12 coeje 4 veerse 
1 nov. 7 coije af 
Bezeijt 2 morgen 
Voldaan 2 dec. 1743 aan van der Wolf 50 
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f° 250. i KNEGTS HUURE 
1734 
Aarjen Tol gehuurt van 2 febr. tot den 2 febr. 1735 voor 
een jaar ome 40. 
En 2 nieuwe hemde 3. 
Voldaan den 2 febr. 1734 met f 37. 10. — 
Gecort voor 3 weken 't huijs zijn 2. 10. — 
1735 
Eldert Rietvink voor een jaar ome 60. 
En 2 nieuwe hemde 3. 
Eldert na 2 weke dienst geschappeert2 
Aarjen uijt de Schermeer gehuurt om 58. 
2 paar schoene, 2 hemde 
Den 1 julij betaalt bij reboelje 3 22. 2. — 
Den 1 jan. 1736 gedeporteert en nog be-
taalt voor teen en tander tot die tijt toe 36. — — 
58. 2. 
1736 
Jan Beemster gehuurt voor knegt 60. — — 
En als hij 't wel maakt aan kersmis geit 2. — — 
Mindering betaalt 5. — —; nog 10. — — 
Den 2 oct. de zak gegeven en op den 22 nov. betaalt 
24 gulden ; in voldoening 
1738 
Olivier gehuurt voor knegt 65. — — 
Kermisgelt 1 gulden 
Is niet gekomen 
Later gehuurt Boer de zoon van Schipper ome 63. — — 
2 paar schoene, 2 hemde 
Voor 1739 
Deselve Boer gehuurt ome 70. — — 
Schoene, 2 hemde 
2 weke na huijs 
1740 
Deselve 80. — — 
Boel utsupra 
1
 Folio's 248 en 249 blanco. 
2
 Ge-echappeerd, ontlopen. 
3
 Opstandigheid, rebellie. 
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1741 
Cornells Hoek van Barrighom 50. — — 
2 hemde, 1 paar schoene 
1742 
Cornells Hoek als voren 57. 10. — 
Boel als voren 
1743 
Jan de Leeuw 70. — — 
1 paar schoene 
1744 
Deselve 80. — — 
Utsupra 
f° 251. MEIJTS HURE 
1734 
Guurtje Jans van Carsmus 1733 tot Carsmus 1734 53. — 
2 hemde, 2 paar aan de voete en een boesel 8. — 
Voldaan den 26 jan. 1734 
1735 
Deselve 
Boel als voren 
Den 20 oct. verschot voor Guurtje 
Nog 
Verder voldaan den 25 dec. 
17. 
20. 
20. 
10. — 
10. — 
— — 
58. 
f58. — — 
1736 
Deselve 60. — — 
12 febr. betaalt boel als voren 
In mindering 8. 15. — Nog betaalt 39. 5. — 
16 aug. 12. — — 
1736 
Maartje Cornelis voor tweede meijt gehuurt 12. 10. — 
Uder sondag 2 stuijver; 2 hemde, 1 paar dunne schoene 
en klompen, 1 dito met muijle, 1 paar dicke schoene 
Betaalt borst balsem 1. 12. — 
— 12. — 
Solvit den 14 dec. 1736 
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1737 
Guurtje Jans als voren 60. — — 
Boel als voren 
Vereering 4. — — 
Voldaan den 6 dec. 1737 
Een dogter van Jacob Ruijg gehuurt 34. — — 
2 hemde, 1 paar casmoesi dunne schoene en muijle, 
1 paarschoene en dunne schoene en klompe 
1738 2 
Trijntje Lakenmans uijt de Beemster gehuurt 82. — — 
En 2 hemde als sij spint 
Antje Ruijgs 38. — — 
Boel als voren; 1 paar schoene, 1 paar dunne schoene 
en klompe, 1 paar casmoes dunne en muijle 
1739 
Maartje Pieters gehuurt voor meijt om 50. — — 
1. 10. — cermis, 2 hemde 
1740 
Deselve 50. — 
1741 
Aafje Jans dogter Jan Eldersz. 57. — — 
2 hemde, 1 paar camoes dunne schoene en muijle 
Cermisgelt 1. 2. — 
1742 
Deselve 60. — — 
Boel als voren 
1743 
Deselve 60. — — 
Boel als voren 
Cermisgelt 1. 2. — 
1744 
Deselve als voren 60. — — 
Boel als voren 
Carmisgelt 1. 2. — 
1
 Kamoes, zwartgeverfd gemsleer. 
2
 „Guurtje Jans als voren" is doorgehaald. 
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f° 252. KNEGTS HUURE 
1745 
Cornells Clomp 
En 1 paar schoene of 2 gulden, vereering 4. 
In de somer 35 gulden in mindering betaalt 
70. 
(1746) 
Cornelis Clomp gecontinueert 
1 paar schoene, een vereering 4 gulden 
19 junij op rekeninge betaalt de halve 
huur 
Een vereering 
Voor jaden 
Foijtje voor goed d(oen) 
20 jan. 1747 de rest betaalt 
En een foijtje 
35. — — 
4. — — 
3. — — 
3. — — 
45. — — 
35. — — 
5. — — 
70. 
1747 
Cornelis Clomp gecontinueert1 
En een paar schoene en wat foij 
16 julij op rekeninge betaalt f 66. 
90. — — 
f° 253. (MEIJTS HURE) 
1745 
Aafje Jans gecontinueert 60. — — 
2 hemde, 1 paar camoes dunne schoene en muijle 
Cermis geit 1. 2. — 
1746 
Grietje Tamis van Abbekerk 54. — — 
2 hemde, 1 paar kamoes schoene, dunne schoene en 
muijle 
Dese is 10 weke hier geweest en door indispositie weg 
gaan 
Bij accoort voldaan met omtrent (>\ gulden 
Weder gehuurt Nantje Droogs van Opmeer 60. — — 
En wat boel 
En alsoo sij 't huijs noodig was; is weggegaan na 4 weke 
1
 Doorgehaald „en heeft geeijst"; door 90 is heengeschreven 80. 
Aangenomen mag worden, dat Clomp 80 gulden en een paar schoenen en wat fooi 
geeist heeft. In het vorige jaar had hij aan verering en fooi f 12,— en aan schoenen 
f 2,— gehad. De 90 gulden zal het bedrag zijn, waarop Coorn het totaal gesteld heeft. 
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5 dage bij ons geweest te zijn 
Dese is niet voldaan 
Weder gehuurt de dogter van Cornelis Leendersz. 
Antje Cornelis bij de week a 31 stuijver; bedraagt tot 
kersmus 
Voldaan op kersmus 
48. 
1747 
Gehuurt Bregtje Claas om 60. 
f ° 254. BIERE 
1734 
Pieter Bursz. credit gelevert bier 
Nov. 1 Cornelis Blankert i van 4 
24 deselve i van 4 
deselve i van 12 
Jacob Beursz. credit \ ton bier axijs 
Cornelis Blankert credit gelevert bier l 
1. 4. — 
1. 6. — 
1. 6. — 
2. 17. — 
1. — 2 
1735 
Pieter Bursz. gelevert bier te samen 
Cornelis Huijberts gelevert bier \ a 4 gulden 
Dec. Cornelis Blankert gelevert bier | a 4 1. 
Deselve i a 12 3. 
1736 
Betaalt aan Cornelis Huijberts \ ton bier 
Aug. 29 betaalt aan deselve d\ verdels bier 
1737 
Betaalt aan Cornelis Huijbersz. 7 verrend 2 bier 
Betaalt aan Blankert \ 12 gulden \ 4 gulden 
1738 
Betaalt aan Cornelis Huijbersz. 10 verdels bier 
Betaalt aan Blankert \ 12 gulden \ 4 gulden 
f 13. 13. 
4. 
4. 13. — 
1. 4. — 
7. 16. — 
9. — — 
7. 13. — 
4. 12. — 
f 12. 5. — 
11. 5. — 
4. 12. — f 15. 7. 
i „Nov. 1 i ton 4 gulden soet bier 1. 6. —" is doorgehaald. 
2
 Vierendeel, verdel. 
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f° 255. BIERE 
1739 
24 julij betaalt aan Cornells Huijbersz. 
Betaalt aan deselve het craamvaatje 
Betaalt aan deselve het nov. vaatje 
verdels bier 7. 
1. 
2. 
13. — 
4. — 
4. — 
f 11. 1. — 
f° 258. i ALBERT SNAAK CREDIT 
1735 
1 anker wijn 12. — — 
Voldaan den 5 jan. 1736 
1736 jan. 5 
1 anker roode wijn betaalt aan deselve ome het nader 
te ontvangen 14. —• —• 
Ook nader ontvangen 
1737 april 15 
1 anker wijn 12. — — 
Stoppe — 4. — 
Voldaan den 8 jan. 1738 
1738 jan. 
1 anker roode wijn bij gissing 13. — — 
1 anker witte wijn 12. — — 
88 vlesse; in febr. te rug gesonden de vlesse 
Voldaan den 26 nov. 1738 
Febr. 20 2 ankers witte wijn 24. — — 
88 vlesse; den 14 nov. 1738 71 vlesse te rug gesonden; 
blijft debet 17 vlesse 
Over gestuurt 10 
Samen 27 
Voldaan 26 nov. 1738 
1739 april 16 
2 ankers witte wijn genomen op 24. — — 
92 vlesse 
Samen 119 
Aan van der 
i Folio's 256 en 257 blanco. 
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Star gebragt 88 
Voldaan rest 31 vlesse 
Voldaan 26 febr. 1740 
Aan kluijten f 24. — — 
f° 259. JAN SPANJERT CREDIT 
1735 
1 anker wijn 12. — — 
\ anker roode wijn 3. 10. — 
1736junij 13 
i anker wijn 6. — — 
i anker wijn 6. — — 
Voldaan den 17 oct. 1736 
1737 april 23 
1 anker wijn 12. — — 
Betaalt aan de vrou van Jan Spanjert op den 21 dec. 1737 
1738 febr. 6 
2 ankers wijn en kurke 24. — — 
88 vlesse; den 14 nov. 1738 89 vlesse te rug gesonden 
i wijn hoogelantze 3. 5. — 
11 vlesse; veele geborsten met 1 gulden betaalt 
1739 febr. 5 
2 ankers witte wijn 24. •— — 
Den 22 december 1739 de 2 ankers wijn van den 5 febr. 
voldaan 24. — — 
88 vlesse 
de manden en gestuurt 31 vlesse iliko terug 
Blijft debet 57 vlesse 
Nog 3 mande en wege van verdienste 132 vlesse; de wijn bij 
van Agricola 
189 
Den 17 april 1740 3 mande en 132 vlesse te rug gesonden 
Blijft debet 57 vlesse 
Den 24 junij 1740 nog 4 mande en 175 vlesse 
De wijn is niet debet 
JAN SPANJERT JAN GARDENIER 345 
Den 26 junij 1740 4 mande en 
Blijft debet 
Den 23 dec. 1740 aan hen betaalt 
Den 21 febr. 1741 3 mande 
De wijn ben ik niet debet 
Dito te rug gesonden 3 manden 
Blijft debet 
10 nov. 1741 gesonden aan hem 
Blijf debet 
16 febr. 1742 4 mande en 
Te rug gesonden iliko 
Blijf debet 
232 
38 vlesse te rug gesonden 
194 vlesse 
100 n(ieuwe) vlesse tot 6 gulden 
94 
132 vlesse ontvangen 
226 
57 vlesse 
169 leege vlesse 
125 leege vlesse 
44 dito vlesse 
174 vlesse ontvangen 
218 
36 vlesse en de 4 mande 
182 vlesse 
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1742 21 nov. 
Ik debet 
vlesse 
182 transport 
98 dese nevenstaant 
280 tesamen 
195 iliko terug gesonden 
85 blijf ik debet 
100 betaalt 27 nov. 
1742 6. — — 
15 ben ik credit 
88 de roode 
73 blijf ik debet 
88 19 febr. 
— 
161 
54 dito 
107 blijf ik debet 
100 betaalt 25 maij 
1743 
7 blijf ik debet 
84 1 aug. 
94 
Ontvangen 2 ankers wijn 
88 vlesse 
en 10 vlesse restitutie 
voor seker defekt 
Voldaan den 27 nov. 1742 
per quitantie 
1742 7 dec. ontvangen 2 
ankers roode wijn 
Voldaan den 20 dec. 1742 
1743 19 febr. ontvangen 2 
ankers witte wijn 
Voldaan den 25 maij 1743 
Den 1 aug. ontvangen 2 
ankers wijn 
Voldaan den 10 aug. 1743 
26. 
30. 
26. — 
26. — 
94 4 aug. terug gesonden 
JAN GARDENIER 
134 vlesse 
134 iliko terug gesonden 
en mande 
0 
Den 1 maart 1744 ontvan-
gen 
2 ankers roode wijn 
28. 
1 dito witte 14. — — 
2 proev vlesjes — 14. — 
40. 14. 
JAN SPANJERT JAN GARDENIER 347 
88 vlesse 
60 dito en de mande iliko 
terug gestuurt 
Voldaan den 9 maart 1744 
16 maart van deselve 
2 ankers witte wijn 26. — — 
28 vlesse blijf ik debet 
28 vlesse hem gesonden 
28 oct. 1744 
JAN SPANJAARD 
88 vlesse debet en 2 mande 
38 vlesse 2 (mande) hem 
gesonden 25 oct. 1744 
Den 7 sept. 1744 2 ankers 
witte wijn 
Ilico voldaan 
26. 
50 vlesse blijf ik debet 
88 vlesse 2 mande 
138 vlesse 2 mande 
88 vlesse 2 mande 
terug gestuurt 
iliko 
Den 20 junij 1745 
2 ankers witte wijn 
Voldaan aan Spanjert den 
20 julij 1745 
26. 
50 vlesse blijf ik debet 
47 vlesse 25 junij terug 
Rest 3 vlesse debet 
3 vlesse aan 
sonden 
f° 261. JAN GARDENIER CREDIT 
132 vlesse 
2 met 
134 
100 betaalt 
34 rest debet 
34 hem met de 3 mande 
aan hem gesonden 21 
april 1745 
1745 5 april van Jan Gar-
denier 3 ankers witte wijn 
en 132 vlesse 
100 vlesse betaalt 
9 april 1745 hem voldaan 
per quitantie f 44. 10. — 
37. — 
7. 10. 
0 
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134 
Den 22 dito de 3 man-
de en al de vlesse aan 
hem gesonden 
debet 
87 vlesse 2 mande 
66 vlesse 2 mande 
ilico aan hem ge-
sonden 
rest 21 vlesse debet 
132 vlesse 
153 't samen 
132 iliko met de man-
de terug gesonden 
1746 16 maart 
Van Gardenier 3 ankers 
witte wijn is 132 vlesse en 
2 vlesse n(ieuwe) most pre-
sent 
Solvit of voldaan 24 maart 
1746 quitantie 
1746 den 20 maart 50 halve 
vlesse van Amsterdam 
Ilico voldaan aan Jan 
Lourisz. 
1746 21 april van Jan 
Spanjaart 
2 ankers witte wijn 87 
vlesse 
Voldaan 10 maij 1746 per 
quitantie 
1747 22 febr. van Jan 
Spanjaart 
3 ankers witte wijn 132 
vlesse 
Voldaan 2 maart 1747 per 
quitantie 
39. — — 
3. 15. 
f 26. 
f 39. — 
21 resteert 
44 vlesse 18 maij van Jan Spanjaart 
65 
65 vlesse met de mant 
ilico terug geson-
den 
een anker roode wijn 
Voldaan 3 julij 1747 
f 17. 
Nihiel 
88 
vlesse met de mande 
ilico teruggesonden 
vlesse 2 mande 
vlesse 11 jan. 1748 be-
taalt a 8 . 
Nihiel 
De 2 mande terug ge-
sonden 10 febr. 1748 
11 nov. van Jan Gardenier 
2 ankers witte wijn 
Voldaan 
4 jan. 1748 1 anker roode 
van Potter 
Van Jan Gardenier 2 an-
kers witte wijn 
Voldaan 11 jan. 1748 bij 
quitantie 
f 26. 
7. 10. — 
f 26. 
PIETER COS 349 
87 vlesse 2 mande 
44 vlesse ende mande terug 
gesonden 
Debet 43 vlesse 
44 vlesse hem gesonden 
10 febr. 1748 
f° 262. 
1736 
\ anker sjenever 
Junij 13 \ dito 
Dito van Jan Spanjaart 
2 ankers witte wijn f 
Voldaan 17 febr 
quitantie 
Ergo voldaan 
. 1748 per 
PIETER COS CREDIT 
October 12 \ dito van de weduwe Cos 
i asijn 
i sjenever van de weduwe Cos 
1737 
i sjenever 
i asijn 
\ sjenever 
1738 
\ sjenever, \ asijn 
Oct. 25 i sjenever, i asijn 
1739 
i sjenever, i asijn 
i utsupra, i ook 
1740 
April 1 i sjenever 
26. 
2. 
2. 
2. 
1. 
2. 
2. 
2. 
5. 
3. 
3. 
3. 
3. 
2. 
— 
10. 
10. 
10. 
— 
10. 
10. 
— 
— 
10. 
10. 
10. 
10. 
15. 
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f ° 264. i 
1734 
Gebraakt 
HET SHULTREGISTER VAN JACOB KOORN 
800 ROEDE ZAADLANT AAN DE GOUW 
1735 
Met cool huure 
Betaalt slooten en arbeijtsloon 
Zeijen en zaaijzaat 
Scheeren, darsen etc. 
Vragt en tiende 
Geteelt 49f sak a 3. 15. — 
Het afters 2 
't Suijvere 
1736 
Verleden herfst met coorn beseijt; zeijsaat 
Ploegen 
De huur 
Scheeren en binden 
Darsen 85 sak a 6 stuijver 
85 sak coorn a 34 en 35 stuijver 
6 sak agters 
27 v(oer) stroo a 12 stuijver 
1737 
Costen 
De huur 
Zaijsaat en ploegen 
Scheeren en darsen 
't Suijvere 
30. 
28. 
46. 
21. 
127. 
185. 
— 
186. 
f 59. 
6. 
7. 
30. 
18. 
25. 
87. 
145. 
6. 
16. 
167. 
80. 
30. 
16. 
39. 
— 
17. 
11. 
— 
12. 
— 
13. 
17. 
10. 
10. 
5. 
7. 
— 
5. 
10. 
7. 
13. 
— 
4. 
17. 
10. 
— 
13. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8 
85. 13. 
i Folio 263 blanco. 
2 afters, agters, afval, kaf etc. 
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Rendement 
29 sak rog 
18f dito tarw 
Agters 
Stroo 
1738 
De huur 
Zeijzaat en ploegen 
Scheeren en darsen etc. 
Rendement 
21£ snees vlas 
200 tackebos 1 v(oer) h(out) 
9 voer stroo 
12 | sak rog 
77. 
61. 
2. 
12. 
12. 
4. 
— 
— 
12 
— 
f 152. 17. 8 
Suijvere 67. — —• 
Suijvere 
30. 
18. 
19. 
67. 
50. 
10. 
4. 
35. 
100. 
f 32. 
— 
13. 
6. 
19. 
— 
10. 
14. 
4. 
5. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
f° 265. RENDEMENT VAN 800 ROEDE ZAADLANT 
1739 
Lasten 
De huur 30. — 
Zeijzaadt en ploegen 14. — 
Scheeren en darsen 34. — 
Bier en de smit etc. en tuijs halen 4. — 
Revenuen 
242 tacke bossen a 8 penningen 
3 H sak somercoorn a 44 stuijver 
9 sak tarw a 78 stuijver 
10J sak rog a 83 stuijver 
17 voer stroo a 15 stuijver 
Aan agters 
82. 
f 6. 
f 69. 
35. 
40. 
12. 
1. 
— 
1. 
17. 
— 
18. 
15. 
9. 
— 
— 
— 
— 
— 
—• 
166. 
f 84. 
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1740 
Lasten 
De huur 
1 | sak haver verseijt in 400 roeden 
1 sak coorn utsupra in 400 roeden 
2 morgen geploegt 1. 4. — 
Scheeren en binden 1 | morgen 
Wentel huur en zeijen 
Tuijs halen 
Darsen 
30. 
4. 
4. 
3. 
16. 
1. 
4. 
16. 
— 
16. — 
1. — 
4. — 
5. — 
8. — 
— — 
79. 14. — 
4 voer tackke a 2 gulden 
28i sak haver a 2. 18. — 
37^ sak coorn a 2. — — 
16 voer stroo 2. — — 
12T4T schelve haver op 400 roeden 
12 schelve coorn op 400 roeden 
Overschot 
f 
f 
f 
8. 
82. 
74. 
32. 
197. 
117. 
— — 
13. — 
10. — 
— — 
3. — 
9. — 
1741 
Lasten 
Gebraakt 
10 morgen ploegen 
24 c(arren) mis 
Misrijden 
Zeijen en 't zaat 
Af 5^ voer tacke 
130 poote 
16. — 
36. — 
22. — 
1. — 
75. — 
11. — 
4. — 
15. — — 
Rest 60. 
1742 
De huur 
Darsen en scheeren 
30. 
44. 
134. — — 
ZAADLANT SEPARAAT 
49 sak coolsaat a 6 gulden na aftrek tiende etc. 264. 
Overschot 140. 
353 
f° 266. RENDEMENT VAN DE 800 ROEDE ZAADLANT ALS 
VOREN 
1743 
Lasten 
De huur 
Zeijzaat en ploegen 
Scheeren en darsen 
Huijs huur 
Rendement 
37i sak rog a 52£ stuijver 
39 sak koorn 37^ stuijver 
Aan stroo 
Aan hout en tacke 
Overschot 
1744 
Lasten 
De huur 
Zeijzaat en ploegen 
Scheeren en darsen 
Tiende 
Rendement 
59^ sak rog 
Aan stroo 28 voer 6 stuijver 
Aan hout 60 bos tacke 
30. — 
15. — 
54. 7. 
3. 10. 
102. 
97. 
73. 
16. 
5. 
17. — 
16. — 
2. — 
18. — 
1. — 
192. 17. 
90. 
30. — 
12. — 
48. 10. 
13. 10. 
104. 
154. 
8. 
3. 
— 
7. 
8. 
5. 
— 
— 
— 
166. 
Overschot 62. 
1745 
Lasten 
De huur 30. — 
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Zeijzaat en ploegen 1 
Scheeren en darsen 
Tiende 
Vragt van 't zaat 
Rendement 
93^ sak haver 24-J-, 25 en 27 stuijver de sak 
6} snees vlas a 6 gulden 
11. — — 
31. 18. — 
9. 10. — 
9. 13. — 
92. 1. — 
118. 10. — 
38. — — 
156. 10. — 
Over f 64. 9. — 
f° 267. 
1746 
Rendement 
31i sak rog a 4 gulden 
15 voer stroo a \ gulden 
Aan hout 
Lasten 
De oncoste 
Zeijzaat ploegen 1 
Scheeren, darsen 
Huijs huur 
126. 
7. 
2. 
136. 
f 19. 
10. 
27. 
3. 
— 
10. 
10. 
— 
13. 
11. 
15. 
— 
— 
— 
— 
— 
8 
8 
— 
— 
61. 
Overschot f 75. — 
1747 
Rendement 
41 sak boone a 57 stuijver 
14^ voer boon stroo a 10 stuijver 
Aan hout 
Lasten 
De oncosten bij gissinge 
Zeijzaat 2\ sak tarw a 5i gulden 
f 116. 
7. 
2. 
127. 
20. 
13. 
17. -
5. — 
18. — 
— — 
2*. -
1
 „Pliegen" doorgehaald. 
ZAADLANT GEMEEN 355 
Scheeren en darsen etc. 30. — — 
Huijshuur 3. 2. — 
f 66. U. — 
Overschot is f 60. 15£. — 
Seg 60. — — 
f° 268. ZAADLANT GEMEEN MET JAN DE PIE 
Omtrent 4 morgen gehuurt van vader Beurs, J voor mijn 
1736 
De agterste helft gebraakt 
De huur 1736 24. 5. 
Zeijzaat, ploegen, tuijs halen etc. 9. 18. 
Scheeren en darsen 27. 17. 
Rendement 
5 3 | sak coorn 
57^ sak haver 
Stroo 
Agters 
Hout 
1737 
Aan bier 
De huur 1737 
Ploegen zeijzaat 
Mis 
Scheeren en darssen 
Arbeijtloon 
De helft 
Overschot 
f 
f 
62. 
98. 
72. 
14. 
2. 
8. 
196. 
98. 
36. 
2. 
48. 
32. 
26. 
54. 
29. 
4. 
18. 
16. 
14. 
— 
8. 
4. 
— 
13. 
10. 
2. 
— 
5. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
182. 10. — 
Rendement i geit 
23^ sak coorn 25. — 
3 8 | sak tarw 62. — 
41 sak rog 58. — 
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Branhout 
Stroo 
Agters 
3. — 
7. 10. 
1. — 
146. 10. — 
Comt te cort 36. 
1738 voorste gebraakt 
De agterste helft 
De huur 
Ploegen en 't zeijzaat 
Scheeren en darsen 
Bier 
Tuijs haaien en de smit 
Rendement 
22f sak rog 
13^ voer stroo 
100 tacke bosse 
24. 
10. 
21. 
— 
4. 
62. 
59. 
5. 
2. 
5. — 
15. — 
15. — 
18. — 
7. — 
— — 
2. — 
8. — 
10. — 
67. 
Overschot f 5. — — 
f° 269. 
1739 
De huur 
Braaken 
Ploegen en 't zeijzaat 
Scheeren en darsen 
Tuijs halen, bier en smit 
Rendement 
20 sak kool 
20^ sak coorn 
15£ sak tarw 
11 voer stroo a 15 stuijver 100 tak bos 
Agterst 
48. 
58. 
11. 
44. 
7. 
169. 
115. 
46. 
28. 
10. 
1. 
10. 
5. 
15. 
— 
4. 
14. 
19 
5. 
7. 
15. 
4. 
— 
8 
— 
— 
— 
8 
— 
— 
— 
— 
202. 10. — 
Overschot f 32. 15. — 
D AFSETTING 357 
1740 
Verleden hervst ploegen en 't zeijzaat 
De huur 
2i sak boone verseijt in 1 morgen 
Boone wieden in 1 morgen 
\\ sak coorn verseijt in 1 morgen 
Scheeren van 't coorn 1 morgen 
Zaat lossen 
Smit 
Boone scheeren etc. 
Darsen 61 sak coorn, 16^ sak boone 
Tuijs halen en bier 
20 schelve coorn op 't morgen 
2 voer tacke 
61 sak coorn 
16£ sak boone 
24 voer stroo 
7. 
6. 
48. 
9. 
4. 
6. 
14. 
9. 
1. 
12. 
23. 
5. 
140. 
4. 
158. 
39. 
48. 
4. — 
5. — 
10. — 
15. — 
6. — 
3. — 
11. — 
19. — 
13. — 
— —. 
5. — 
12. — 
(3.) -
18. — 
5. 8 
— — 
250. 3. (8) 
Overschot 110. — — 
1741 
De huur 
Ploegen en 't zeijzaat etc. 
Scheeren 35. 13. —, darsen 40. 7. — i 
Tuijs halen, bier en smit 
Op 't geheel 9£ schelf tarw, 24 dito rog, 17 dito coorn 
2 voer tacke 
6J snees vlas 
23^ sak coorn 2. 14. 
17 sak rog 4. — — 
S\ sak tarw 6. — — 
Nog ontvangen 
48. 10. 
30. — 
38. — 
6. — 
122. 10. — 
4. — 
28. 14. 
62. 17. 
68. — 
33. — 
7. — 
f 203. 11. 
1
 Koorn brengt voor zichzelf de helft in rekening. 
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16 voer stroo 
Overschot 
81. 1. 
32. — 
113. 1. — 
f° 275 i. VAN DE AFSETTING 
1736 
2 gelde coeje 
2 gelde veerse 
Op de lanthuur gebragt 
1737 
1 gelde veers verkogt 
5 gelde coeje 
Op de lanthuur gebragt 
De verhooging van 2 s(chot)v(eerse) 2 
1738 
1 gelde coe, 1 vare veers, 2 gelde veerse 
Op de lant huur gebragt 
1739 
4 vare koeje 
Utsupra lanthuur 
1740 
2 tot Hoorn vercogt 
1 gelde coe 
1 schotveersje 
Lanthuur 
't Suijvere 
Suijvere 
Suijvere 
Suijvere 
Suijvere 
80. 
50. 
130. 
29. 
101. 
18. 
202, 
(220.) 
40. 
50. 
130. 
135. 
35. 
100. 
160. 
60. 
100. 
32. 
20, 
30. 
82. 
53. 
f 29. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
5. 
5. 
r -
— 
— 
—— 
— 
— 
— 
14. 
14. 
— 
— 
— 
— 
. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
i Folio's 270—272 blanco, 273 en 274 uitgesneden. 
2
 Verschil in waardering, zie p. 227. 
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f° 280. SCHAAPE WEIJDERIJ IN COMPANJE MET DE 
BURGERMEESTER ZIJP 
1738 
Debet 
Ruijm 6 morgen lant gehuurt van (Je erve Claas Coorn 
leggende onder Hoogtwout 120. — —; j 
In maart 60 schape van Tessel ontvangen die op ordre 
van ops aldaar gecogt zijn door Reijer Cornells Vla-
ming en costen met fret coopgelt a 5 stuijver ijder, vragt, 
opscheepen etc. te samen 296. 10. —; de i 
Bij elk de helft betaalt 
i een vereering gegeven aan IJsbrant 
i aan Stoffel sieekele maijen 
i aan deselve voor toesigt 
i steekele maijen 
1739 
Lant gehuurt als boven; -J-
Maart 19 60 schape van Texel ontvangen die op ordre 
van ons aldaar gecogt zijn door Reijer Cornells Vla^ 
ming, woont bij de Weel op Texel en costen 
Koopgelt a 5 stuijver 
Vragt 
Verschot op deselve op het ontvangen 
Voor 't stroo in 't schip 
Voor het pas 
Betaalt brieveport efc. 
Bij mijn betaalt de i 
Nog betaalt arbeijtsloon 
Utsupra aan Stoffel 
60. 
148. 
2. 
2. 
1. 
10. 
214, 
12. 
5. 
3. 
— 
15. 
8 
— 
•— 
— 
8 
60. 
302. 
15. 
7. 
— 
— 
— 
10. 
— 
10. 
12. 
10. 
4. 
3. 
7. 
11. — 
326. 
— 
327. 
163. 
5. 
f 228. 
6. 
1. 
6. 
13. 
5. 
18. 
— 
— 
— 
— 
Niet verder geboekt, zie ook p. 374; folio's 276—279 blanco. 
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f° 281. WEIJDERIJ VOORNOEMT 
1738 
Credit 
Maij aan wol verkogt tot Hoorn 214 u a 5J stuijver; 
bedraagt 62. 17. 4; i 31. 8. 10 
3 schape verkogt aan Pieter Backer om 5 gulden 
15. — — ; d e i 
1 ram aan Sijmon Vis om 3. 10. —; \ 
Kostgelt van vroegkalf, koeje etc. van schipper IJs-
brant 9. 18. — 
12 ofsetters verkogt aan Jan Spanjaart 24. — —; \ 
56 schape en 64 lammere verkogt aan schipper IJsbrant 
van Opmeer a 3 gulden 10 stuijver 420. — —; \ 
Den geheelen ontvang 
De gansche uijtgave 
i overschot f 5(2. 17. 2) 
1739 
Maij 57 vagte wol verkogt aan de Cornelis Leerloijer 
tot Medenblik a l . 2. — het stuk 62. 14. — ; i 31. 7. — 
Julij 3 57 schape en 71 lammere verkogt aan schipper 
IJssebrant van Opmeer a 3 gulden 10 stuijver 448. , 
gecort 14. — —; i 217. — — 
2 vroegkalvers aangenomen van deselve schipper 
24. ;i 12. - -
1 vroegkalver van deselve in 't gras gehadt 8 weeke; 
genomen op 4 2. — — 
2 veile een oud schaap etc. verkogt om 4. 2. — 2. 1. — 
7. 
1. 
4. 
12. 
210. 
26(7. 
214. 
10. 
15. 
19. 
— 
— 
12. 
(15. 
— 
— 
— 
— 
10) 
8) 
Den geheelen ontvang 264. 
Den ganschen uijtgave 228. 
i overschot 35. 1(0. —) 
120. 
45. 
21. 
38. 
40. 
70. 
24. 
— — 
— — 
Si. -
Si. -
— — 
— — 
— — 
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f° 282. WEIJDERIJ IN COMPANJIE MET DE 
BURGERMEESTER ZIJP 
1740 
Debet 
Ruijm 6 morgen lant gehuurt van de erve Claas Coorn 
onder Hoogtwout 
1 gelde coe gecogt van Bosschieter 
1 dito van Sijbrant Backer 
1 dito van Sijmon Vlaar 
1 dito van Cornelis Sijp 
2 dito van Cornelis Buijs 
10 lammere van Cornelis Backer 2. 8. — 
238. 11. — 
4 lammere gecogt van Maartje de Boers a 5 | gulden; 
op Sint Catrina te ontvangen 23. — — 
Elk heeft de helft betaalt 
f° 283. 
1740 
Credit 
Sept. 2 verkogt aan IJsbrant voor Antonij van Abkou 
6 vette coeje a 70 gulden en 5£ stuijver het stuk 421. 13. — 
1 paart van coopman Stuijt aangenomen bij de teelt 
in het gras ome 27. — — 
4 lammere verkogt tot Amsterdam om 16. 8. — 
10 lammere verkogt in companje om 60. — — 
525. 1. — 
Dese gelde sijn alles ontvangen en berustende bij de 
Edele Cornelis Zijp 
Den 3 december 1740 hieraf betaalt de lanthuur 1740 120. 
Rest f 405. 1. 
Af arbeijtsloon en cortatie van het geit 5. 1. 
Is onder Cornelis Zijp gebleven f 400. — — 
Voor 1741, 1742 en 1743 jaarlijks op zijn tijt gerekent 
en 't slot onder Zijp gelaten 
15 jan. 1745 gerekent voor 1744 en bleef per casse 1172. 11. — 
en 14 schape, 1 ram 
Nota bene alvorens dit jaar voor de eerste reijs uijtdee-
ling gedaan ruijm 200 gulden en 5 gelde coeje verloren 
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f° 285. i DE LANTSONGELDE VAN 779AÛ ROEDE 
ZAADLANT OP DE GOUW ONDER HOÖGTWOUT: (DEBET) 
De ordinäre verponding over 1 morgen 179{§ roede voor 
1740 6. 11. 14 
Dijk en schot over 1 morgen 132 roede voor 1740 a 
7. 8. — 9 . - 9 
Cogge molens over 1 morgen 179|-§ roede voor 1740 a 
2. — 3. 2. 12. 5 
Extra consent 1741 3 ; 5. (.) 
21. 10. ( . . ) 
Afcortatie 2. ( . . ) 
21. 8. 4 
Voldaan den 5 december 1741 de 21. 8. 4 aan vafl 
der Ster 
De ordinäre verponding over 1 morgen 179}§ voor 1741 
Dijkschot over 1 morgen 132 voor 1741 a 7. 8. — 
Cogge molens over 1 morgen 179^f voor 1741 a 
2. 10. 3 
Extra consent 1742 
9. 
3. 
3. 
— 
5. 
5. 
9 
4 
(•) 
22. 3. (.) 
Afcortatie 2. (.) 
Rest f 22. 1. 3 
Voldaan 1 jan. 1743 de 22. 1. 3 per qUitafttié aan van 
der Ster 
De ordinäre verponding, dijkschot én cogge molens 
1742 extra (consent) 1743 aan van der Ster 21. (. .) 
Voldaan 1 jan. i743 
De ordinäre Verponding, dijkschot en cogge molens 1743 
extra (consent) 1744 aan van der Ster 21. (. .) 
Afcortatie (. .) 
Voldaan 8 dec. 1744 21. (. 
i Folio 284 blanco. 
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HOOGWOUD 
Hoogtwoud: De ordinäre verponding, dijkschot en 
coggemolens 1744 extra (consent) 1745 aan Zijp 
Voldaan den 27 nov. 1745 
Aan deselve voldaan van mijn graslant aan de Lange-
reijs dato utsupra 
Hoogtwoud: De ordinäre verponding over 6 morgen 
313 roede 1745 
Dijkschot over 6 morgen 20 roede 1745 
Extra consent 1745 
Binnen molens over 6 morgen 314 roede 1745 
(• . 
(. . 
(. 
(. 
Zommâ f (. 
.) 
. •) 
• •) 
• • ) 
. •) 
WINKEL 
1745 1 december 
Betaalt de lants ongelde tot Winkel 1744 
De ordinäre verponding 2 g(eers) 2 s(nees) l 
0r(oede)f2. 15. 
Dijk 2 „ 6 s(nees)1 
18 r f 1. 2. 
Schot 2 „ 11 s(nees)x 
2 f f- 14. 
Mol(ehs) 2 „ l l s (nees) i 
2 r f - 12. 
Extra verponding 
5. 19. 4 
2. 16. 12 
2. 1. — 
1. 15. 2 
2. 19. 10 
f (15. 11. 12) 
Nog aldaar 4 jan. betaalt mede voor den jaare 
17.. 
De ordinäre verponding 1 g 11 s 
Dijk 1 „ 8 „ 
Schot 2 „ 3 „ 
Molens 2 „ 3 „ 
Extra verponding 
5 r f 2 . 
10 „ f L 
1 4 „ f -
1 4 „ f -
15. — 
2. — 
14. — 
12. — 
f 
f 
f 
f 
5. 
1. 
1. 
1. 
(• 
6. 
17. 
12. 
7. 
12 
12 
6 
12 
i Men zou met enige goede wil de s(nees) ook als h(ont) kunnen lezen. In ver-
band échter met het onder Schagen voorkomen van een onmiskenbare s(nees) 
neem ik aan dât ook hier snees bedoeld is. Vgl. K. M. C. Zevenboom „Theorie 
over de ontwikkeling van de Nederlandse voet en ellematen", Amsterdam, 1964, 
p. 1Ö9, waar onder Schagen de morgen van 720 roede, de geers van 240 roede en de 
snees van 20 roede voorkomt. 
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f° 286. HOOGTWOUD 
Zaadlant 1 (morgen) 179f" roed f 6. 11. 14 
1 morgen 132 roed, 1 morgen 179*§ roed, 
1 morgen 179i§ roed. 
Graslant 6 morgen 313 roed f 37. 10. 10 
6 morgen 20 roed, 6 morgen 314 roed, 6 morgen 313 
roed 
Den 12 dec. 1746 aan Zijp betaalt: 
1745 
De ordinäre verponding over 7 morgen 4 9 2 | | roed 
Dijkschot a 6. 6. — over 7 morgen 152 roed 
Cogge molens a l . 12. 3 over 1 morgen 179^} roed 
1746 
Binnen molens a 1. 14. — over 6 morgen 314 roed 
Extra verponding 
Den 14 dec. 1747 aan Zijp betaalt: 
1746 
Ordinäre verponding, remissie, dijk etc. a 7. 4. —, 
7 morgen 152 roed 
Coggemolens a l . 13. 3 over 1 morgen 179{§ roed 
Binnen molens a 1. 14. —over 6 morgen 314 roed 
1747 
Extra consent a 
f 
f 
f 
f 
f 
44. 
45. 
2. 
11. 
22. 
2. 
13. 
1. 
1. 
1. 
8 
15 
14 
13 
4 
f 125. 
f 
f 
52. 
2. 
11. 
22. 
4. 
3. 
1. 
1. 
8 
2 
14 
4 
f 87. 10. 12 
f° (287). SCHAGEN 
2 g(eers) 4 s(nees) 10 r(oed) 
9 febr. 1746 betaalt aan Hoflaan de ordinäre 1743, 
extra 1743, binnen coste 1744 
Dito de ordinäre 1744, extra 1744, binnen coste 1745 
1747 2 jan. tot Winkel betaalt de lantsongelde 1745 bij 
2 quitantien 
Dito aldaar betaalt het extra 1746 bij 2 quitantien 
1747 15 febr. tot Schagen aan Hoflaan betaalt ordinäre 
en extra verponding 1745 8. 11. — , 
binnen coste 1746 4. 19. 12 
13. 10. 12 
28 april de extra verponding 1747 tot Winkel betaalt 
in gelde 5. 8. 8, de cortatie — 4. 8 is f 5 . 13. — 
Dec. 8 betaalt tot Winkel dijk schot en molens 1746 10. 15. 2 
14. 
12. 
27. 
5. 
5. 
16. 
14. 
13. 
— 
8 
2 
— 
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1748: febr. 14 betaalt tot Schagen aan Hoflaan extra 
verponding 1746 en 1747 5. 14. — , 
binnen coste 1747 4. 19. 12 
10. 13. 121 
i Folio's 288 en 289 bianco; op folio 290 enkele aantekeningen over de waarde 
van koeien in 1796. 
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(f° 291.) INPOST VAN DE BUTTER AAN JACOB DE BEURS 
Dec. 3 1743 de butter axijs betaalt tot april 1743 
Dec. 1 1744 betaalt als boven tot april 1744 
Dec. 1 1745 betaalt als boven tot april 1745 
Dec. 1 1746 betaalt als boven tot april 1746 
Dec. 15 1747 betaalt als boven tot april 1747 
4. 2 
8. 2 
8. 2 
8. 2 
8 21 
f° (295) AMPT GELT VAN 'T SECRETARIAAT IS BESWAART MET 
EEN HONDERTSTE EN 200STE PENNING 
Betaalt aan thesoriers comtoir tot Medenblik 
100 en 200e penning voor 1743 75. — — 
voor 1744 75. — — 
voor 1745 75. — — 
Betaalt de 2 maal 100e penning voor 1746 100. — —2 
1
 Hierna volgen in jongere hand een aantal aantekeningen over het dekken van 
koeien en enige arbeidslonen zonder jaartal (± 1790), maar wel met data. Deze 
folio's 292—294 zijn weggelaten omdat ze niet van belang zijn voor de boekhou-
ding van Koorn. 
2
 Hieronder volgen enkele aantekeningen over particulière schulden ( ± 1790) 
en aantekeningen vermeld in noot 1 
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BIJLAGEN 
. . RATIE OMTRENT HET BACKEN 
(Roggen) broot 
1737 
4 groote sacke rog aâii de backer gesonden a 55 stuijver f 11. — — 
1738 
4 kleijne sacke daar van verimpost 5. 9. 10 
Backloon betaalt van die 4 groote SäCke rog 2. — — 
18. 9. 10 
Uijtkomst a 13 brood is 52; ijder 7 (stuijvef) Iff penning 
1739 
Roggen broot 
5 sack rog groote 14. — 
Impost 5 kleijne 6. 16. 
Backloon 2. 10. 
(Uijtkomst) 60; (ijder) 7 | stuijver 
Uijtkomst 
630 beschuijt 
De 14 besehuijte wegen jder 2 loot 
Dat is de 14 besehuijte 28 loot 
De [ge]kofte beschuijt van de backer. 
Wegen de 14 besehuijte 23 loot. In prijs 2 stuijver 
1739 
Half dec. bij Jan Putten gebacken £ groote sak tarw 
tot beschuijt; 630 stux a 2 loot ijder 
Backen betaalt f2. 4. — 
Dies tijt wogen van dese 14 stux 28 loot 
1
 Doorgehaald. 
23. 6. 
1738 
Beschuijt 
16 nov. bij Jan Putten \ groote sak tarw (koop !) 
late backe (gekrege 630 beschuijtl) 
Met de melk 2. 4. 
i sak tarw cost 1. 17. 
4. 1. 
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Olijkan 17 | 28 loot 
Tijs 22-| ook 28 loot 
De ( i groote sak) tarw woog 62 U en de 630 beschuijte 
wooge 39f U 
(Is nog schaars 3 u l) 
De 3 u tarw; schaars 2 u beschuijt 
20 april 1740 bij Pieter Backer late backe \ groote sak 
tarw tot beschuijt 2. 4. — 
1 julij bij Pieter Backer late backe i groote sak tarw tot 
beschuijt 1. 16. — 
15 oct. •£ sak bij deselve als boven 1. 16. — 
NB. de rog wort ordinaar aldus gecalculeert 
3 u rog, 4 a roggen broot; dat is 1 sak rog, swaar 
120 U, is omtrent 13i broode, ijder 12 M 
1740 
20 oct. 8 kleijne 
6 dito axijs 
Backen 8 stuijver 
Brood 
IJder 
[1741] 
6 verinpost 1. 
Zomma 
8 backen 
.re 
6. 6 
84 broode; (ijder) lOf (stuijver) 
1741 in 1742 genoten 
6 groote sacke rog 4 gulden 
6 kleijne verimpost 1. 1. 6 
6 groote van backen — 12. — 
81 (broode; ijder) 8 | (stuijver) 
f 33. 13. 8 
8. 1. 4 
3. 4. — 
44. 18. 12 
33. 13. 8 
7. 18. 4 
— 4. 2 
3. 4. — 
45. — — 
24. — — 
8. 2. 2 
3. 12. — 
35. 14. 
1742 tot 1 augustus 1743 
6 groote sacke rog 3J gulden 
6 kleijne axijs 
6 groote backen 
81 (broode; ijder) 8yL (stuijver) 
1
 Doorgehaald. 
21. — 
8. 2. 
3. 12. 
32. 14. 
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1743 tot primo aug. 1744 
6 groote sacke rog a 2i^ gulden 15. 18. — 
6 kleijne sacke sacke axijs 8. 2. 6 
6 groote sacke backen 3. 12. — 
27. 12. 
82^ (broode; ijder) 6f stuijver 
17411 
7 sak rog a 4 gulden 28. — — 
7 kleijne verimpost 1. 6. 6 9. 4. 10 
2 zeel — — 4 
7 sacke backen 3. 10. — 
Zomma f 41. 2. 14 
1748 VAN DE VERKENS 
2 verkens wegende 526 U a 2\ stuijver is 59. 3. 8 
1 dito wegende 166 ti a 2\ stuijver is 17. 12. 12 
1 ophangen bij gis waardig 18. 8. — 
OVERSLAG 10 NOVEMBER 1747 
7 leveringe caas 
Vader 
Piet 
Verkens en weij 
Kalve 
Butter 
683. 
12. 
12. 
14. 
10. 
10. 
— 
— 
— 
708. 
73. 
781. 
143. 
150. 
333. 
1408. 
14. 
— 
14. 
15. 
— 
2. 
11. 
— 
— 
— 
—• 
— 
— 
Is 
708. 
143. 
315. 
135. 
f1302. 
14. — 
15. — 
— — 
— — 
9. — 
1
 Het hele staatje doorgehaald. 
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A. Toemes kaas 
Swart 
Alkm(aar) 
100 u 
100 U 
406 & 
14. — — 
14. — — 
45. — — 
Butter 
14-
6157 ! 
44Ö1* 
73. — 
10. — 
1385. 
(1746) REGISTER LEVERING CAASE 
In 
Meij 
Junij 
Mi j 
Augustus 
Dito 
September 
October 
October 
December 
1 levering 
2 levering 
3 levering 
4 levering 
5 levering 
6 levering 
7 levering 
8 levering 
9 levering 
10 levering bij huijs 
U 
455 
730 
770 
870 
705 
745 
790 
680 
832 
600 
Te samen 7177 
Een sfeertje 136 
13 
7313 
562 
kase 
986. 2. -
Gesloten 10 4f 
kalve 
- 95. 2. -
scember 1746 
weij 
W.V. 2 
- 20. 13. — 
W.V. 2 
31. 4. — 
g.v. 2 
77. 12. — 
k.v. 2 
30. 11. — 
butter 
150. -
48. 
95. 
102. 
114. 
100. 
108. 
116. 
97. 
118. 
84. 
986. 
17. 
18. — 
16. — 
— — 
3. — 
9. — 
— — 
10. — 
15. — 
11. — 
— — 
2. — 
— — 
1003. 
986. 
17. 
2. 
-=- -— 
95. 2. — 160. — — 150. 
5. 
f1391. 
f1413. 
i Vgl. p. 282. 
2 De gegevens uit dit staatje zijn terug Je vinden op p. 281. Daaruit zou men 
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1735 (morgen) 
De braak 8J 
't Hoogelant 3 
Hofweijt H 
Stoffels i 
Paarde weijtje % 
Bij huijs f 
15 morgen 
1736 morgen 
De braak 
Nog 
't Hoogelant 
Hofweijt 
Stoffels 
Paarde weijtje 
Bij huijs 
Kleijne bosem 
8* 
i 
3 
U 
2 
3 
1 
2 
5 
6 
1 
4 
1 5 | morgen 
1737 
Si 
3 
3 
H 
i 
6 
m (m< 
VADERS LANTHURE 1735 
De plaat» i h04js) 7 morgen 
Hoogwout 
Egmont i 
Croft 
i bosem 
Schagen 
Winkel 
Jonge Dirk 
De (ne)uwel 
De Hoek 
3 | morgen 130 
li morgen 450 
400 
233 
100 
50 
400 
1 morgen 60 
164. 
62, 
44. 
13. 
6. 
5. 
2. 
13. 
10. 
10. 
Ä 15-
21, — — 
331. — 
REKENINGE VOOR JACOB JANSZ. KOORN 
Van gelevert isenwerk en arbaijtsloon van mijn IJsbrant 
Smit voor 't jaarl741 gelevert en gedaan als volgt 
1740 
Den 7 desember 2 hangelse, 2 duijme, 1 ketting f 
1741 
Den 4 januarij 1 bijl met de staal f 
1 pennemes, 2 ketting f 
Den 13 maij 2 hangelse, 2 duijme en spijkers f 
5 vurke f 
Den 3 junij 1 girridon f 
Het koper kost f 
Van vurwen f 
1. 2. — 
3. 
13. 
17. 
2. 
10. 
10. 
4. 
2. 
1. 
kunnen afleiden dat deze onbegrijpelijke afkortingen kunnen betekenen: weij-
voedering, grote varkens, kleine varkens. 
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Den 14 dito 
Den 28 augustus 
September 
1 wagen, 2 spoorstokke 
1 evenaar, 1 beugeltje 
2 kluijsters 
1 kluijster, 1 wagen 
100 schotspijkers 
1 cees 
1 bit, 1 rooster 
Voldaan den 11 januarij 1742 
IJsbrant Smit 
Dese ! rekeninge is op afgerekent vleijs 1740 
En de restant is onberekent gebleven 
Den 11 januarij 1742 de rest afgerekent en voldaan. 
Samen 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
4. 
— 
1. 
— 
— 
1. 
— 
21. 
9. 
8. 
8. 
12. 
4. 
10. 
9. 
17. 
— 
— 
— 
— 
— 
• — . 
— 
8 
11. 
COPIE VAN EEN QUALIFICATIE GESONDEN 
AAN A. DE VRIES OM GELT TE ONTVANGEN 
1735 
De weduwe Jb. Pastoor cum suis debet aan Jb. Coorn 
Den 4 julij verkogt en na dato gelevert 
5 vette calve a 18 gulden 5^ stuijver bedraagt 
1 vette coe a 
Ik ondergeschreven hebbe tot den ontvangst van de 
voorsegde een hondert drie en veertig gulden 13 stuijver 
versogt en gequalificeert Aarjen de Vries schipper van 
Winkel, belovende, de betaling in dier voegen gedaan 
zijnde dankelijk erkennen 
Aartswout den 15 augustus 1735 Jb. Coorn 
Solvit dese 143. 13. — door Aarjen de Vries. 
91. 
52. 
f 143. 13. — 
LIQIDATIE 
RENDEMENT COEJE MELKEN TEGEN DE LANTHURE 
17*42 
Ontvang, 
Aan vette coeje meer 
verkogt als gecogt 
Aan lammere utsupra 
Overschot zaadlant 
Met Zijp rendement 
Zomma 
1
 In verso in handschrift Koorn. 
2
 Vermoedelijk tomerie, opschik. 
500. 
175. 
100. 
225. 
1000. 
Meijt en knegt 
Hoijtijt en 
arbeijtsloon 
Pagter en broot 
Tommer 2 . . . en 
kleeding 
Vleijs en dranke 
f120. 
f180. 
f200. 
f200. 
f200. 
BIJLAGEN 373 
Aan cleijnigheijt 
Reijscoste 
Te cort 200 gulden 
f200. 
f 100. 
1200. 
RENDEMENT COEJE MELKEN 
1718 
1719 
1720 
1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
ij der coe 
[Zuivere opbrengst in guldens] 
[aantal koeien] 
12 
14 
13* 
14 
629. 
420. 
591. 
490. 
689. 
603. 
560. 
724. 
560. 
684. 
560. 
688. 
595. 
Door den ander 4 jare zijn 
1745 14 1118. 
— — 
— — 
— — 
— 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
6. — 
— — 
4. — 
6. — 
1. — 
f 
T.f> 1 J\j 
41 1 
* t i 
43 1 
t j 
ijder 
J> 
» ï 
99 
f 
cirka 
41. 
37. 
25. 
40. 
34. 
49. 
44. 
45. 
40. 
48. 
36. 
45. 
30. 
42. 
35. 
49. 
43. 
40. 
51. 
40. 
57. 
40. 
51. 
42. 
47. 
80. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
•— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
•— 
— 
• — 
— 
— 
— 
— 
10. 
12. 
— 
— 
— 
— 
— 
.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1
 Gemiddelde. 
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